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lukuvuonna 19 0 0 —1901.
I. Seminaarit.
T änä lukuvuotena olivat Jy v äsk y län  ja  Sortavalan y h d is te ty t sem inaarit, 
Tam m isaaren ja  R aahen naissem inaarit sekä U udenkaarlebyn ja  R aum an mies- 
sem inaarit täydellisinä toim innassa, jo n k a  ohessa äsken peruste tu t H einolan nais- 
ja  K ajaanin  m iessem inaari to im ivat edellinen to ista  ja  jälkim m äinen ensim ­
m äistä lukuvuottaan. ,
K aikkien sem inaarien ja  n iitten  harjoituskoulujen opettajistoon, ty ö n ­
jo h ta jia  ja  puu tarhureita  lukem atta, kuului tän ä  lukuvuonna 95 henkeä, ja e t­
tu ina  eri oppilaitoksiin seuraavalla tavalla:
S emin aarik aup unki.
Johtajia.
Johtajattaria.
Sem inaareissa.
H arj o ituskouluissa :
Y
hteensä.
I — VI  
luokalla. Osastoluokalla.
L
ehtoria.
K
olleegoja.
N
aisopettajia.
1 M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
J y v ä s k y l ä ..................... 1 1 8 i 4 1 3 i 21
T am m isaari..................... 1 1 3 — 3 — 2 * i U  l)
U u s ik a a r le b y ................. 1 — 5 i — 1 1 l v — 10 l)
S o rta v a la ......................... 1 1 9 i 4 2 2 1 i 22 *)
R a u m a ............................. 1 — 3 3 — 2 — 1 — 10 *)
R a a h e ............................. 1 1 3 — 3 — 2 — i H 1)
H e i n o l a ......................... 1 1 2 — 2 — — — — 6 2)
K a ja a n i............................. 1 — 1 2 — — — — — 4  3)
Y hteensä 8 5 34 8 16 6 10 4 4 95
*) Y nnä 1 y lim ääräinen o pe tta ja ta r soittom usiikissa.
2) Y nnä 1 tun tiope tta ja ta r.
3) Y nnä 2 tun tiopetta jaa .
IV 1900—
E dellä luetellussa opettajistossa ja  sen virantoim ituksessa on lukuvuo­
den kuluessa tapah tunu t seuraavat m uutokset:
Jyväskylän seminaarissa: N eiti Helm a Nyström , seminaarin lastentarhan 
entinen opettajatar ja  sam alla sem inaarin voim istelun ja  terveysopin opettajatar, 
s iirrettiin , sittenkuin  lasten tarha viime lukuvuoden lopussa lakkautettiin , viim e­
m ain ittu jen  aineiden ynnä käsitöiden ja  kaunokirjoituksen opettajattaren  virkaan 
sem inaarin naisosastolla. M usiikin apulaisopettajattareksi m äärättiin  to ista i­
seksi neiti A nna Savander. Poikien harjo ituskoulun vastaperustetun yhdistetyn  
luokan opettajanvirkaa ho iti opettaja J . N. Järv inen , ensin sijaisena, sitten  
koetteeksi m äärättynä; sam an koulun alem m an osaston v. t. opettajaksi o te ttiin  
lukuvuoden alusta opettaja J . A. Tuom ola ja  ty ttö jen  harjoituskoulun alem m an 
osaston v. t. opettajattareksi opettajatar Viivi Särkkä. — V irkavapautta kivulloi- 
suuden tak ia  n au tti syys- ja  lokakuun aikana suom enkielen lehtori t:ri K. A. O. 
Relander, jonka sijaisena oli harjo ituskoulun opettaja H. Niem i; sekä ulko­
m aista opintom atkaa varten  huhtikuun  10 p:stä lukuvuoden loppuun m usiikin 
o pettajatar W endla Forsström , sijaisina neid it A nna Savander ja  E va Ticcander.
Tammisaaren seminaarissa: M usiikin apulaisopettajattareksi o tettiin  luku­
vuoden alusta toistaiseksi n e iti Gerda W endell.
Uudenkaarlebyn seminaarissa: V eistonopettaja K. G. A. Tötterm an m ää­
rä ttiin  heinäkuun 11 p:nä 1900 kahdeksi koetusvuodeksi hoitam aan äsken 
peruste ttua piirustuksen, kaunokirjoituksen ja  käsitöiden kolleegan virkaa. 
K ansakoulunopettaja A. B jörklund m äärättiin  syyskuun 5 p:nä 1900 kahdeksi 
koetusvuodeksi hoitam aan opettajanvirkaa harjoituskoulun vastaperustetu lla 
yhd istety llä  luokalla. M olemmat ryh ty ivät toim iinsa täm än lukuvuoden alusta. 
— V altakirja annettiin  lokakuun 23 p:nä 1900 filos, maist. I. E. Forsm anille 
laulun ja  soitannon lehtorin  virkaan.
Sortavalan seminaarissa: L ukuvuoden alussa kuoli lyhyen  sairauden jä l­
keen suomen- ja  ruotsinkielen leh tori filos. maist. E. A. H agfors; v irkaa ho ita­
m aan m äärättiin  syyskuun 6 p:nä filos. maist. L. Suom alainen ja, täm än helm i­
kuussa 1901 tapahtuneen  äkkinäisen kuolem an jälkeen, helm ikuun 26 p:nä 
filos. lis. A. S. K ilpeläinen, joka hoiti v irkaa huhtikuun  23 p:ään, jolloin R au­
m an sem inaarin lehtori filos. t:ri M. W aronen sai siirtovaltakirjan  kysym yksen- 
alaiseen lehtorinvirkaan, sekä edelleen lukuvuoden loppuun leh tori W arosen 
viransijaisena. O pettajaksi poikien harjo ituskoulun yhdistety lle luokalle nim i­
te ttiin  m arraskuun 15 p:nä opettaja K. W . R aunio sekä tam m ikuun 16 p:nä 
opettajattareksi ty ttö jen  harjoituskoulun vastaperustetu lle yhdistety lle luokalle 
opettajatar A nna Mellin, joka jo syyslukukaudella oli v iransijaisena ho itanu t 
samaa tointa. H oitam aan opettajanvirkaa ty ttö jen  harjoituskoulun alem m alla 
osastolla m äärättiin  elokuun 1 p:nä 1900 opettaja A. Kivi. — V irkavapautta 
n au ttivat: opetta ja tar L illi Törnudd kivulloisuuden tak ia  lokakuun alusta syys­
1901. V
lukukauden loppuun, sijaisina neid it Ines Alcenius piirustuksessa ja  Jen n y  
Sapetow käsitöissä; jo h ta ja  O. F. B org yksity isten  asiain tak ia  kolm en viikon 
aikana jou lukuun 20 p:stä, sijainen lehtori B. Boxström ; m usiikin apulais- 
opetta ja tar rouva A lm a Stenroos yksity isten  asiain tak ia  huhtikuun  10 p:stä 
lukuvuoden loppuun, sijaisena rouva E lin  H agfors; joh ta ja ta r A ugusta B erg­
m an ulkom aista opintom atkaa varten  samaan aikaan, sijaisina neiti Ju lia  B erg­
man, leh tori K. A. H ougberg ja  rouva E lsa M elander; sekä sam asta syystä 
suom enkielen opettajatar N atalia P iispanen  samaan aikaan, sijaisena rouva 
E lsa Melander.
Rauman seminaarissa: N im ite tty  m atem atiikan ja luonnontiedon lehtori 
filos. m aist. A. A. Alho m äärättiin  lokakuun 19 p:nä 1900 hoitam aan virkaa 
kahtena koetusvuotena ja ry h ty i v irkaan seuraavan m arraskuun 1 p:nä, johon 
saakka virka, samoin kuin edellisenä lukuvuotena, oli filos. kand. M. R an talan  
hallussa. Suomenkielen leh tori filos. t:ri M. W aronen v a ltu u te ttiin  huhtikuun 
23 p:nä hoitam aan sam allaista lehtorinvirkaa Sortavalan sem inaarissa, m utta  
ho iti ku itenkin  erityisen m ääräyksen nojalla en tistä virkaansa lukuvuoden 
loppuun. Y. t. opettajaksi harjoituskoulun yhdistety lle  luokalle m äärättiin  
elokuun 1 p:nä opettaja J . F ranssila, ja  opettajaksi saman koulun alemmalle 
osastolle elokuun 15 jämä kahdeksi koetusvuodeksi opettaja F. Ju n ttila . — 
V irkavapautta n au ttiv a t: leh tori M. W aronen, kivulloisuuden takia, suuremm an 
osan lo k a -ja  m arraskuusta, sijaisina m allikoulunopettajat J . N ikko ja  F . Ju n ttila , 
sekä yksity isiä  asioita varten  leh to ri A. A. Alho kolm en viikon aikana maalis- 
ja  huhtikuussa, sijaisina lyseonrehtori J . Suom alainen sekä m allikoulunopettajat 
Ju n ttila  j a  Nikko. — V altakirjan  virkaansa saivat: lokakuun 23 p:nä 1900 
uskonnon ja kasvatusopin lehtori T. P u ttila  ja voim istelun ja m aantieteen 
kolleega P. S. F riberg , huh tikuun 20 p:nä 1901 suom enkielen lehtori M. W aro­
nen ja  toukokuun 15 p:nä 1901 laulun ja soitannon kolleega A. O. Törnudd.
Raahen seminaarissa: Joh tajanv irkaa ho iti lukuvuoden aikana uskonnon 
ja h istorian  leh to ri A. H olm ström , joka toukokuun 29 p:nä 1901 m yöskin nim i­
te ttiin  täh än  virkaan. Johtajan to im een y h d is te tty ä  opetusvelvollisuutta ja osaa 
varajohtajan  opetusvelvollisuudesta ho iti koko lukuvuoden aikana filos. maist. 
A. Rainio. A vointa laulun ja soitannon opetta ja ttaren  virkaa ho iti syysluku­
kaudella neiti A nni Palm gren  ja  senjälkeen neiti Ida V iktoria Gammal, joka 
tam m ikuun 15 p:nä 1901 m äärättiin  hoitam aan v irkaa kahtena koetusvuotena. 
Suom enkielen lehtori K. E. H ilden n im ite ttiin  ja  v a ltu u te ttiin  joulukuun 11 
p:nä 1900 sam an aineen lehtoriksi H einolan sem inaariin, m u tta  ho iti täh än ­
astista v irkaansa lukuvuoden loppuun; heinäkuun 17 p:nä 1901 m äärättiin  
kansakouluntarkastaja H. A. Sallm én kah tena koetusvuotena hoitam aan m ai­
n ittu a  lehtorinvirkaa. Sam ana päivänä m äärättiin  sam oin kahtena koetus- 
vuotena hoitam aan opettajattarenvirkaa harjoituskoulun yhd istety llä  luokalla
VI 1900—
neiti F an n y  A m anda Arvola, jo k a  lukuvuoden alusta saakka oli ho itanu t v ir­
kaa sijaisena. O pettajattareksi harjoituskoulun alem m alle osastolle m äärättiin  
syyskuun 15 p:nä 1900 opetta ja tar Selma M aria Lackström  kahdeksi koetus- 
vuodeksi. — L yhyem pää v irkavapautta  n au ttivat: joh ta ja tar L. H ögm an, leh tori 
K. E. H ilden ja maist. A. R ainio, jo iden opetustunnit sillä aikaa olivat jae t­
tu in a  m uille opettajille, sekä opettajatar F an n y  Arvola, sijaisena neiti V erna 
Hollmerus. — V altak irja annettiin : m atem atiikan ja  luonnontiedon lehtorille 
J . V. Siiläselle sekä harjo ituskoulun y liopetta jattarelle  A nna Heikelille loka­
kuun 23 p:nä 1900 sekä p iirustuksen ja käsitöiden o p e tta ja ta re lle  S igrid  Axel- 
sonille toukokuun 17 p:nä 1901.
Heinolan seminaarissa: Jo h ta ja ta r H ilda M aria N ordlund ja laulun ja 
soitannon opetta ja tar E llen  Sirelius, jo tka edellisen lukuvuoden aikana nim i­
te ttiin  ja  m äärättiin  virkoihinsa, ry h ty iv ä t n y t toim iinsa. — V irkavapautta 
n au tti joh ta ja  filos. lis. M. Johnsson  helm ikuun 15 p:stä m aaliskuun loppuun 
ulkom aista opintom atkaa varten, sijaisina varajoh taja lehtori J . L indén  sekä 
joh ta ja tar H ilda Nordlund.
Kajaanin seminaari, jo k a  ava ttiin  elokuun 20 p:nä, oli n y t ensim m äistä 
vuottaan toiminnassa. K ansakouluntarkastaja filos. m aist. V. Högm an, joka 
oli m äärätty  jo h ta jan to in ta  hoitam aan, n im itettiin  ja  m äärättiin  täh än  virkaan 
huh tikuun  2 p:nä 1901. M atem atiikan ja  luonnontiedon lehtorin  v iran  sijai­
suu tta  ho iti y lioppilas K. L. H aataja  ja  p iirustuksen ja  käsitöiden kolleegan 
v iran  sijaisuutta arkk iteh ti Gr. A. Brander, joka huh tikuun  16 p:nä 1901 m ää­
rä ttiin  v irkaa hoitam aan kahtena koetusvuotena. L au lun  ja  soitannon v. t. 
kolleegana toim i h ra J . Äyräs; tun tiopetta jana hoiti kappalainen J . V äyrynen 
k ristinop in  ja  k an tto ri K. K okkonen voim istelun opetusta.
Oppilaiksi pyrk ijö itä  oli m ääräty llä  ajalla ennen lukuvuoden alkua 
ilm o ittau tunu t suom enkielisiin sem inaareihin paljon enemmän, ku in  voitiin  
vastaanottaa. A lla oleva tau lu  on lähem m in valaiseva tä tä  suhdetta ja  samalla 
näy ttävä, kuinka m onta syyslukukauden alussa koetusoppilaiksi otetuista 
uusista oppilaista pää ttyneen  koetusajan jälkeen  eri sem inaareissa hyväksyttiin  
vakinaisiksi oppilaiksi:
Sem inaarikaupunki.
P ääsy tu tk in toon
saapuneita
K oetusoppilaiksi
o te ttu ja
V akinaisiksi oppi­
laiksi hyväksy tty jä
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä .........................
T a m m is a a r i .....................
62 74
34
36 36
34
36 36
32
T Jusikaarleby ..................... 21 — 2 0 — 17 —
S o r t a v a l a ......................... 71 8 3 39 ') 36 39 35
R a u m a ................................. 46 _ 36  2) _ 36 _
R a a h e .................................. — 4 9 _ 37 2) 36
H e i n o l a ............................. — 87 — 3 8  3) .—. 3 8
K a j a a n i ............................. 64 — 36 — 36 —
Y hteensä 2 6 4 327 167 181 164 177
’) M is tä  IV  luokalla  2. — 2) N iistä I I  luokalla  1. — 3) N iistä  I I  luokalla  2.
19 01. vn
P uheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin  sem inaareihin sisäänkirjoi­
te ttu in a  515 mies- ja  618 naisoppilasta eli yhteensä 1,128 oppilasta, jae ttu in a  
ku ten  seuraava tau lu  osottaa:
Sem inaarikau-
punki.
. . .S i s ä ä n k i r j o i t e t t u j a  o p p i l a i t a :
E dellisistä
oli:I
luokalla
I I
luokalla
I I I
luokalla
IV
luokalla
kaik illa  luo­
k illa
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä, 
j
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
1
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Y
hteensä.
sisäoppi-
laita.
ulkooppi-
laita.
Jy väsky lä  . . . 37 37 34 37 30 27 22 32 123 133 256 90 166
Tam m isaari . . — 36 — 30 — 28 — 28 - 122 122 30 92
U usikaarleby  . 24 — 19 — 21 — 16 — 80 — 80 30 50
Sortavala . . . 37 36 31 39 35 38 27 34 130 147 277 91 186
R aum a . . . . 36 — 40 — 42 — 28 — 146 — 146 — 146
R a a h e ................. — 36 — 36 — 38 — 29 — 139 139 — 139
H eino la  . . . . — 36 — 36 72 72 — 72
K ajaan i . . . . 36 — — — — — — — 36 — 36 — 36
Y hteensä 170 181 124 178 128 131 93 123 515 613 1,128 241 887
E delläm ain ittu jen  oppilasten luokalta siirtym inen ja  vuositutkinnossa 
laitoksesta  pääsem inen n äk y y  seuraavista num eroista:
Sem inaarikau-
punki.
O p p i l a i s t a
I  luokalla H  luokalla H I  luokalla IA7 luokalla
siirre ttiin jä i  jälelle siirrettiin jä i jä lelle siirrettiin jä i  jä lelle sai päästö­todistuksen
jä i jälelle
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
^naisia.
1
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Jy väsky lä  . . . 35 37 i 25 36 7 i 29 23 2 22 32
Tam m isaari . . — 28 — 3 — 25 — 2 — 23 — 5 — 28 — —
U usikaarleby . 13 — 6 — 10 — 7 — 15 — 5 — 15 — — —
S ortavala  . . . 34 32 1 3 24 35 6 3 30 34 4 4 27 33 — i
R aum a . . . . 28 — 6 — 27 — 10 — 25 — 12 — 24 — — —
R a a h e ................. — 36 — — — 35 — 1 — 37 — 1 — 27 — 2
H eino la  . . . . — 36 — — — 36 — — — — — — — — — —
K ajaan i . . . . 35 -
Y hteensä 145 169 14 6 86 167 30 7 99 117 21 12 88 120 — 3
vin 1900—
Luokalle jääneistä  oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan  päästä  
ylem m älle luokalle seuraavan lukuvuoden alussa: Jyväsky län  sem inaarin m ies­
osastolla 5 ja naisosastolla 3; U udenkaarlebyn 18; Sortavalan sem inaarin m ies­
osastolla 8 ja  naisosastolla 5 ja  K ajaanin  sem inaarissa 1 oppilas.
Lukuvuoden kuluessa poistui eri sem inaareista, oppim äärää loppuun 
suorittam atta, alla m ain itu ista syistä seuraava m äärä oppilaita :
Sem inaarikaupunki.
O p p i l a i s t a
Y hteensä
poistu­
ne ita
oppilaita.
erosi kuoli e ro te ttiin
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä ................................................. 3 2 i 6
T a m m is a a r i ............................................. — 8 — — — — 8
U u s ik a a r le b y ............................................. 8 — i — — — 9
Sortavala .................................................. 2 2 2 — — — 6
R a u m a .......................................................... 11 — 1 — 2 — 14
R a a h e .......................................................... — — — — — — —
H e i n o l a ......................................................
K a j a a n i ...................................................... 1 1
Y hteensä 25 12 5 — 2 — 44
Vanhem pien säädyn ta i am m atin m ukaan jak aan tu iv a t oppilaat seu­
raavasti :
Sem inaari-
kaupunki.
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
hteensä.
Virkam iehiä.
T ilanom istajia, 
kauppiaita, teh­
ta ilijo ita  j . n. e.
Talonom istajia, 
käsityöläisiä, 
alem paa porva­
ristoa j. n. e.
Maata om istavia  
talonpoikia, 
vuokraajia 
j . n. e.
Torppareita ja  
tilatonta  
vSestöA.
m iehiä. naisia. miehiä. naisia. m iehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
Jy v äsk y lä  . 8 16 1 7 5 25 59 46 50 39 256
T am m isaari — 21 — 13 — 19 — 40 — 29 122
U usikaarleby 8 — — — 8 — 42 — 22 — 80
S o rta v a la . . 2 6 5 1 29 45 60 58 34 37 277
Raum a . . . 1 — 8 — 31 — 65 — 41 — 146
R aahe . . . — 10 __ 7 — 43 — 58 — 21 139
H einola  . . — 9 — 11 — 12 — 24 — 16 72
K ajaan i . . — — — — 4 — 23 — 9 — 36
Y hteensä 19 62 14 39 77 144 249 226 156 142 1,128
1901. IX
Sitä  paitsi oli seuraava lukum äärä kuulija-oppilaita sekä tietopuolisesti 
e ttä  käytännöllisesti täyden täny t opintojansa sem inaarissa tullakseen hakukel- 
poisiksi joko opettaja- ja  opettajatarvirkoihin  m aan ylem m issä kansakouluissa, 
taikka käsityönopettaja- ja  opettajatarvirkoihin  samoissa kouluissa:
Sem inaarikaupunki.
K u u l i j a o p p i l a i t a ,  jo tk a  sem inaarissa tek ivät 
itsensä  hakukelpoisiksi.
kansakoulunopettaja* (opetta­
jatar*) virkoihin.
käsityönopettaja- (opetta­
jatar-) virkoihin.
miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä ................................................. 3 5 20
T am m isaari................................................. — 5 — —
U u s ik a a r le b y ............................................. 2 — —
S o rtav a la ...................................................... __ 4 — —
R a u m a .......................................................... 5 — —
R a a h e .......................................................... 10 - —
Y hteensä 10 2 4 _ 20
Sem inaareihin yhdistety issä harjoituskouluissa sai opetusta alla-oleva 
m äärä oppilaita:
Sem inaari-
kaupunki.
V I-luokkaisessa harjo i­
tuskoulussa Y hdistety llä
harjo itus-
luokalla
Y
hteensä 
oppilaita.
E dellisessä sarekkeessa 
o levista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
harjo ituskoulu ja  :
Edellä 
olevasta 
luku­
m
äärästä 
päästettiin 
harjoituskouluista.
alem malla
osastolla
ylem m ällä
osastolla
poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä.
enin­
tään 90 
päivää.
91—120
päivää.
121—150
päivää.
enem. 
kuin 150 
päivää.
Jyväsky lä  . 52 55 65 8 0 23 28 303 i 4 4 29 4 25
Tam m isaari 2 4 6 — 7 0 — 26 144 9 2 1 132 27
U usikaarleb. 2 3 6 21 — 16 — 66 1 1 1 63 12
S o rtav a la . . 55 54 60 73 35 33 3 1 0 15 4 8 283 36
R aum a . . . 41 — 66 — 16 — 123 2 3 — 118 13
R aahe . . . — 44 — 50 — 94 2 2 5 85 6
Y hteensä 173 205 212 273 90 87 1,040 30 16 19 975 119
Sem inaarien ja  n iih in  yhd istetty jen  koulujen koko oppilasm äärä oli siis:
Jy v ä sk y lä s sä ......................................... 559 oppilasta.
T a m m isaa re ssa ...................................  266 »
2
1000-
U u d essa k aa rle b y ssä .......................... 146 oppilasta.
S o rtav a la ssa .......................................... 587 »
R a u m a lla ............................................... 269 »
R a a h e a s s ............................................... 233 »
H e in o l a s s a .......................................... 72 »
K a j a a n i s s a .......................................... 36 »
Yhteensä 2,168 oppilasta.
L okakuun 26 p:nä 1900 päiväty llä  k iertokirjeellä kaikille sem inaarin- 
joh ta jille  koulutoim en Y lihallitus huom autti eräistä näkökohdista, jo tk a  ovat 
o te ttav a t huom ioon sem inaarien ja  n iiden harjoituskoulujen lukujärjestyksiä 
teh täessä sekä m ääräsi käytäntöön o tettavaksi päiväkirjan, johon  m erkitään 
sem inaarin opettajien ja  opetta ja ttarien  kuun te lu t harjoituskouluissa.
Tam m ikuun 11 p:nä 1901 antam assaan kiertokirjeessä Y lihallitus ilm oitti 
m itä K eisarillisen Senaatin  V altiovarain-Toim ituskunta oli vahv istanu t nouda­
tettavaksi sen kassan suhteen, joka Y lihallituksen alaisilla erikoistilintekijäillä, 
m. m. sem inaarien joh ta jilla  korkeintaan saa olla hallussaan sattuvien m enojen 
suorittam ista varten  ynnä kassatarkastuksista.
Toukokuun 10 p:nä 1901 päivätyssä kirjeessä eräälle sem inaarinjohtajalle 
Y lihallitus ilm oitti e ttä  se on katsonu t olevan täydessä sapusoinnussa voimassa 
olevien m ääräysten kanssa, e ttä  varsinainen vuositu tk in to  harjoituskoulun oppi­
lasten  kanssa tapah tuu  harjo ituskoulun lukuvuotta  lopetettaessa siitä  huoli­
m atta, e ttä  paikkakunnalla olevat oppilaat m yöskin ovat velvolliset saapumaan 
sem inaarin loppututkintoon.
Sem inaarien tarkastuksia  to im itti y lita rkasta ja  Gr. Lönnbeck helm ikuun 
21—25 p:nä 1901 Tammisaaressa, huhtikuun  17—21 p:nä Sortavalassa, touko­
kuun 2—4 p:nä Raum alla, toukokuun 7—8 p:nä Raahessa, toukokuun 10—11 
p:nä Uudessakaarlebyssä sekä kesäkuun 9—10 p:nä vuositutkinnon yhteydessä, 
Heinolassa. S itäpaitsi kävi erinäisissä virka-asioissa syyslukukaudella Uuden- 
kaarlebyn, R aahen ja  Raum an, kevätlukukaudella Tam m isaaren sem inaarissa 
y litirehtöörinapulainen W ilhelm  Flom an, sekä K ajaanin sem inaarissa lokakuun 
aikana ja  Jyväsky län  sem inaarissa kolm e eri kertaa lukuvuoden kuluessa kansa­
kouluntarkasta ja  A. Haapanen.
A sianom aisten sem inaarien vuosirahasääntöihin o tetu ista m atka-apura­
hoista vuodelle 1901 on annettu  jo h ta ja ta r A ugusta B ergm anille (Sortavalasta) 
ja  opettajatar W endla Forsström ille (Jyväskylästä) 1,200 m arkkaa kum m allekin, 
jo h ta ja  A. H olm ström ille (Raahesta) 900 m arkkaa, kolleega P. S. F riberg ille  
(Raumalta) 800 m arkkaa, jo h ta ja  Mikael Johnssonille (Heinolasta) ja  opettajatar 
Olivia F a lck ’ille (Tammisaaresta) 600 m arkkaa kum m allekin.
X
S em in aarien  m enot k a len ter iv u o n n a  1900  n ä k y v ä t seu raavasta  tau lusta:
Sem inaarikaupunki.
P a l k k o j a
M atkasti-
pendejä.
A purahoja ja  
stipendejä  
oppilaille.
Valo- ja  
lämmin.
R uoan pito.
Irta im iston  
lisäys, ko r­
jauksia  ja  
sekam enoja.
Y hteensä.
opettajille .
käsityönjoh-
ta jille jap u u -
tarhureille .
palvelus­
väelle.
.5%y? T» &nf- •p* 9inf. 1 pi Xnf. •pä 9 k f. Mnf. T» 7UI
J y v ä s k y lä ........................ 79,095 22 4,400 4,920 1,200 6,350 12,640 54 26,508 49 11,785 51 146,899 76
T a m m is a a r i .................... 47,680 — 1,300 - 2,900 — 1,400 - 3,000 — 5,803 — 10,340 94 4,058 03 76,481 97
U u s ik a a r le b y ................ 46,420 24 4,400 — 2,600 — 1,200 — 3,485 28 5,200 12 9,758 41 9,246 24 82,310 29
S o r t a v a l a ........................ 98,472 78 4,900 — 5,920 - 1,200 - 6,000 — 12,250 86 30,488 61 13,903 28 173,085 53
R a u m a ............................. 42,405 58 3,900 — 1,399 87 1,200 — 12,416 66 2,029 11 — — 5,384 22 68,735 44
R a a h e ................................. 36,307 85 1,000 — 1,700 — 600 - 12,416 66 2,788 28 — — 4,821 74 59,634 53
H e in o la ............................. 18,535 47 833 34 533 19 — — 4,750 — 284 87 — — 9,188 31 34,125 18
K a ja a n i ............................. 8,408 40 833 32 333 32 — — 1,354 16 174 30 — — 6,042 90 17,146 40
Yhteensä 377,325 54 21,566 66 20,306 38 6,800 - 49,772 76 41,171 08 77,046 45 64,430 23 658,419 10
,1
9
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II. Kansakoulut.
1. K au p u nk ien  kansak ou lu t.
Lukuvuoden 1900—1901 kuluessa peruste ttiin  allam ain ittu ih in  kaupun­
keihin seuraavat uudet koulu t ja  koululuokat:
H e l s i n k i i n :  2 alem paa koulua, n im ittäin  1 suom alainen ja  1 ruo tsa­
lainen, sekä 1 suom alainen ja  1 ruotsalainen ylem pien kansakoulujen rinnak- 
kaisosasto; H a n k o o n :  1 alem m an ruotsalaisen ja  1 ylem m än ruotsalaisen 
kansakoulun rinnakkaisosasto ; T u r k u u n :  1 suom alainen yleisluokka poikia 
varten; P o r i i n :  5 rinnakkaisosastoa erityisille suom alaisen koulun luokille; 
T a m p e r e e l l e :  1 osasto alemman suom alaisen kansakoulun toiselle luokalle; 
W i i p u r i i n :  1 rinnakkaisosasto ruotsalaisen kansakoulun H uokaile; K u o p i o o n :  
2 osastoa poikakouluun ja  2 luokkaa laim inlyötyjen lasten  kouluun; N i k o l a i  n- 
k a u p u n k i i n :  1 rinnakkaisosasto B rändön ruotsalaiseen kouluun ja  1 s:n suo­
m alaiseen kouluun samassa paikassa; O u l u u n :  1 rinnakkaisosasto alem m an 
suom alaisen koulun H I  luokalle ja  1 s:n ylem m än koulun  H I  luokalle.
Sen sijaan on lukuvuoden alussa taikka sen kuluessa lakkau te ttu : T u ­
r u s s a :  1 ruotsalainen alkeisluokka; R a u m a l l a :  1 ylem m än poikakansakoulun 
luokka (3:s vuosiosasto); P o r i s s a :  3 rinnakkaisosastoa suom alaisen koulun eri 
luokilla; T a m p e r e e l l a :  1 ylem m än suom alaisen ty ttökansakoulun  osasto, 1 
jatkokou lun  osasto ja 9 iltakoulunosastoa; W i i p u r i s s a :  poikien jatkokoulu.
K aupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 237 m ies­
opettajaa ja  636 naisopettajaa eli yhteensä 873 henkeä. O ppilaita oli:
Poikia. T yttö jä . Y hteensä.
varsinaisissa kansakouluissa . . .
i l ta k o u lu is s a .........................................
la im inlyötyjen  las ten  kouluissa . 
j a tk o k o u lu i s s a .....................................
13,230
625
139
16
13,146
540
44
371
26,376
1,165
183
387
Y hteensä 14,010 14,101 28,111
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N äistä oppilaista sai 21,062 suom enkielistä, 7,026 ruotsinkielistä ja  23 
venäjänkielistä opetusta.
Jo s  kaikki 28,111 oppilasta jae taan  tasan  edelläm ainituille 873 m ies-ja  
naisopettajalle, tulee ku tak in  opettajaa koh ti 32 oppilasta.
L äh innä edelliseen lukuvuoteen verraten  oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisään tyny t 21 hengellä ja  oppilasluku 628 lapsella.
E dellä oleviin lukuihin  ei ole laskettu  harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aala iskuntien  kansak ou lu t.
L ukuvuonna 1900—1901 peruste ttiin  seuraavat kansakoulut allam ainit- 
tu ih in  lääneihin ja  kun tiin :
Uudenmaan lääniin 16 kansakoulua, n im ittä in : R autatienkoulu  Inkooseen, 
S tarkom ’in koulu K arjaan, R autatienkoulu  ja  T räskbyn koulu Espooseen, 
S tröm sbyn koulu K irkkonum m elle, T ötarin  koulu Lohjalle, K laukkalan koulu 
N urm ijärvelle, H irvihaaran, K aukalam m en ja  Soukkion koulu t M äntsälään, 
A hvion koulu A njalaan, K aukaan koulu  Iittiin , H uhdasjärven ja  K im olan 
kou lu t Jaa laan  sekä Isom alluksen ja  K aitalan  koulut O rim attilaan;
T urun ja  Porin lääniin 24 kansakoulua, n im ittäin  : Y tternäsin  koulu 
Jom alaan, Köökarin koulu, U udenkaupungin m aaseurakunnan koulu, R im iton 
saaren koulu R im iton kuntaan, K yysilän  ja  W iksbergin koulu t Paim ioon, 
B jörkbodan koulu D ragsfjärdiin, U tön koulu P inbyhyn, P aavolan  koulu H a­
likkoon, P eksalan  koulu A ngelniem elle, Toejoen koulu U lvilaan, Leväsjoen 
koulu Siikaisiin, M annilan koulu H onkilahdelle, K ovelahden koulu Ikaalisiin, 
R iu tta lan  koulu Lavialle, R aijalan  koulu H uittisiin , Tuiskulan ja  W uorenm aan 
kou lu t Köyliöön, K orvenkylän koulu Säkylään, A lakulm an koulu Koskelle, 
L itto isten  koulu Lietoon, A uran ja  H averin  koulut P öy tyä lle ; jonka ohessa 
H äm eenkyrön-K yröskosken koulut, jo ita  ennen on p id e tty  yhteiskouluna, tänne 
on m erk itty  erikseen poika- ja  ty ttökou luksi;
Hämeen lääniin  15 kansakoulua, n im ittäin : yksi koulu Ruoveden-M uro- 
leelle (yhteiskoulun laajentam isen k au tta  kaksoiskouluksi), Korkeakosken koulu 
Orivedelle, P ispalan  koulu  P irkkalaan , H arjan taustan  koulu Ylöjärvelle, 
M oltsian koulu Sahalahdelle, H uhdin koulu U rjalaan, Sontulan koulu Akaaseen, 
A vikin koulu  Somerolle, K orm un koulu Lopelle, R idasjärven-U udenkylän koulu 
Hausjärvelle, R annankylän koulu K orpilahdelle, Im m ilän ja  R uuhijärven koulu t 
N astolaan ja  M aakesken koulu Padasjoelle; täm än ohessa ovat Sääksm äen- 
W alkeakosken ky län  koulut, jo ita  ennen on p ide tty  yhteiskouluna, tänne m er­
k ity t erikseen poika- ja  ty ttökouluksi;
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Wiipurin lääniin 25 kansakoulua, n im ittä in : "Wahvilan koulu W iipurin  
p itäjään, K irstinälän  koulu U udellekirkolle, M etsäkylän koulu W ehkalahteen, 
Häsälän, N urm elan ja  Tim perilän koulu t Säkkijärvelle, T ytärsaaren  koulu 
Suursaarelle, K uivalan koulu W alkealaan, Tainionkosken koulu Ruokolahdelle, 
M atikkalan ja  T ietävälän koulut K irvuun, Konnun, K uurm anpohjan, Laukkalan 
ja R äikkälän  koulu t Jääskeen, K avantsaaren koulu A ntreaan, P ölläkkälän  
koulu Muolaan, K arvalan koulu K ivennavalle, Ju tik k a lan  koulu W alkj arvelle. 
R euskulan koulu Jaakkim aan, Häm ekosken koulu Ruskealaan, sekä Leppäselän, 
Joensuun-M äkisalon ja  H elylän koulut Sortavalan m aaseurakuntaan; sen ohessa 
on W iipurin-Sorvalin  (Mon Repos) koulut, jo ita  ennen on p ide tty  yh teis­
kouluna, o tettu  tähän  erikseen poika- ja  ty ttökouluna;
Mikkelin lääniin 9 kansakoulua, n im ittä in : Im järven  ja  M arjoniemen 
koulut H einolan m aaseurakuntaan, P arkk ilan  koulu M ikkelin m aaseurakuntaan, 
R ipatin  koulu Hirvensalm elle, W ehm askylän koulu Pieksäm äelle, Tahkorannan 
koulu Joroisiin , Ahvionsaaren koulu Sääm inkiin sekä M alkkilan ja  Pölläkän  
koulut H einävedelle;
Kuopion lääniin 13 kansakoulua, n im ittäin : M ujéjärven koulu N urm ek­
seen, yksi koulu K iihtelysvaaran-H am m aslahdelle (yhteiskoulun laajentam isen 
k au tta  kaksoiskouluksi), Sysmän koulu K uusjärvelle, W illalan  koulu Kesä- 
lahdelle, Nerkoon koulu Lapinlahdelle, H alunan koulu Nilsiään, H am ulan 
koulu M aaningalle, H ytölän ja P akarilan  koulu t R autalam m ille, K uuslahden 
koulu W esannolle, H aapam äen ja  K onnuslahden koulu t Leppävirroille sekä 
Sauvonm äen koulu Hankasalm elle;
Waasan lääniin 11 kansakoulua, n im ittä in : H ussin ja  O jajärven koulut 
Ilm ajoelle, F rö jnäsin  koulu Korsnääsiin, O fverträskin koulu Y lim arkkuun, 
W allgrundin  koulu Raippaluotoon, N ärvijoen ja  Sarvijoen koulu t Jurvaan , 
N orrbyn koulu A laveteliin, H öykkylän koulu Alajärvelle, H aapam äen koulu 
K euruulle sekä L ievestuoreen koulu  Laukaaseen;
Oulun lääniin 9 kansakoulua, n im ittä in : Poussun koulu Kuusam oon, 
M etsäkylän koulu Kalajoelle, M atkanivan koulu Oulaisiin, H iidenkylän koulu 
Pyhäjärvelle , W atjusjärven  koulu  H aapavedelle, Järv iky län  ja  W älikylän  
koulu t N ivalaan, A la-Paakkolan koulu K em in m aaseurakuntaan sekä Isonkylän 
koulu Kemijärvelle.
Sitävastoin  olivat alem pana m ainitut, ennen toim essa olleet kansakoulut 
puheenaolevan lukuvuoden aikana lakkau ttaneet toim intansa, n im ittä in : U u ­
d e n m a a n  l ä ä n i s s ä :  Lulitabackan koulu H elsingin p itäjässä; H ä m e e n  l ä ä ­
n i s s ä :  Sapun koulu H auholla; W i i p u r i n  l ä ä n i s s ä :  ty ttökou lu  K ylliälän  
kasvatuslaitoksessa, Saveron koulu Sippolassa ja  W oikan koulu W alkealassa; 
O u lu n  l ä ä n i s s ä :  H yrynsalm en koulu.
Jo s  edellä m ain itu t 6 koulua vähennetään vastaperustettu jen  kansakou-
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lujen koko luvusta, jo k a  tekee 122,* oli m aalaiskansakoulujen lukum äärä m ai­
n ittu n a  lukuvuotena lisään tyny t 116:11a.
Sam ana aikana oli toim essa kaikkiaan 1,873 m aalaiskansakoulua, jo tk a  
oppilasten sukupuoleen ja  opetuskieleen katsoen jakaan tu iva t seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K ansa­
koulujen
luku.
Jae ttu in a  oppilasten 
sukupuolen m ukaan :
Jae ttu in a  opetuskie­
len  m ukaan:
poika-
kouluja.
tyttö­
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suoma­
laisia.
ruotsa­
laisia.
suom
alais-
ruotsalaisla.
U udenm aan lä ä n i ..................................... 2 42 12 12 21 8 116 116 10
T urun  ja  P o rin  l ä ä n i ............................. 303 22 22 25 9 237 63 3
H äm een l ä ä n i ................................. 227 25 25 177 225 1 1
W iipurin  » ............................................. 29 4 37 36 221 28 8 3 3
M ikkelin » ............................................. 124 17 17 90 124 — —
K uopion » . . . ................................. 219 23 23 173 219 — —
W aasan  » ............................................. 308 20 20 268 196 112 —
O ulun » ............................................. 156 9 9 138 156 —
Y hteensä 1,873 165 164 1,544 1,561 295 i 7
E dellä m ainitu ista kansakouluista oli l,575:ssä yksi opettaja  ta i opetta­
ja ta r  joh tajana; tässä on kuitenkin  huom attava, e ttä  useim m at samassa pai­
kassa olevat koulut, jo tk a  ovat tilastoon o te tu t kaksoiskouluina (erityisinä 
pojille ja  tytöille), opetukseen nähden olivat yh d iste ty t yhteiskouluiksi, jo ita  
ku tak in  siis jo h ti sekä opettaja e ttä  opettajatar, 298:ssa koulussa, jo issa oli 
50:tä suurem pi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n m ukaan, 
apuopettajia ta i opettajattaria , ku ten  seuraava tau lu  lähem m in osottaa:
L ä ä n i .
K ouluja, jo issa  opetti
Y hteensä.ainoastaan joh­
taja tai johta­
jatar.
johtaja (-tar) 
sekä 1 apu- 
opettaja (-tar).
johtaja (-tar) 
sekä 2 apuopet- 
tajaa (-tarta).
johtaja (-tar) 
sekä 5 apuopet- 
tajaa (-tarta).
U udenm aan lään i . . . . 206 36 24 2
T urun  ja  P o rin  lään i . . 261 41 1 — 303
H äm een l ä ä n i ................ 189 38 — — 227
W iipurin » ..................... 213 77 3 1 ‘) 2 9 4
M ikkelin » ..................... 108 16 — — 124
K uopion » ..................... 196 23 — — 219
W aasan  » ..................... 261 47 — — 308
O ulun » ..................... 141 15 — — 156
Y hteensä 1,575 293 4 1 1,873
*) K olikkoinm äki W iipurin  pitäjässä.
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Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 2,022 ja  
n y t oli lisään ty n y t 2,179 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1,062 henkeä osaksi opettajina ja  o p e tta ja ta r in a  käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa m uissa aineissa, joka kaikk i lähem m in 
nähdään  seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K ansakoulunopetta jia  ja  
opetta jattaria .
O pettajia  ja  ope tta ja tta ria  käsitö issä 
sekä satunnaisia  apulaisia m uissa 
aineissa.
Opettajia.
Opettajat­
taria. Yhteensä.
Opettajia 
poikien kä­
sitöissä.
Opettajat­
taria tyttö­
jen  käsi­
töissä.
Satunnaista 
apulaisia  
m aissa a i­
neissa.
Yhteensä.
U udenm aan lään i . . . . 95 183 27 8 31 56 5 92
T urun  ja  P o rin  lään i . . 173 173 346 64 1 14 8 186
H äm een  l ä ä n i ................. 133 132 265 50 76 3 1 29
W iipurin  » ..................... 187 195 382 40 85 10 1 35
M ikkelin » ..................... 69 71 140 28 44 4 76
K uopion » ..................... 133 109 242 32 93 6 131
W aasan  » ..................... 237 118 355 30 167 3 2 0 0
O ulun » ..................... 77 94 171 53 57 3 113
Y hteensä 1,104 1,075 2 ,1 7 9  ') 328 692 42 1 ,0 6 2
K ansakoulujen varsinaisista opettajista oli 1,050 virkavahvistuskirjan  
saaneita, 448 koetusvuosiksi o tettu ja ja  686 virantoim ittajia. O pettajatoim een 
tarv ittavaan  sivistykseen nähden oli 1,598 opettajaa ja  opetta ja tarta  suorittanut 
sem inaariin täydellisen oppim äärän ja  581 oli sem inaarisivistystä vailla. N äistä 
suhteista annetaan lähem piä tie to ja  alla-olevassa taulussa:
L ä ä n i .
K ansakoulujen  opetta jista  ja  o p e tta ja tta ris ta  oli:
virkavah-
vistuksen
saaneita.
koetus-
vuosiksi
otettuja.
viranto i­
m ittajia.
seminaarin läpi­
käyneitä.
seminaarin iSpi- 
käymättömiä. Yhteensä.
U udenm aan lään i . . . . 164 56 5 8 2 3 4 44 2 78
T urun  ja  P o rin  lään i . . 178 79 89 29 0 56 346
H äm een l ä ä n i ................ 127 59 79 2 10 55 265
W iipurin  » ..................... 175 81 126 271 111 38 2
M ikkelin » ..................... 68 33 39 101 3 9 140
K uopion » ..................... 111 32 99 143 99 242
W aasan  » ..................... 164 80 111 258 97 355
Oulun » ..................... 63 23 85 91 80 171
Y hteensä 1 ,050 443 686 1,598 581 2 ,1 7 9
*) T ähän lu e ttu in a  D ragsfjärdin  D aalin teh taan  suom alaisen koulun  to inen  opettaja tar, 
H alikon  T oijalan  opetta ja tar, P irkkalan  N okian opetta ja tar, Janakkalan  T ervakosken opet­
ta ja  ja  opetta ja tar, L appeen  K aukaan  to inen  opetta ja tar, M uolan Suursaaren  ja  P ö lläkkälän  
2 o p e tta ja ta rta  ja  H aukipu taan  P atenn iem en  opetta ja tar, vaikk’eivät näm ä kou lu t lukuvuoden 
aikana nau ttin ee t valtioapua.
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M aaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu  oppilasluku oli 82,614 lasta, 
jakaan tuen  sukupuoleltaan ja  opetuskieleltään kuten  seuraava tau lu  osottaa, 
K un puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
76,552 oppilasta, oli siis kansakoulun opetusta nauttiv ien  lasten  luku lisään­
ty n y t 6,062:11a. — K eskim ääräinen oppilasluku kussakin m aaseudun kansakou­
lussa oli 44; jos koko oppilasluku jae taan  n iille 2,179 hengelle, jo tk a  olivat 
koulujen varsinaisena opettajistona, n iin  tu li jokaista mies- ja  naisopettajaa 
kohti keskim äärin 38 oppilasta. N äistäkin seikoista saadaan lähem piä tie to ja  
allaolevista luvuista:
O ppilasluku m aaseudun kansakouluissa:
L ä ä n i . Koko
oppilas-
luku.
N äistä o li : Edellä  olevista oppi­
laista sai opetusta :
K eskim äärin oppi­
laita :
poikia. tyttöjä.
suom en­
k ie le llä .
ruotsin­
k ielellä .
kussa­
kin kou­
lussa.
kutakin  
m ies- ja  
naisopetta­
ja a  kohti.
U udenm aan lääni . . . 10,427 5,385 5,042 5,534 4,893 43 38
T urun  ja  P o rin  » . . . 12,512 6,836 5,676 10,235 2,277 41 36
Hämeen^ » . , . 10,379 5,416 4,963 10,351 28 46 39
W iipurin  » . . . 15,046 8,756 6,290 14,879 167 51 39
M ikkelin » . . . 5,359 3,017 2,342 5,359 - - 43 38 :
K uopion » . . . 9,687 5,165 4,522 9,687 _ 44 40
W aasan » . . . 13,372 7,712 5,660 8,553 4,819 43 38
O ulun . » . . . 5,832 3,104 2,728 5,832 — 37 34
Y hteensä 82,614 45,391 37,223 70,430 12,184 44 38
K ansakouluasetuksen 124 §:ssä m ain ittua pikkulasten koulua pidettiin 
l,475:ssä kansakoulussa. Nämä p ikku lasten  koulu t ja  n iitten  oppilaat — jo ita  
oli 36,990 lasta  — jakaantu ivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i . P ikku lasten  koulujen  
luku.
N äissä kou lu issa  k äy ­
p ien  la s ten  luku.
U udenm aan l ä ä n i ............................................. 205 4,909
T urun  ja P o rin  » ............................................. 224 4,773
H äm een » ............................................. 159 3,591
W iipurin  » ............................................. 200 6,077
M ikkelin » .............................................. 101 2,634
K uopion » ............................................. 188 5,410
W  aasan » ............................................. 256 6,463
O ulun > .............................................. 142 3,133
Y hteensä 1,475 >) 36,990
1) N äistä  oli 9 to im essa koko lukuvuoden taikka suurem m an osan siitä. — Missä 
p ikkulasten  koulu  oli jä r je s te tty  siten, e ttä  se suoraan m uodosti kansakoulun l:son vuosi- 
osaston. joka  nau tti e rity istä  opetusta  m uutam ina viikkoina syyslukukauden  alussa, oi tätä 
koulum uotoa y leensä  olo tässä  o te ttu  lukuun.
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Sitä  paitsi olivat 225 kansakoulussa näiden koulujen opettajat an ta­
neet henkilöille, jotka, aikaisemm in olivat käyneet kansakoulua tah i m uuten 
harrastivat tietojensa ja  sivistyksensä kartu ttam ista , sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 § määrää. M iten edellä m ainittujen kansakoulujen 
lukum äärä jakaantui eri lääneille ja  kuinka m onta henkilöä k äy tti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
L ä ä n i .
K ansakouluja, jo issa  
annettiin  kansakoulu- 
asetin  125 §:n m ää­
rääm ää opetusta.
N iitten  henk ilö itten  
luku. jo tk a  tä tä  ope­
tu s ta  hyväkseen 
käy ttivät.
U udenm aan l ä ä n i .............................................. 16 199
T urun  ja  P o rin  « ............................................. 33 428
H äm een » ............................................. 30 526
W iipurin  » ............................................. 59 1,236
M ikkelin  » ............................................. 12 258
K uopion » ............................................. 16 215
W aasan  » ............................................. 48 774
O ulun » ............................................. 11 137
Y hteensä 225 ') 3,773 2)
M iten lukuvuonna 1900—1901 toimessa olleet 1,873 kansakoulua ja ­
k aan tu iva t eri m aalaiskunnille, näkyy  seuraavasta yleiskatsauksesta:
L  ä  ä n  i.
K
untia, joissa 
oli 
kansakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, 
joissa 
ei 
ollut 
kansakoulua.
j 
1 
koulu.
2 
koulua.
3 
koulua.
4 
koulua.
5 
koulua.
6 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua.
1 
9 
koulua.
10 
koulua.
11 
koulua.
12 
koulua.
13 
koulua.
14 
koulua.
17 
koulua.
18 
koulua.
25 
koulua.
U u d e n m a a n  lä ä n i  . . 38 2 3 6 6 2 5 i i i 3 4 2 i i
T urun  j a  P o rin  « . . 118 50 25 12 11 9 5 i 4 i — — — — — — — — 3
H äm een » . . 49 7 8 8 3 4 5 4 4 3 2 1 —  ■
W iip u r in  > . . 49 6 6 4 2 11 4 1 3 3 3 1 1 i 2 — — i 1
; M ik k e lin  > . . 27 6 3 3 1 1 2 7 3 1 —
K u o p io n  » . . 33 4 2 5 1 4 5 2 2 1 — 1 1 — 2 2 i — —
W a a s a n  » . . 83 16 12 16 17 8 5 3 1 2 1 1 - — 1 — — — —
O ulun » . . 65 29 16 5 4 6 3 1 1 — — — — — — — — 3
Y hteensä 462 120 75 59 45 45 34 20 18 13 9 8 4 2 5 3 i i 7
’) 103 » jatkokurssia« tähän  lue ttuna . — -) 9:n koulun oppilasm äärää ei ole ilm oi­
te t tu ;  sitä  paitsi puu ttuu  m onossa tapauksessa tietoa ja tkokurssien  oppilasm äärästä.
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Ne 7 seurakuntaa, joissa edellisen taulun m ukaan tie ttävästi ei ollut 
Y lihallituksen valvonnan alaista ylem pää kansakoulua vaikuttam assa luku­
vuonna 1900—1901. o livat seuraavat:
Tarun ja  Porin läänissä: Sottunka, V elkua ja  K odisjoki;
Wiipurin läänissä: K yyrölä;
Oulun läänissä: Reisjärvi, H yrynsalm i ja  Inari.
Käsityönopetuksen edistäm iseksi m yönnetty  vuosim ääräralia, 6,(XX) m ark­
kaa, jae ttiin  vuonna 1901 apurahana käsityöhuoneiden rakentam ista tah i kun- 
toonsaattam ista varten  seuraa ville kansakouluille: K iskon koululle 600 mk, 
Askaisten L ivonsaaren koululle 500 mk, H outskarin  H yppeisten  koululle 500 
mk, Joutsenon  koululle 400 mk, K aukolan k irkonkylän koululle 200 mk, 
K iih telysvaaran  k irkonkylän koululle 400 mk, Sortavalan R iekkalan  koululle 
500 mk, B ergön koululle 400 mk, Nurm on Y likylän koululle 200 mk, Seinä­
joen  Orajärven koululle 200 mk, Oulaisten M atkanivan koululle 300 mk, R au­
tion  K ärkiskylän koululle 300 mk, »jonkin varattom an kunnan kansakoululle 
K ajaanin  piirissä« 500 mk, Iin Ojajärven koululle 500 m k ja Kuivaniem en 
koululle 500 m arkkaa.
Se osa Furuhjelmin rahaston korkovaroista, jo k a  m ain ittuna vuonna 
voitiin  kansakoulutarkoituksiin  käyttää , kaikkiaan 8,295 m arkkaa 35 penniä, 
jae ttiin  20 m arkan suuruisina stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun- 
oppilaille sillä tavoin, e ttä  H elsingin p iirin  koulujen osalle tu li 535 m k 35 
p:iä, K ajaanin ja  M ikkelin piirien 500 m k kum m ankin ja  kunkin m uun 13 
p iirin  kansakoulujen osalle 520 markkaa.
Suostuntavaroista m enevästä m äärärahasta sairasavuiksi kansakoulun- 
opettajiUe ja  opettajattarille, joka vuonna 1901 oli koro tettu  25,000 m arkkaan, 
sai 54 opettajaa ja 48 opetta ja tarta  apurahaksi seuraavia m ääriä:
1 OJjettajal le ja  3 oplettajattare;lle annettiIin 500 m k t :ullekin  2,000 ,9 k f
_ » 1 » » 450 » » 450 »
3 » » 2 » » 400 » » 2,000 »
4 » >» 1 » » 350 » » 1,750 »
» » 1 » » 340 » » 340 »
7 > 2 ,> » 300 » » 2,700 »
10 » » 7 » ,> 250 » » 4,250 »
17 » * 9 » » 200 » » 5,200 »
5 » » 15 » » 150 » » 3,000 »
2 .» » — » 125 » » 250 »
3 ;> » 7 » » 100 » » 1,000 »
1 » » — >.■ » 60 » » 60 »
1 » » — > » 50 » » 50 »
Yhteensä 54 opettajalle ja  48 o p e tta ja ta re lle 23,050 .tfmf
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Stundertskj öldin rahaston korkovaroista, Litt. A., on vuotena 1901 jaettu  
3,047 m arkkaa 77:llo virassa olevalle kansakoukm opettajattarelle vuoden ku ­
luessa suoritetun eläkem aksun lisäksi.
Saman rahaston korkovaroista, Litt. jo tk a  K eisarillisen Senaatin m ää­
räyksen m ukaan Tam m ikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetu t Y lihallituksen ja e t­
taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1901 11 nais­
opettajaa saanut satunnaista apua, yhteensä 1,409 mk 94 p:iä.
Vuonna 1901 Elis Holmin apurahastolle kertyneen koron jakam inen 
täy ty i sattuneista syistä lykätä  m yöhem m äksi seuraavalle kalenterivuodelle, 
eikä selonteko tästä  jaosta  siis kuulu  esilläolevaan vuosikertom ukseen.
»Knut Otto Wikbergin apurahaston« korkovaroista, jonka rahaston suu­
ruudesta ja  tarkoituksesta puhutaan  lähinnä edellisessä selonteossa, on vuonna 
1901 annettu  apurahoja, yhteensä 2,400 m arkkaa, 6 o p e tta ja ta re lle  ja  4 opet­
tajalle. jo tk a  asianm ukaisessa järjestyksessä olivat hakeneet apurahaa m aini­
tu ista  varoista. A purahojen suuruus vaihteli 350 ja  200 mai'kan välillä, ja  ne 
m yönnettiin  kahden vuoden ajaksi.
Pikkiikoulunopettajien ja  opettajatkirien valmistamista varten  m yönnetystä 
2,000 m arkan suuruisesta m äärärahasta on vuonna 1901 jae ttu  1.650 mk 9:lle 
kansakoulunopettajalle ja  o p etta ja ta re lle , jo tk a  voimassa olevien m ääräysten 
m ukaan olivat toim eenpanneet opetuskursseja m ain ittua tarkoitusta  varten.
» William R uthin stipendirahastosta«, jonka synnystä ja  käyttäm isestä 
viime vuosikertom uksessa teh tiin  selkoa, on Y lihallitus vuonna 1901 jakanu t 
1,475 m arkkaa kahdeksana 150, 200 ja  250 m arkan suuruisena stipendiona 
»varattomien, nuhteettom ien ja  ansiokasten kansakoulunopettajien ja  kansa- 
koulunopettajan-leskien lapsille*, jo tk a  käyvät opillista, reali- tahi am m atti­
siv istystä tarkoittavassa suomen- tai ruotsinkielisessä oppilaitoksessa.
Kirjastoja varten maakdskansakoulujen opettajille ja  opettajattarille m yön­
netty  m ääräraha, 25,000 m arkkaa, ja e ttiin  vuodelta 1901 siten, e ttä  kunta, 
jossa oli 1—3 kansakoulua, sai 40 m arkkaa, kunta, jossa oli 4—6 koulua, 55 
m arkkaa, jossa oli 7—10 koulua, 70 m arkkaa ja  11—24 koulua, 90 markkaa. 
O pettajakirjastojen lukum äärä oli lukuvuoden aikana 398.
K ansakoulujen jatkokursseja varten  m yönnetyistä varoista on vuonna 
1901 annettu  palkkioita kaikkiaan 186 kurssista n im ittäin  114 kurssista 250 
m arkkaa kustakin, 3 kurssista 200 m arkkaa, 1 kurssista 175 m arkkaa, 49 kurs­
sista 150 m arkkaa, 18 kurssista 100 m arkkaa ja  1 kurssista 75 m arkkaa, eli 
yhteensä 38,500 m arkkaa, ja  m atkakustannusten korvauksia kakkiaan 1,574 
m arkkaa 6 penniä, sillä tavoin kuin seuraava p iirittä in  laad ittu  tau lu  osoittaa :
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T arkastuspiiri.
Ja tkoku rssien  lukum äärä. A n n e t u t  k o r v a u k s e t
i
ryhmä.
n
ryhmä.
m
ryhmä.
Yh­
teensä.
knrssien p itä ­
misestä. matkakuluista. Yhteensä.
Suomen markkaa. *
H elsing in  p iiri . . . 3 5 3 11 1,800 50 1,850: —
Porvoon  > . . . 1 4 7 12 2,450 40 — 2,490: —
T urun  > . . . 2 6 10 18 3,475 112 70 3,587: 70
Raum an > . . . 1 3 6 10 2,050 52 — 2,102: —
P orin  ' . . . — 1 10 11 2,650 73 66 2,723: 66
H äm eenlinnan . . . •2 1 11 14 3,100 290 — 3,390: —
W aasan > . . . 3 6 10 19 3,600 223 75 3,823: 75
Jyväsky län  - . . . 2 3 4 9 1,625 142 — 1,767: —
R aahen > . . . 1 1 11 13 3,000 97 25 3,097: 25
O ulun > . . . — — 3 3 750 750: —
K ajaanin - . . . 1 1 — 2 250 8 40 258: 40
K uopion » . . . 1 — 2 3 600 100 — 700: —
M ikkelin > . . . — 2 7 9 2,050 64 80 2,114:80
W iipurin  > . . . — 7 20 27 6,050 204 — 6,254: —
K äkisalm en » . . . — 5 11 16 3,500 50 — 3,550: —
Sortavalan  <> . . . 2 4 3 9 1,550 65 50 1,615: 50
Y hteensä 19 49 118 186 38,500 1,574 06 40,074: 06
V altiosäätyjen m yöntäm än 4,8(30 m arkan suuruisen vuotuisen m äärä­
rahan, joka on jae ttav a  m aalaiskuntien kansakoulunopettajille ja  o p e tta ja ta ­
rille opetuksen kuuntelemista varten sem inaareissa ja  muiden paikkakuntien  kan­
sakouluissa, on Y lihallitus, Tam m ikuun 22 päivänä 1895 päivätyn  arm ollisen 
kirjeen nojalla, vuonna 1901 jak an u t 24 opettajalle ja  9 o p etta ja ta re lle , joista 
1 opettajalle annettiin  240 m arkkaa, l:lle  samoin 200 mk, l:lle samoin 160 
mk, 18 opettajalle ja 6 o p e tta ja ta re lle  150 m k kullekin sekä 3 opettajalle ja 
3 o p e tta ja ta re lle  100 m k kullekin.
Säädetty  vuosikertom us on lukuvuodelta 1900—1901 saapunut seuraa- 
v ista kansanopistoista ynnä n iih in  yhd iste ty istä  m aanm ies-ja  em äntäkouluista, 
n im ittäin : K eski-U udenm aan kansanopistosta (Espoo), joh ta ja  Arvid Mörne, 
Paim ion em äntäkoulusta, joht. Abr. Björck, Y arsinais-Suom en m aanm ies- ja  
em äntäkoulusta (Paimio), joht. J . A. Päiviö, Länsi-Suom en kansanopistosta 
(Lauttakylä), joht. M. A. K naapinen, Lounais-Suom en kansanopistosta (Parai­
nen), joht. A. Stenvall, A hvenanm aan kansanopistosta (Finström), joht. Jakob 
Tegengren, Häm een kansanopistosta ynnä Sääksm äen m aanmies- ja  em äntä­
koulusta, joh t. Rufus Saikku, L ahden kansanopistosta ja  tähän  yhd iste tystä  
m aanmies- ja  em äntäkoulusta, joht. K. A. Franssila, K ym inlaakson kansan­
opistosta ynnä m aanm ies- ja em äntäkoulusta (Sippola), joht. Ju h an i Alin,
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W iipurin  läänin  län tisen  osan em äntäkoulusta (W irolaliti), joht. E rk k i H ynni­
nen. U udenkirkon kansanopistosta ja  em äntäkoulusta, jolit. Julio Hurm alai- 
nen. K eski-Savon kansanopistosta CJoroinen), joht. K. R. Kares, Pohjois-Sa- 
von kansanopistosta (Kuopion pit.), jolit. Hj. J . M ikan der, Pohjois-K arjalan  
kansanopistosta ynnä m aanm ies- ja  em äntäkoulusta (K iihtelysvaara), jolit. J. 
H. H akulinen, E telä-Pohjanm aan kansanopistosta ynnä Ilm ajoen em äntäkou­
lusta, joht. N. L iakka, K ruununkylän  kansanopistosta, jolit. Johannes Klockars, 
K eski-Pohjanm aan kansanopistosta (Haapavesi), joht. K. A. Pohjola, Pohjois­
Pohjanm aan kansanopistosta ynnä L im ingan m aanmies- ja  em äntäkoulusta, 
joht. K. K erkkonen. — K aikki näm ä kertom ukset ovat asianm ukaisessa jä rjes­
tyksessä läh e te ty t K eisarilliseen Senaattiin.
Kansakoulujen tarkastus. V irkavapautta nau ttivat: R aahen piirin  kan­
sakouluntarkastaja V. H ögm an koko lukuvuoden 1900—1901. jolloin hän  hoiti 
avoinna olevaa joh tajanv irkaa K ajaanin sem inaarissa, sijaisena kansakoulun­
opettaja H. A ppelberg; R aum an p iirin  kansakouluntarkastaja K aarlo Levon 
lokakuun 10 päivästä 1900 lukuvuoden loppuun, tie teellisten  opintojen h ar­
jo ittam ista  varten, sijaisena filos. inaist. O. L indström ; Sortavalan piirin kansa­
kouluntarkasta ja A. A. B orenius osasta virkavelvollisuuksiaan, luettuna helm i­
kuun 1 päivästä 1901 seuraavan heinäkuun 1 päivään, sijaisena filos. kand. 
M. Paksula; P orvoon piirin kansakouluntarkastaja kolleeginasessori Otto F lo- 
rell toukokuun 1 päivästä 1900 seuraavan syyskuun 1 päivään kivulloisuuden 
takia, sijaisena filos. maist. K. Gr. Aminoff; H elsingin  p iirin  kansakouluntarkas­
taja  professori K. Gr. L einberg kahden viikon aikana lukien toukokuun 18 
päivästä  1901 R uotsiin  teh tävää m atkaa varten ; K ajaanin  p iirin  kansakoulun­
tarkasta ja  K. A. Sallinen kesäkuun 25 päivästä 1901 seuraavan elokuun 5 päi­
vään kivulloisuuden takia, sijaisena kansakoulunopettaja O. J . B raxen; Turun 
p iirin  n im ite tty  kansakouluntarkastaja A. Järv inen  heinä- ja  elokuulla 1901 
virkavelvollisuuksiensa lopettam ista varten  Käkisalm en piirissä, sijaisena filos. 
maist. S. Rosengren.
M enosääntöön o tettu  4,000 m arkan suuruinen m ääräraha m atkastipen- 
deiksi Y lihallitukseen asete ttu ja tarkasta jia  ja  etenkin m aalaiskansakoulujen 
p iirita rkastajia  varten  jae ttiin  vuonna 1901 kansakouluntarkastajalle Y lihalli­
tuksessa vapaaherra Y. K. Yrjö-Koskiselle ja  H äm eenlinnan p iirin  kansakou­
lun tarkasta ja lle  A. J . Törnqvistille, jo ista  edellinen sai 1,500 ja  jälkim m äinen 
2,500 m arkkaa.
M aaliskuun 12 päivänä 1901 annetulla arm ollisella ju listuksella on an­
nettu  m uutettu ja  m ääräyksiä m aalaiskansakoulujen opettajille ja  o p e tta ja ta ­
rille tu levasta palkankorotuksesta, jo iden m ukaan valtion palkkausapua lisä­
tään  alkaen vuodesta 1901 opettajalle ja  o p e tta ja ta re lle , joka v iitenä vuotena 
on nuhteettom asti tehtävänsä täy ttän y t, 20 prosentilla sekä senjälkeen kunkin
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nuhteettom asti palvellun viisivuotiskauden jälkeen 20 prosentilla, kunnes näin 
tapah tunu t lisäys on noussut 8() p rosenttiin  alkuperäisistä m ääristä, 800 ja  
600 m arkasta.
Y lihallituksen puheenalaisena lukuvuonna antam ista kiertokirjeistä 
m ainittakoon:
m arraskuun 27 päivänä 1900 p ä ivä tty  k iertokirje kaikille p iirita rkas­
tajille, jossa käsketään tarkoin  valvomaan, e ttä  m ääräystä 86 viikon luku- 
ajasta m ahdollisuuden m ukaan noudatetaan;
joulukuun 14 päivänä 1900 päivätty  k iertokirje kaikille piiritarkastajille, 
jossa m äärätään että  m yöskin m aalaiskansakoulujen tarkastajien  tulee m erkitä 
asianom aisten lään inkonttorien  k au tta  heille, asianom aisille to im itettav iksi tah i 
m äärätty ih in  tarko ituksiin  käytettäviksi, m aksettavat rah a t kassakirjaan  ja  
kuukausittain  tehdä n iistä  rap o rtit siten kuin  alitilittäjien  suhteen on säädetty;
tam m ikuun 4 p:nä ja  huhtikuun 26 p:nä 1901 p ä iv ä ty t k iertokirjeet 
m aalaiskansakoulujen johtokunnille m aalaiskansakouluille m aksettavien valtio- 
apujen tilaam isesta ja  lähettäm isestä.
Sekä kaupunkien e ttä  m aaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja  op- 
pilasluku näkyvät tähän liite ty istä  tilasto llisista tauluista, jo ih in  Y lihallitus 
tä ten  saa alam aisim m asti viitata.
Helsingissä Joulukuun 31 p:nä 1901.
Toim eksi saanut:
A. H a a p a n e n .
T A UL U JA .
I Taulu. K aupunkien kansakoulut: O pettajisto sekä oppilasten  luku  ja  koulunkäynti lukuvuonna 1900—1901.
K oko kansakou] «laitos. V arsinaisia kansakou-
K aupunk ikun ta .
O p e tta jie n  
j a  o p e tta ja t-  
t a r i e n  lu k u :
O ppilasten luku :
E d e llä  o lev ista  
oppila ista  
ope te ttiin  :
O ppilasluku v ars in a i­
s issa  kansakou lu issa  
jakaan tu i lu o k il le :1)
opettajia.
opettajat­
tap
a.
! 
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
1! 
suom
en 
kielellä.
ruotsin
k
ielellä.
1 
m
uulla 
kielellä.
I —I I I I I —V I ! V II
Y
hteensä.
i 2 3 4 6 7 8 9 10  j  11 12 ! 13
Uudenmaan lääni.
i
|.
H e ls in k i .............................. 63 148 211 3,350 3,388 6,738 3,881 2,857 — 2,723 3,862 6,585
P o r v o o .............................. 2 10 ! ’ 2 172 212 384 118 266 — 167 217 — 384
L o v i i s a .............................. 1 6 7 96 75 171 28 143 — 92 79 — 171
T a m m is a a r i ..................... 3 2 5 135 13 148 — 148 - 52 96 — 148
H anko  .............................. 6 14 20 301 291 592 201 391 ; - 264 328 _ 592
Yhteensä 75 180 255 4,054 3,979 8,033 4,228 3,805 3,298 4,582 - 7,880
Turun ja  Porin
j
i
!
lääni.
T u r k u .................................. 22 82, 104 2,128 2,119 4,247 3,279 968 - 2,145 1,799 - 3,944
N a a n ta l i3) .......................... — 1 1 43 4 1 84 84 — — 4 ) 84 — 84
U u s ik a u p u n k i ................. 1 1 6 17 ; 217: 178 395 315 80 - 228 152 - 380
R a u m a .............................. 4 i o | 14 157! 271 428 428 - 230 135 42 407
P o r i ................................... 15 35 50 757 686 1,443 1,381 62 — 624 799 - 1,423
M aarianham ina . . . . 1 4| 5 53 61 114 1 - 114 — 52 62 114
Yhteensä 43 148 191 ! 3,355
j
3,356 6,711 5,487 ; 1,224 - 3,279 3,031 42 6,352
Hämeen lääni.
H ä m e e n l in n a ................. 4 12 16 268! 232 500 500 — _ 258 183 — 441
T a m p e r e .......................... | 30 72 102 1,845 2,011 3,856 3,725 131 — 1,252 1,766 - 3,018
F inlayson ja  K :in teh - t j
ta a n k o u lu ................. 2 3 5 86 77 163 ! 163 — — 95 68 — 163
Yhteensä 36 00 CO 2,199 2,320 4,519 4,388 131 - 1,605 2,017 3,622
Wiipurin lääni.
W iip u r i .............................. ; 11 44 55 587! 769 1,356 1,198 158 — 480 814 ! 1,294
H a m in a .............................. 1 G 7 167j 149 316 272 21 23 187 129 316
L a p p e e n ra n ta ................... 3 3 6 103 114 217 217 — - 67. 130 - 197
K ä k is a lm i .......................... 3 3 6 i 72! 69 141 141 — — 40 101 — 141|
K o tk a ................................... 6 14! 20 298: 310 608 542 66 — 273 335 608
Yhteensä 24 70 94 1,227 1,411 2,638 2,370 245 23 1,047 1,509 2.556
lu ja  (alem pia ja  ylem piä). Iltakoulu ja . L a im inlyöty jen  lasten  kouluja. Ja tkokou lu ja .
E dellisessä  sarekkees- 
sa o lev ista  oppila ista  
kävi k ou lussa :
L
ukuvuoden 
lopussa 
päästötodistuksen 
saaneita.
O ppilasten
luku:
O ppilasten 
luku :
O ppilasten 
luku  :
K aupunkikunta .enintään 
90 
päivää.
1 
91—
120 
1 
päivää.
121—
150 
! 
päivää.
i 
enem
m
än 
! 
kuin 
150 
j 
päivää.
' 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
;
poikia.
; 
tyttöjä.
! 
Y
hteensä. 
:
poikia. 
;
tyttöjä. 
S
Y
hteensä, 
j
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24- 25 1 28 27
Uudenmaan lääni.
159 81 106 6,239 620 — - — *)61 29 90 _ 63 63 H elsinki. j
13 8 3! 360 40 - — - — — -
! — — Porvoo.
3 — 3 165 20 — - — — - - -
1
Loviisa.
— 3 5 140 16 — - — — j - - — — Tam m isaari.
15 12 8 557 53 — — — — — — — 1 — H anko.
190 ; 104 125 7,461 749 61 29 90 63 63
j Turun ja Porin 
lääni.
127 ! 56 146 3,615 260 1 2 7 85 212 41 - 41 8 42 50 Turku.
11 3 — 80 7 — N aantali.
19 ! 9 19 333 19 9 6 15 - - 1 - - _ - U usikaupunki.
4■ 1 11 391 40 10 11 ! 21 1
i Raum a.
55 27 20 1,321 124 — - 12 8 20 — Pori.
2 4 — 108 3 — ; — — - I - M aarianham ina.
208 100 196 5,848 453 146 102 248 53 8 61 8 42J 50
Hämeen lääni.
9 4 4 424 49 42 17 59 — - - — 1 H äm eenlinna.
92
1
73 24
2
2,829
160
254
j
i 32
318 348 5) 666 8 164 172 j Tam pere.
F in lay so n  ja  K :in 
teh taankou lu .
j 102 77 30 3,413 335 360 365 725 - - 8 164 172
Wiipurin lääni.
57 32 41 1,164 141 - - — — - - — 62 62 i W iipuri.
5 8 10 293 24 - : — — ! — — — — ; — H am ina.
2 1 — 194 14 7 13 2° - 1 - ; - - ! — 1 L ap p een ran ta .
2 i  2 4 133 7 - — — — — ; — - : —
_ Käkisalm i.
10 10 12 576 57 — — - — ' - — ! — — K otka.
76 53 67 2,360 243 7 13 20 - — — — 62; 62
ja  lu o k at I I I —V I (VII) »ylem pää k a n sak o u lu a '. *) Ne 32 poikaa lu k u u n  o te ttu n a, jo tk a  saivat 
3) K oulu , y h te in en  N aan talin  kaupunki- ja  m aalaiskunnalle , on p ääasia llisesti jä r je s te tty  y lem m än 
p iontonlaston-koulu , jo ssa  kävi 26 oppilasta. *) Jo is ta  383 te litaa la iskou lun  opp ilasta  (199 poikaa
2
*) M uutam ia poikkeuksia  lu k u u n  o ttam atta  vastaav a t lu o k at I —II  »alem paa kansakoulua« 
k an sak o u lu n o p e tu sta  H elsing in  kaupung in  y lläp itäm ässä  k asv atu sla ito k sessa  N um m en pitä jässä , 
m aalaiskansakoulun  tap aan  4-osastoisena. *) Syksyllä  on (kansak. a setuksen  124 §:n m u kaan ) p id e tty  
ja  184 ty ttöä).
1 9 0 0 — 19 01 .
K oko kansakou lu laitos. V arsinaisia kansakou-
K aupunk ikun ta .
O p e tta jie n  
j a  ope ttajat*  
ta r i e n  lu k u :
' O ppilasten luku:
E d e llä  olev ista  
! oppila ista  
op e te ttiin :
O ppilasluku varsinai- ; 
sissa  kansakou lu issa  j 
jak aan tu i lu ok ille : l) ;
opettajia, 
j
! 
opettajat* 
i 
1 
taria.
; 
Y
hteensä, 
j
poikia, 
i
: 
i
1 
tyttöjä. 
!i
Y
hteensä.
j 
suom
en 
J 
kielellä.
k
ielellä.
m
aulla 
kielellä. 
[
7 >
i 
^
Y
hteensä, 
i-
2 3 i * i 6 7 8 j s 10 u 12
s
Mikkelin lääni.
M ik k e l i .............................. 2 7 9 125 : n s 243 243 97 146 243
H e in o la .............................. 1 3 4 86 62 148 148 — 48, 97 — 145
S a v o n l in n a ...................... 1 B 4 88 65 153 ! 153 — 79 67 — 146
Yhteensä 4 13 17 299
j
245 544 544 - 224 310 ; - 534
Kuopion lääni.
K u o p i o .............................. 13 24 37 520 540 1,060 1,060 U 2 ' 613 955
.Jo e n su u ..............................
1 ^
9 14 181 132 313 313 - — 102 181 — 283
I i s a l m i .............................. : i 3 4 89 86 175 175 — — 44 131 ! — 175
Yhteensä 19! 36 55 790 758 1,548 j 1,548 - - 488 925 j - 1,413
Waasan lääni.
N ikolainkaupunk i . . . 10 40 50 692 735 1,427
.
563 864 855 487 ; 22 . 1,364
K ristiin an k au p u n k i . . ! 2 8 10 105 110 215 51 164 - 77 138
j i 215!
K a s k i n e n .......................... 1 2 3 44 54 98 — 98 — 25 73 — 98
T J u s ik a a r le b y ................. 3 3 8 37 45 45 - 11 28 - 39
P ie ta rsa a ri ...................... 2 5 7 106 101 207 — 207 — 84 105 — 189
K o k k o l a .......................... 3 7 10 ■ 92 88 180 30 150 - 87 93 — 180
Yhteensä 18 65 83 1,047 1,125 2,172 644 1,528 - 1,139 924 1 22 2,085
Oulun lääni.
[ O u l u .................................. 11 22 33 703 684 1,387 1,312; 75 910 477 1,387
! R a a h e ................................... 1 4 5 119 8 127 109' 18 - 59 56 — 115
' K a ja a n i .............................. 2 4 6 83 66 149 1491 — — 66! 83 — 149
T o r n i o .............................. 2 4 6 67 65 132 132 — — 52 80 - 132
! K e m i .................................. 2 3 5! 67 84 151 151| — — 71 80 — 151
! Yhteensä 18 37 55 1,039 907 1,946 1,853
1
93 1,158 j 1,934
i
Yht. kaikissa kaupungeissa 237 636 873 14,010 14,101 28,111 21,062 7,026 23 12,238! 14,074 64 26,376!
lu ja  (alem pia ja  ylem piä). Iltakouluja.. L a im inlyöty jen  lasten  kouluja. Ja tkokou lu ja .
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poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
! 14 15 16 17 ! 18 19 2° 21 22 23 24 25 26 27
5 4 9 225 23 _
Mikkelin lääni.
M ikkeli.
1 - 1 143 H 3 _ _ 3 — - — _ — H einola.
— - — 146 5 3 4 7 - — — — - Savonlinna.
6
4 10 514 39 6 4 10 - - - j  - 1  -
7! 8 7 933 133
1
30 i 9 39 24 2 26 40 40
Kuopion lääni.
: K uopio.
9 7 7 260 32 30 30 — j : - — — — : Joensuu .
4 ; 4 5! 162 24 - — — — - — — — ! Iisalm i.
20 19 19 1,355 189 60
9
69 24
2
26 - 40 40
71 38 52 1,203 96 28 35 2)63
Waasan lääni.
! N ikolainkaupunki.
6 4 5 200 30 K ristiinankaupunk i.
: - — 3 95 8 — — K askinen .
2 1 36 3 — —  ■ —
!
11 5 6 - — - TJusikaarleby.
13 2 4 170 20 6 12 18 — P ietarsaari.
3 — 6 171 11 — — — — — — — K okkola.
93 46 71 1,875 168 34 1 47 81 1 5 9 - - -
- 20 32 1,283; 111
1
Oulun lääni.
Oulu.
8 5 1 101 6 12 12 — — — — ! - — 1 Raahe.
1 4 2 142! 12 — — — — _ — — — — : K ajaani.
l i 2 5 124 12 — — — — — - - — — 1 Tornio.
6: 3' 4! 138 8 — — — — — — — — — Kem i.
68 34 44 1,788 149 12 12
'
763 437 562 24,614 2,325 625 540 1,165 139 44 183 16 371 387
*) K ts . v iit ta  *) 2:sella sivulla . 2) »Tehtaalaiskoulun« oppilaat.
4 5
II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä  
ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  
ja  koulunkäynti sekä oppilaat p ikkulasten- 
k ou lu ssa  lukuvuonna 1900—1901.
Lääni, ku n ta  ja  
koulupiiri.
•
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poikakouluja.
tyttökouluja.
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1 ruotsalaisia, 
i
suom
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ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
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Y
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päivää.
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päivää.
i 2 a 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 5 16 17
Uudenmaan lääni.
1
R a a sep o r in  k ih lakun ta .
Inkoo, F agerv ik . . . . - — — — — 1 14 31 45 — — 1 44 10 33
In g a rsk ila ..................... — — — — 1 19 31 50 — — — 50 10 40
K irk o n k y lä ................. - — — — — 1 19 16 35 — — 1 34 3 24
Johannesberg  . . . . — — — — — 1 21 18 39 2 — — 37 6 41
B arösund ' ) ................ — — — — — 1 11 13 24 — 3 5 16 10 5
R au ta tienkou lu  . . — — 1 — — 1 — 15 21 36 2 — 1 33 4 —
D e g e r b y ......................... — - — — — 2 43 38 81 — — 2 79 15 70
K arja, K i h l a ................ — — — — — 1 36 13 49 7 — 42 3 31
B a c k g r ä n d ................ — — — — - 1 11 19 30 — — 30 9 10
I n g v a l l s b y ................. — — - — — 1 28 24 52 — — 2 50 7 57
S t a r k o m ..................... — — — - — 1 23 16 39 2) •)16 18 — — —
. K arj a loi i ja , K irko nkylä *) — — j 1 — — 1 — 26 12 38 - 2 36 8 23
S ä rk ijä rv i..................... — 1 — — 1 — 18 15 33 — — 1 32 3 24
S a m m a tt i ......................... — 1 — — 1 — 18 20 38 1 — -- 37 4 31
Pohja, P in ja inen  . . . — — — 1 — — 2 52 23 75 5 1 — 69 6 22
F i s k a r i ......................... i 1 — — — *)2 1 5)1 56 64 120 4 1 — 115 27 —
K irk o n k y lä ................. — — — 1 — — 2 44 36 80 3 — o 74 9 37
» yksit. suom. — — 1 — — 1 — 16 19 35 2 — 2 31 13 22
E l i m o ........................ — — — 1 — — 16 11 27 2 1 — 24 4 17
Tam m isaari, Skåldö . . — — — 1 — — 22 15 37 2 2 3 30 2 19
T v ä r m in n e ................. — — — 1 — — 12 11 23 — 1 5, 17 8 '  15
S k ö ld a rg ä rd ................. — — — 1 _ — 13 10 23 — — 3 20 — 28
; Snappertuna, F innäs . . - — - 1 — — 31 19 50 — — 1 49 5 52
S v a rtb äck ..................... 1 13 10 23 — — — 23 1 8
Siirto i 1: 23 5: >81 2 6 22 577 505 1,082 28 32 50 972 167 609
') E nnen  n im eltään  Ju tans. 2) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden. 3) E nnen  nim el­
tään  Pappila. 4) 39 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  81 ruotsink ielellä . 5) Sitä pa itsi 1 apulais-opottajatar, 
jo lla  ei o llu t valtioapua.
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alaisia.
ruotsalaisia. 
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suom
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ruotsalaisia.
opettajia.
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1 
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tyttöjä.
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i 
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91—
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i 2 3 4 o 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 , 17
S iirto i 1 23 5 18 2 6 22 577 505 1,082 28 32 50 972 167 609
T en h o la . K irk o n k y lä  . — — — 1 — — 19 23 42 — — — 42 3 24
L in d ö ............................... — — — 1 — — 10 4 14 — — — 14 2 19
P r e s t k u l l a .................. — — — 1 — — 26 12 38 — — 7 31 5 35
T r o l l s h o f d a .................. — — — 1 — — 18 17 35 — — 1 34 4 18
L a p p v i k ...................... - — — 1 - — 80 32 62 1 — 2 59 8 38
F i n n b y ......................... - - - 1 — — 6 12 18 — 2 3 13 — 10
B rom arvi, K irkonkylä . - - — 1 — — 15 17 32 — — — 32 8 14
H angon ky lä  . . . . - — — 1 _ — 46 36 82 3 1 6 72 14 50
N o r r s t r a n d ................. — — - 1 — — 21 13 34 — — — 34 13 14
L o h ja n  k ih lakun ta .
Espoo, L agstad  ') . . . - — - 1 — — 24 16 40 — _ 1 39 6 9
Järvenpää  ................. - — — ] — — 28 36 64 8 3 15 38 5 54
A m in n e2) . . , . . . - - 1 — — — 13 23 36 — 2 — 34 4 16
R ö d s k o g ..................... - - - 1 — — 20 13 33 — — — 33 4 12
S t e n s v i k ..................... — - — 1 — — 11 19 30 — 1 1 28 5 12
A lb e rg a ......................... — — - 1 - — 23 17 40 1 2 1 36 3 21
H a g a lu n d ..................... - — — 1 - — 8 15 23 — — 1 22 6 14
M a ta s k ä r ..................... — - — 1 — — 12 13 25 3 — I 21 3 22
N u o k s i o ..................... — — — 1 — — 11 12 23 — — — 23 3 15
M a n k a n s ..................... - - — 1 — — 24 14 38 4 - — 34 6 20
* T räsk b v ......................... — — 1 — — 21 13 34 — 1 — 33 2 -
R au ta tienkou lu  . . . - 1 — — 1 — 26 13 39 9 2 3 25 3 —
K irkkonum m i, B obäck3) - — — — 1 — 15 17 32 — — 2 30 6 13
H i n d e r s b y .................. — — — - 1 45 28 73 4 — 4 65 9 22
J ä r s ö ............................. - - — — — 12 13 25 — 1 — 24 6 11
H a a p a jä r v i .................. - - — — 1 — 30 20 50 1 — 1 48 10 17
K a ru b v ........................... — - — — - 19 18 37 2 — — 35 5 30
O i tb a c k a ..................... - — — — — 11 22 33 — - 2 31 6 23
E v i t s k o g ..................... - — — — — 21 11 32 — — — 32 4 17
P o r k k a l a ..................... — — — 1 1 — 12 9 21 — — — 21 5 7
Siirto i 1 52 7 45 2 11 50 1,154 1,013 2,167 64 47 101 1,955 325 1,166
*) E nnen n im eltään Södrik. *) Ennen n im eltään Olars. *) Ennen n im eltään  Mnsabv.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i ; 13 14 15 16 17
Siirto i 1 52 7 45 2 11 50 1,154 1,013 2,167 64 47 101 1,955 325 1,166
K irkkonum m i. W eikkola - — i I — — _ 1 16 S 24 1 1 — 22 7 14
E s tb v ............................. — — — 1 — 1 - 12 9 21 — — — 21 — 9
S trö m s b v ..................... — — — 1 — 1 — 16 14 30 -- 4 26 — — —
Siuntio. F red riksberg  . — — — 1 — 2 31 28 59 — 2 4 53 13 16
L i e v i ö ......................... — — 1 — — 1 — 20 2 22 — 1 5 16 5 11
W ik a r fa l l ..................... — — — 1 — — 1 15 10 25 6 1 — 18 3 14
H enriksberg  . . . . — - — 1 — — 1 23 18 41 - 2 3 36 5 18
N iem enkylä ‘) . . . . — — — 1 — — 1 17 15 32 — — 32 7 16
Lohja, L olijankylä  . . i 1 2 1 — 1 2 84 59 143 2 — 4 137 19 27
K irkniem i-Jönsböle . — — — 1 — — 1 33 15 48 1 1 4 42 7 —
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — 1 1 29 31 60 — 9 — 51 5 26
S u i t t i l a ................................. — ..  . 1 — - — 1 18 17 35 2 6 5 22 7 26
K a r s t u ................................. — - 1 — — 1 — 17 15 32 2 — 2 28 6 18
W irkkala  . . . . . . _ — — 1 1 24 25 49 1 — 2 46 12 14
Lohjan-saari . . . . — — 1 — — 1 — 19 7 26 — — — 26 11 15
T e u ta r i ................................. — — — 1 — — 1 12 10 22 2 1 1 18 1 8
Nummi, O inola . . . . i 1 — 2 — — 1 1 37 41 78 — — 2 76 8 —
Jä rv e n p ä ä ..................... — — 1 — — 1 — 23 11 34 — 1 — 33 1 15
Pusula , A rim a . . . . — — 1 — — — 1 17 18 35 — — 2 33 8 23
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — 1 — 29 24 53 3 — 1 49 7 —
H irv i j o k i ..................... — — 1 — — - 1 25 26 51 — — — 51 14 43
W ihti, K o r tjä rv i . . . . — — 1 — — 1 — 28 22 50 4 — 2 44 10 15
N iu h a la ................................. — — 1 — — — 2 38 30 68 5 1 1 61 18 19
P i e t i l ä ......................... — — 1 — — 1 1 34 23 57 3 3 — 51 12 11
J o k ik u n ta ..................... — — 1 — — — 1 13 18 31 — 2 6 23 8 10
W i h t i j ä r v i ................. - _ _ 1 — - — 1 14 17 31 - — — 31 5 10
W e s ik a n s a ................. — — 1 — 1 — 31 20 51 2 1 2 46 6 15
Pyhäjärv i, N yhkälä  . . — — 1 — — 1 — 24 27 51 1 — — ' 50 3 63
K a r k k i l a ..................... — 1 — — 1 1 39 35 74 2 — — 72 5 26
Siirto 3 3 80 29 55 2 27 71 1,892 1,608 3,500 101 83 173 3,143 538 1,648
*) K oulu  s iirre tty  P läsin  kylästä.
I 9  »  I . <)
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: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÎO 17
S iirto 3 3: 80 29, 55 2 27 71 1,892: 1,608 3,500 101 83 173 3,143 538 1,648
Helsingin kihlakunta.
H e ls in k i, H e r t to n a in e n — — — —• V - 241 26 50 — — 2 48 7 12
K i r k o n k y l ä .................. — — ! _ 1 — — 16 16 32 — : — 3 29 6 19
S u o m e la 2) ..................1 ' — — 1 — —
_ 25 34 59 2 7 17 33 7 20
K ö n i g s t e d t .................. — — 3)1 — — 25 26 51 5 4 6 36 7 30
N o rd s jö  & B o tb y  . . - - — — 1 -  - — 27 21 48 _ 1 44 4 43
T i k k u r i l a ...................... — — — 1 _ 38 51 89 3: 1 — 85 16 40
K ä r b ö le ........................... _ __ 1 — — 13 13 26 — 1 1 24 2 24
M a lm in k v lä .................. — - 1 - — 16 27 43 — 1 1 41 3 34
W a n t a a ........................... — — — 1 — — 16 17 33 — - - — 33 8 8
O u l u n k y l ä .................. __ — _ 1 — — 21 22 43 4 .... 7 32 5 8
W äh ä -H u o p a la h ti . . — — 1 — _ 17 23 40 - G 10 24 6 23
T a v a s t h v ...................... - — 1 — _ 12 25 37 — - - 2 35 10 11
T o l k h y ........................... — - - -■ 1 - - - - 12 13 25 — — 22 3 4 12
N u rm ijä rv i, H y v in k ää  . — - 1 - — 26 24 50 — — — 50 10 41
K i r k o n k y l ä .................. — — 1 — 43 37 80 5 3 2 70 17 26
K v t ä j ä ........................... — — 1 ..- — 40 32 72 1 17 36 18 7 34
K a al a ................................ — — 1 — — — 21 21 42 ■ - 2 — 40 11 36
U o t i l a ........................... 1 i _ 2 — — 2 29 23 52 3 4 45 — g 23
H y v in k ä ä n  asem a  . . — — 1 — — 38 48 86 2 2 — 82 12 36
R a ja m ä k i ...................... — — 1 — — 31 28 59 3 8 — 48 7 44
K o r p i ................................ — — 1 — — — 27 23 50 1 1 2 46 — 23
N u m m en p ä ä  . . . . — 1 — — — 23 17 40 — 1 38 — 9
K la u k k a la ....................... — — 1 — _ 19 21 40 — — - 40 - - 15
M än tsä lä , A n d e rsb e rg  . __ — 1 — - - 25 26 51 5 — 1 45 12 17
E lm i'o o s 'in  ko u lu  . . . . . - - 1 — *)1 34 42 76 3 — 73 11 42
L e v a n to o  (Saari) . . - - 1 — — — 15 11 26 — — 2 24 14
O hkola .............................. — 1 — - - _ 2-1 17 41 3 — 38 10 21
S ä ä k s j ä r v i .................. 1 — 1 42 30 72 1 2 2 67 14 38
H u i t  j ä r v i ...................... ----- 1 — — 8 15 23 " — 1 22 1 12
S iirto 4 4 1081 47 66 ! 31 40 96 |2,599 2,337 4,936 146 142 337 4,311 743 2,363
') 10 o p p ilasta  o p e te tti in  su o m en - ja, 40 ru o ts in k ie le llä . -) E n n en  n im e ltä än  K irk o n k y liin  y k s it, 
suom al. k a n sa k o u lu . :i) 4 oppilasta. o p e te ttiin  suom enkielellä ,. 4) Sitä, p a its i 1 lis äo p e tta ja ta  r sy y s lu k u -
k iu i t o t u i .
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 108 47 66 S 40 96 2,599 2,337 4,936 146 142; 337 4,311 743 2,363
M äntsälä, Sälinkää . . — — 1 — — — 1 15 22 37 1 — 1 35 6 12
S u lk av a ......................... — — 1 — — — 1 16 13 29 2 — — 27 3 15
H i r v i h a a r a ................. — — 1 — — 1 — 15 13 28 — — 2 26 3 29
K au k a lam p i................. __ — 1 — — — 1 11 14 25 — •- — 25 — 30
S oukk io ......................... — — 1 — — 1 _ 16 16 32 — 3 29 2 32
Sipoo, H angelby  . . . — — — — 1 — 22 24 46 1 i — 44 9 21
M a r t in k v lä ................. — 1 — — — - — 1 — 40 40 ' -  - — 2 38 6 —
K irkonlsylä................... 1 — - — — 1 — 50 — 50 1 — — 49 9 —
P a i p i n e n ..................... — — — — 1 — 17 18 35 o — 32 6 29
S im sa lo ......................... — — — — — 1 11 10 21 5 3 5 8 1 7
Ö stersundom  . . . . — — ■ — — 2 29 34 63 2 5 6 50 2 40
S p ju tsu n d ..................... — — — 1 17 17 34 — — : 2 32 7 20
M a s s b v ......................... — — — 1 17 22 39 1 — — 38 10 24
B o r g b y ......................... — — — — — 1 18 19 37 — 1 2 34 3 20
Pornecsi, K irveskosk i . 1 1 __ 2 — — 1 1 42 42 84 1 — 2 81 14 32
L ö f k o s k i ..................... — — — 1 — — 1 10 7 17 3 2 ' 12 _ 3 10
H a l k i a ......................... — — 1 — — 1 — 29 21 50 — — 2 48 19 25
L a u k k o s k i ................. — 1 — — 1 32 19 51 — — — 51 2 19
Tuusula, K irkonkylä  . 1 1 — — — ‘) 2 1 1 47 48 95 4 2 3 86 24 22
J o k e l a ......................... — — 1 — — 1 1 30 36 66 — — ■— 66 11 14
K erava, suoni, koulu — — 1 — — — 1 20 29 49 — — • ii 48 9 40
» ruo ts. koulu — — — 1 — — 1 14 14 28 6 2 20 9 —
K ellokoski, suom. k. — — 1 — — — 1 26 29 55 — — 2 53 12 30
> ruots. k. — — — 1 — 1 15 15 30 4 4 10 12 4 19
Jä rv e n p ä ä ..................... — — 1 — — — 2 41 29 70 — 2 3 65 10 22
R u o ts in k y lä ................ — — ___ — *)1 — 1 18 19 37 — 1 — 36 5 11
B jörkbakka ................. — — 1 — 1 — 18 7 25 — — 5 20 6 13
Porvoo, P en tin k y lä  . . — — — 1 — — 1 17 10 27 — — 5 22 5 19
Ga mme l b a k ka . . . . — — — 1 — — 1 26 25 51 1 — 5 45 6 33
P i i r l a h t i ..................... — - - — 1 _ 1 — 18 11 29 1 — 4 24 3 22
Pappilanm äki . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 49 46 95 7 4 6 78 17 ' 38
P ö r t ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - 1 — 1 — — 1 9 10 19 1 — 18 5 9
Siirto 8! 8 135 60 85 6 53 121 3,314 3,016 6,330 189 170 to O 5,551 974 3,020
’) 90 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  5 ruo tsinkielellä. 2) 21 oppilasta opetettiin  suom en- ja  16 
ruotsink ielellä .
1 » O 1. 11
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 135 60 85 6 53 121 3,314 3,016 6,330 189 170 420 5,551 974 3,020
Porvoo, T uorila . . . . — — 1 1 — — 2 39 23 62 2 — 1 59 7 52
S a n n ä s ......................... — — 1 — 1 — — 1 20 18 38 1 — — 37 4 14
P e ll in k i......................... — — 1 — 1 — 1 — 26 20 46 — — — 46 7 25
B ju r b ö l e ..................... — - — 1 — — 1 20 25 45 1 2 4 38 3 34
Ilo la  ............................. — — — 1 — 1 _ 23 27 50 _ — 1 49 3 25
K ulloonkylä . . . . — — — 1 — — 1 21 29 50 — — — 50 7 46
TTusikartano................ — 1 1 — — 1 28 12 40 — 3 37 7 26
W e k k o sk i..................... — — — 1 _ _ 1 29 21 50 — _ _ 4 46 8 46
S a k s a la ......................... — 1 — 1 — 1 20 15 35 — — 1 34 6 21
B o e ............................. - - — 1 — 1 _ — 1 19 19 38 5 — 1 32 2 23
S uom enky lä ................ — — 1 1 — — — 1 16 20 36 3 — __ 33 11 14
A skola, K irkonkylä. . . — — 1 — — — 1 28 35 63 1 — — 62 10 37!1
S ä rk ijä rv i..................... - - - - — — l) l 1 — 19 29 48 — 4 8 36 8 24'1
M o n n in k y lä ................. — — 1 1 — — 1 16 9 25 — — 7 18 2 18
Juornaanky lä  . . . . — 1 — — — 1 23 25 48 — — — 48 12 35
Pukkila , K irkonkylä  . — — 1 1 — — — 1 28 27 55 2 — 53 10 23
K a n te le ......................... — — 1 —- — — 1 18 22 40 — — - 40 7 26
Savij o ld ......................... - — 1 1 — 1 - 24 27 51 — — — 51 11 24
P e rn a ja n  k ih la ku n ta .
Pernaja , F asarby  . . . — 1 — 1 — 1 23 17 40 2 2 36 2 36
K o sk e n k y lä ................. — 1 — 1 — — 2 32 54 86 2 2 5 77 6 70
H a d d o m ..................... — 1 — 1 1 28 31 59 1 5, 3 50 11 30
H ä rk ä p ä ä ..................... — 1 —
1
_ - - 27 29 56 2) 16 2) 40 — — 2 27
K irk o n k y lä ................ — 1 — 1 — 28 22 50 2 0 91 34 5 31
K ö p b a k k a ................. — 1 — 1 — 17 18 35 2 6 1 26 — 16
M almin kartano  . . . —' — 1 — 1 — 19 22 41 — — — 41 1 32
Sarvila.liti..................... i  — 1 1: — — 24 23 47 3) 33 3 )  H i  - 1 31
i Tervilc & T justerby  . — ; 1 — 1 — — 23 15 38 2 — 1! 35 6 32
1 Loviisan kaup. (yksit, k.) 1 1 — 1 — 91 21 30 — 1j 28 2 10
Siirto g i  8 163 69 ' 103: 71 60 14ö|3,961 3,671 7,632 1 264 1 251 470 : 6 ,647)1,135 1 3,848
')  31 oppilsist» o p e te ttiin  su o m en - ju  17 ru o ts in k ie le llä . 2) K o u lu  su l je t tu  1J/n —*/» tn liro k o n  
täh d e n . *) K o u lu ssa  k ä y te tä ä n  n. k. puo liv iikkolu lcua, s. o. to in e n  lu o k k a  on k o u lu ssa  a lk u p u o le n  v iikkoa 
ja. to in e n  lu o k k a  lo p p u p u o le n  v iikkoa .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 m 1 1 1 2 13 1 4 1 5 16 17
S iirto 8 8 163 69 103 7 60 145 3,961 3,671 7,632 264 251 4 7 0 ; 6,647 1,185 3,848;
L ilje n d a a l, S ö d e rb y  . . — — — 1 — 1 — 26 6 32 2 8 7 15 6 18
S ä f t r ä s k ....................... — — — ! 1 — — 1 4 34 38 — 4 15 19 5 26
H o m m an sb y  . . . . - - — — 1 — 1 — 32 17 49 1 2 4 42 10 33
M ik k e lsp ilto m  . . . — _ — ! 1 — 1 — 19 1 9 : 38 1 1 2 34 5 12
M y rsk y lä ,
K irk o n k y lä , ru o ts . k. — _ — ' 1 — — 1 8. 12 20 — 1 19 4 5:
» suom . k. — 1 — — 1 1 55 471 102 3 5 2 92 13 —
H a l l i l a ........................... — — ■ 1 — — ] 21 19, 40 1 3 — 0 6 4 21
A rtjä rv i, Salm ela  . . . — - — — — 1 19 23 42 — 1 — 41 S -
S u u r ik v lä ...................... 1. — __ 1 21 29 50 1 _ 49 10 —
H ie ta n a ........................... 1 — — 1 23, 17 40 1 1 4 34 9 —
K a t t i l a ........................... — - - 1; — _ — 2 36 42 78 2 1 — 75 13 — i
R u o ts in -P y litä ä . T aasia — — — 1 — — 1 11 18 29 2 1 2 24 1 n ;
S t r ö m f o r s ...................... - - - — 1 — — 1 16 9 25 — — 2 23 1 20
A V i r b ö l e ...................... — -  - — 1 — — 1 24 26 50 — 1 1 48 8 — '
R u o ts ir ilc v lä .................. — 1 — — — 1 17 12 29 — — — 29 5 13
W a s t i l a ........................... —- 1 — — 1 — 18 29 47 — — — 47 9 31
B u l l e r s ........................... — — — 1 — — 1 16 14 30 — 1 1 28 3 9
L a p trä sk i. K a p p e lb y  . 1 I — 0  2 1 1 42 40 82 3 3 3 73 12 —
P u k a r o ........................... — — ■ _ — 1 24 24 48 1 2 — 45 7 21
P o r l a m m i ...................... — — 1 — — 1 1 39 36 75 1 2 — 72 11 —
K im o p y ö li ..................... - - — — 1 — 21 19 40 — — 3 37 6 15
H a r s b ö l e ...................... — — — 1 1; — 16 18 34 — — 18 16 6 23
B äck b y  & H in d e rsb v — — — 1 1 _ 31 18 49 — — 1 48 4 , 22
In g e rm a n sb y  . . . . — — 1 — — 1 14 18, 32 — — 2 30 2 18
E lim äk i, F ilp p u la  . . . — 1 — 30 28 58 1 — 1 56 9 33
H ä m e e n k y lä  . . . . — — 1 — 1 9 21 30 — — 30 10 10
M o i s i o ........................... — ; — : — — 1 18 23 41 6 3 32 7 25
P e ip p o la  & M ustila  . 1: i - r _ 3)1 1 26 39 65 2 1 3 59 9 34
W i l l i k k a l a .................. — — ! ' ~ i - - _ 1 25 13 38 5 3 30
— 13
R aussila ............................ 1 1 33 D d 66 8 — 11 47 16 29
A n ja la , K o rv e n k y lä  . . ... —
i1 ' .... 1 21 18 39 - - — — 39 6 ---
U m m e l j o k i .................. -- - 1 1 29 39 68 2 1 — 65 S 24
S iirto 11 1C 19 87 116 I 10 1 77 167 |4,705 4,431 9,136 1 306 291 558 7,98! ( 1,362 4,314
M 6 oppilasta opetettiin suomen- ;ja 76 ruotsinkielellä. *) 10 oppilasta opetettiin suom en-ja  38 
ruotsinkielellä. :i) Opettajan virkaa on koko lukuvuoden ho itanu t väliaikainen opettajatar.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : i i 12 13 14 1 5 16 17
S iirto 10 10
i
s 193 87 116 10 77 167 4,705 4,431 9,136 306 291 558 7,981 1,362 4,314
A n ja la , K irk o n k y lä  . . — ; 1 1 — 1 — 20 11, 31 — — — 31 7 8
A liv io ............................... — 1 1 1 — — — 1 13 18 31 1 1 1 28 — 27
I i t t i ,  H a ap a  k im o la . . . — 1 — _ — 1 15 22 37 6 — — .31 7 15
K i r k o n k y l ä .................. i 1 — — 1 1 38 21 59 3 3 7 4.6 8 29
K u u sa n k o sk i . . . . — 1 — — — 2 49 54 103 4 3 1 95 13 34
W u o le n k o sk i . . . . — — 1 — - 1 21 25 46 - - 4 - - 42 8 19
P erl) en ien i i .................. — 1 - - 1 1 37 26: 63 3 1 - - 59 9 32
S i d i k k a l a ...................... — 1 — 1 — 28 19 47 — 2 45 11 30
K a u s a la ........................... — 1 — — 1 1 39 35 74 9 8 4 53 8 33
M au n u k se  I a .................. i __ ■ - — 1 1 61 47 108 3 3 — 102 LO 27
K a u k a s ........................... - - - ; 1 __ - 1 27 20 47 — -  - 1 46 4 27
Ja a la , K irk o n k y lä  . . . - 1 — - - 1 __ 19 22 41 — 1 — 40 5 - -
AV o r i a ........................... - - 1 — - - ... 1 16 16; 32 — — — 32 5 19
H u h d a s jä rv i .................. - - 1 — — 1 — 16 18 34 — — — 34 1 33
K im o la .............................. - 1 -  - 1 — 19 17 36 4 - - 3 29 5
O rim attila . H e in äm aa  . — 1 — 1 21 9 30 — — - - 30 5 48
I s o k y l ä .................................................. - 1 — -  - 1 1 39 25 64 — — 64 12 - -
; K i r k o n k y l ä .................................. — - 1 — 1 1 41 33 74 3 2 4 G5 10 31
K o s k u s .................................................. 1 — 1 — 17 23 40 1 — 2 37 4 24
L u l i t ik y lä ...................... — 1 — - 1 17 14 31 1 — 30 3 11
N iin ik o sk i....................... — 1 — — 1 17 34 51 — 1 1 49 5 48
P a k a a ........................... — I — — 1 — 18 18 36 — — — 36 14 32
W i l j a n i e m i .................. —- 1 - — 1 — 13 9 22 4 1 — 17 2 17
W äliäm allu s  , . . . — - 1 — 1 — 19 18: 37 2 1 34 6 15
S u o n s u l k u ................. — 1 — 1 27 28; 55 — — — 55 14 23
I s o m a l lu s ...................... — 1 — — 1 16 15' 31 — 2 2 27 — —
K aita  la.............................. - 1 - — 1 17 14 31 — - ■ - 31 3 33
Yhteensä 12 12! 218 116 116 10 95 183 5,385 5,042 10,427 348 323 587 9,169 1,541 4,909
2 4 2 242 27 8
14 1 9  0  0 -
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« m
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U5 53 7 8 9
i
10 11 12 13 14 IS
<9 17
Turun ja  Porin
lääni.
A h ven a n m a a n  k ih la ku n ta .
Sund, B j ö r b y ................. — — i — — 1 21 9 30 4 — 1 25 4 22;
F in b v ............................. — i — _ 2 44 40 84 4 2 2 76 13 48
W å r d ö ..................................................... — i — _ 1 26 36 62 2 1 4 55 15 50
Saltviik, B ertby  . . . . — — i _ _ _ —
1
18 18 36 — _ 36 5 28
H a g a ............................. — — i — — 21 2 1 42 2 2 38 4 46^
H a r a l d s b y ................. — — i — — — 12 10 22 — - - 9 13 4 20
F inström , E m karby . . — — i — _ - 19 13 32 — 1 1 30 3 17
M arkusböle . . . . — i — — — 22 22; 44 44 5 44 ;
S tålsby (Tjudö) . . . — _ i _ _ — ..... 12
1 5
27 1 2 6 18 2 10
Godbv ......................... — 1 — _ 16 27' 43 — 43 1 31
G e e ta ................................. _ _ 21 14 35 3 3 29 5 28
E k k e r ö ............................. i — ‘)1 42 25 67 67 __ 12 20
H am m arland, Mörby . . — i _ — — 25 22, 47 1 1 4 41 6 31
N ä f s b v ......................... — — i — — 32 15 48 1 5 42 6 30
Lem land, S ö d erb y . . . __ — i — 30 17; 47 1 1 1 44 5 30
Jersö  ............................. _ — i — 1 13 16 29 — — 8 21 9 18
L u m p arlan d ..................... — — i — — 26 27 53 2) 53 — — 9 35
Jom ala, D alkarbv . . . 1 i — — 2 — i 54 50 104 — — 4 100 15 27
W estansunda . . . . _ _ _ i _ 1 i 22 15; 37 _ _ — 21 16 6 11
Y t t e r n ä s ..................... : _ _ — i — 1 __ — 1 15! 14 29 — — 1 28 1 11
F ö ö g l ö ............................. — — i — 1 — i — 19 ; 12; 31 — 2 — 29 8 —
K ö ö k a ri............................. — i — 1 — i — 191 5 24 3 10 11 — 18
: K um linki, 1
K um iin gin kylä . . . — — i 1 _ — - 1 20 1 7 37 — — 4 33 6 21
S e g l i n g e ..................... — — i — 1 i — 11 18 29 2 2 2 23 — 23
Brändö, Lappo 3 ) . . . — — i — 1 — i 18 8 26 — 7 6 13 5 13
i W ehm aun  k ih lakun ta .
j  W ebm aa, K irkonky lä  . ;  — i 1 - - —- — 1 24 16 40 1 — — 39 6 23
\ Siirto 1 1 25 i 26 _ i i 18 603! 5021 1,105 74 28 156 847 155 655
') S i tä  pa its i  1 a p u la is -o p e t ta ja ta r ,  jo l la  ei o l lu t  valt ioapua. *) S am at  opp i laa t  k äv iv ä t  koulua, 
jo k a  to isena  päivänä.  *) K o u lu  on  B rä n d ö n  ja, K u in l in g in  k u n n i l le  yh te in en .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 5 1 6 1 7
Siirto i 1 25 26 11 18 603 502 1,105 74 28 156 847 155 655
W ehm aa, Sunila . . . — — — — — 1 8 15 23 2 1 1 19 1 13
L ok a ,lah ti......................... — — — — 1 1 32 23 55 3 2 1 49 12 6
T a iv a s s a lo ..................... — — — — 1 — 27 25 52 1 — 2 49 7 19
I n i ö ................................. — — 1 — 1 — 14 9 23 — _ — 23 5 13
K u s ta v i............................. — — — _ 1 — 22 16 38 — 1 2 35 8 14
U usikirkko, M ännäineu i 1 — 2 __ — 1 1 63 31 94 3 9 2 87 17 —
A rvassalo * )................. — — — — — 1 16 14 30 — — — 30 8 —
U u sik au p u u k i................. — - — - _ . 1 12 11 23 3 — 20 __
Laitila, L aitilan  kj-lä . i 1 — — 1 2 57 39 96 6 7 23 60 18 46
U ntam ala ...................... — — — — 1 16 11 27 — — — 27 3 25
K aivola........................... .. - — — — 1 10 7 17 — - - 3 14 5 16
P a t o ............................. — — — —- 1 11 10 21 1 — 1 19 6 24
S o u k a in e n ................. - - — _ - - 1 — 18 11 29 __ - 1 28 3 16
Pyhäm aa, Rohdaineti . - - — - 1 — 29 15 44 3 — 1 40 5 17
P vhäm aan  luotokunta  . - — — 1 — 21 12 33 — 3 2 28 5 22
M y n ä m ä e n  l ih la h m ta .
M y n ä m ä k i ..................... i 1 — 2 - — 1 1 39 26 65 1 — 3 61 14 30
K a r ja la ............................. — _ 1 14 15 29 1 — — 28 15 10
M ieto in en ......................... — — _ — _ 1 25 8 33 — — 1 32 7 16
L e m u ................................. — — — — — 1 19 16 35 — — 35 4 24
A skainen, L ivonsaari . — __ — — 1 — 15 7 22 — — — 22 8 13
M a n n e rp iir i ................. — — — — — 1 16 10 26 — - — 26 5 17
R ym ätty lä , K irkonkylä _ — — 1 — 26 15 41 2 2 — 37 5 34
R ym ätty län  luotok. . - — — — — 1 17 10 27 1 1 25 1 36
M e r im a s k u ..................... — — — 1 — 13 22 35 1, 1 — 33 4 9
Nauvo, R i s i s ................. — — — — 1 21 12 33 — ■ — 6 27 5 31
K ä ld in g e ................................. — — — — 1 21 14 35 — — 2 33 5 11
F in b y ............................................... -  - — _ — 1 22 18 40 _ — — 40 7 38
N ö t-ö ............................................... _ _ — — 1 11 10 21 _ — 21 7 6
K orppoo, U tö ........................... — 1 — 9 4 13 - — — 13 3 2) 4
M a r k o m b y ........................... 1 -  - — _ _ 1 24 22 46 — 5 41 3 39
Siirto 4 4 52 27 33 26 38 1,251 960 2,211 102 47 213 1,849 351 1,204
*) Koulu siirretty W ahteruksen kylästä. *) Pikkula stenkon lu oli toimessa koko lukuvuoden.
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i 2 :i 4 5 6 7 8 9 1 0  11 1 2 1 3 i 4  ; 1 5 1 6 1 7
Siirto 4 4 52 27 33 __ 26 38 1,251 960 2,211 102 47;
i
213: 1,849 351 1,204
Korppoo. Korrskatan . — — 1 — 1 — 1 - - 12 6 18 — : 1 — 17 5 12
G -a ltljy ......................... 1 — 1 — 1 — 22 15 37 3 ; -  1 — 34 8 16
Houtskari, i
Björkö &■ Mussala . — — 1 — 1 — 1 — 18 10 28 2! 4 22 4 10
K äsk y ............................ — - - 1 — 1 — — 1 13 14 27 i 1; - 25 4 7
H v p p e i s ..................... - - 1 — 1 __ 1 — 10 7 17 i 1: 2 13 1 8
Piikl;iöa Inlilnkvnta.
P iik k iö ............................. 1 __ - - 1 1 39 43 82 8 7 7' 60 11 —
K u u s is t o ......................... — 1 — — — 1 25 10 35 — — - - ' 35 4 16
Kaarina. Kummi . . . — — 1 _... 1 1 55 35 90 5 , 1 84 12 —
Y lik y lä ........................................ - - 1 — — 1 27 23 50 — 2 1 47 4 31
K a k s k e r t a ................................. — — 1 — — — 1 13 11 24 — — ' 24 3 13
Paimio, Wista.................. - - 1 — — 1 — 26 26 52 — — 52 9 —
Ilttula ......................... — — 1 - - — 1 23 23 46 — __ 10 36 —
K v y s ilä ......................... - - 1 — — 1 — 11 14 25 2 2 2 19 — 25
W ik sk erg ..................... -  - — 1 __ — — 1 19 14 33 — 1 ■f 28 — —
Sauvo, Kirkonkylä . . ..._ __ 1 — __ 1 1 25 24 49 9 2: 3 42 10 18
A lsb ö le ......................... — — 1 — — 1 — 12 7 19 1 1 1 16 12
Karuna, suoni, koulu . — 1 — 1 — 23 12 35 4 2 — 29 3 22
;> l-uots. koulu . — — 1 — — 1 9 13 22 1 2 2 17 4 9
Parainen, Malm . . . . — _ — 1 — — 1 22 26 48 — — 1 47 14 __
E te lä p iir i..................... — — — 1 — — 1 30 18 48 — 1 2 45 10 21
Länsi- ..................... — — 1 — 1 — 20 12 32 oo 2 - - 27 3 22
Itä- ..................... — -- _ 1 — 1 — 22 18 40 4 3 — 33 5 —
L e v o ............................. — — 1 — 1 21 20 41 1 1 2 37 10 36
Storgård ..................... — — 1 1 — 39 15 54 — 1 - - 53 9 —
Bläsnäs ......................... — __ 1 — — — 1 9 7 16 0 ] _ 13 4 8
A t t u ............................. ; — — 1 — 1 — 16 16 32 J)3 ') 29 — — 5 —
L e in la h ti..................... - 1 — 1 10 14 ; 24 - of — 21 3 10
Siirto 4 4 79 40 47 __ 41 53 1,822 1,413 3,235 143 112, 255 2,725 496 1,500
J) K o u l u  s u l j e t t u  27/,,— “/i t u l i r o k o n  t&lidon.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 4 4 79 40 47 - 41 53 1,822 1,413 3,235 143 112 255 2,725 496 1,500
H a lik o n  k ih la ku n ta .
Kemiö. W estlah ti . . . — 1 — 1 1 _ 17 15 32 — 1 — 31 6 9
W r e t a ......................... 1 1 _ — 2 1 46 26 72 — — 7 65 9 —
R u g n o l a ..................... — — 1 — 14 12 26 2 2 — 22 4 10
Sjölaks ......................... — 1 — — 14 14 28 5 — 23 9 10
W ik (suoni, konin) . _ i! — — 19 14 33 — 3 13 17 3 10
D ragsfjärd,
D aalin telid ., suoni. k. — _ i — — _ 1) 2 18 27 45 — 1 2 42 5 —
» ruot,s. k. — — — 1 1 4G 36 82 -  - a 79 11 - -
S k i n n a r v i k .................. __ — — 1 — — 18 28 46 1 i 1 43 6 48
Y t t e r k u l l a ..................... 1 1 _ — 2 1 24 22 46 — i 2 43 10 36
B jö r lc b o d a ................. — — 1 — 11 11 22 — ■ - - 1 21 — 32
W estantjärd ,
W ostanfjärd in  ky lä  . — — 1 _ _ 1 — 17 18 35 _ — — 35 8 33
Nivoi ali t i ..................... — — — 1 ■ — 18 14 32 — — 1 31 4 26
P ern iö , K irkonkylä . . 1 1 _ 2 — — 1 50 55 105 3 - - — 102 23 —
K ir ja k k a la , ................. — — 2)1 — — _ _ 15 15 30 — 2 3 25 4 20
K o s k i .......................... — — — — 3) 1 . _ 20 14 34 — — — 34 5 25
M ath ild o d a l................. — — *)1 1 27 29 56 — 1 — 55 12 —
T e i j o ............................. — — j 1 — 1 32 33 65 1 — 1 63 12 31
Y lik y lä ,......................... 1 — _ 1 31 31 62 2 1 1 58 10 18
N u r k k i l a ..................... 1 — — 15 20 35 2 1 1 31 8 7
Finby, S t o r a ................. _ __ - 5)1 — 20 13 33 2 — 1 30 9 5
T ltö ................. — 1 — 7 7 14 — — — 14 1 10
Ki s k o ................ __ 1 — _ 1 32 25 57 1 — — 56 13 12
S u o m u s jä r v i ................ - - — 1 — — 1 — 26 19 45 — 2 — 43 11 —
K iik a la ............................. _ — 1 — — 1 19 13 32 — — 32 — 7 23
H alikko, K illinen . . . 1 — — 1 — — 1 — 35 — 35 2 — — 33 4 —
K irk o n k v lä ................. - - 1 _ _ 1 — — — 1 — 50 50 1 — 5 44 5 —
Siirto 8 8 100 53 60 8 54 75 2,413 1,974 4 ,387 165 131 326 3,765 695 1,865
!) A p u o p e t ta ja t ta re l l a  ei o l lu t  v ie lä  valt ioa,pua. *) 2 o p p i la s ta  op e te t t i in  ruo tsink ielellä . *) 21 
op p i la s ta  op e te t t i in  su o m en -  j a  13 ru o ts in k ie le l lä .  ♦) 46 op p i la s ta  opetettiin  suom en-  ja 10 ru o ts in k ie le l lä  
*) 27 oppilasta o p e te t t i in  su o m en -  j a  6 ru o ts in k ie le l lä .
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i 2 3 + 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 8 8 100 53 60 3 54 75 2,413 1,974 4,387 165 131 326 3,765 695 1,865
H alikko, W askio . . . — — 1 1 — __ — 1 12 15 27 — — — 27 6 —
P y h ä lo u k k a ................. — — 1 1 — — 1 — 19 II 30 — 1 — 29 8 —
Toijala ' ) ..................... — — 1 1 _ — — 1 9 21 30 — . — — 30 — —
P a a v o la ......................... — — 1 1 — — 1 — 17 21 38 — — 1 37 5 28
A ngelniem i, K okkil a . — — 1 1 — — — 1 20 22 42 3 2 — 37 11 12
S a p a la l i t i ..................... - _ :i 1 — — 1 11 14 25 — — 6 19 3 11
P e k s a la ......................... — — i 2)1 — — — 7 11 18 3 — — 15 — 24
U skela, Moisio . . . . 1 — — 1 — —■ 1 54 — 54 — 2 — 52 8 —
A lh a in e n ..................... _ 1 — 1 — - - — 1 — 40 40 1 — I 38 12 14
W e ita k k a la ................. — — i 1 — — 1 16 18 34 2 3 — 29 6 —
Salon kauppala  . . . — -- ] 1 — -- ■- 30 28 58 5 3 2 48 10 —
M u u r la ............................. — — i I — — — 21 19 40 I 1 1 37 8 34
P e r t t e l i ............................. — _ i 1 — — i — 30 21 51 2 — 1 48 13 18
K u u s jo k i ......................... - — i 1 — — - - 36 24 60 — — 6 54 3 —
H iittinen , H iittisten  ky  lii _ — i — 1 — — 11 9 20 2 — — 18 3 15
H ö g s å r ......................... — — i - 1 - — 1 14 13 27 1 — 3 23 11 11
U lvilan  k ih la ku n ta .
U lvila, W anbakylä  . . 1 1 — 2 — — I 1 39 32 71 I 1 3 66 13 -
H a r j u n p ä ä ................. — - l 1 _ — i — 27 14 41 2 — — 39 5 22
K arlsm arkku  . . . . — — l 1 — — i __ 19 16 35 2 2 — 31 8 10
T o e jo k i......................... — — l 1 — — i 1 56 43 99 18 2 8 71 — i
Pori, P i l i l a v a ................. — l 1 — — l — 15 13 28 — - — 28 1 i
R a u m a ......................... _ — l 1 — - l _ 19 22 41 1 2 — 38 5 39
R u o s n ie m i ................. — i 1 — — i — 30 20 50 2 1 — 47 7 18
K okem äensaari . . . 1 1 - 2 — — l 1 33 37 70 — 9 2 59 4 24
N akkila, A rontila  . . . 1 1 — 2 — — i 1 42 44 86 3 — - 83 10 28
L a tto m e ri..................... — — i 1 — — l — 24 18 42 — — — 42 8 23
K ull a a ............................. — — i 1 — _ :i — 12 14 26 3 — 1 22 7 5
Siirto 12 12 122 81 62 3 72 89 3,036 2,534 5,570 217 160 361 4,832 870 2,201
*) Yksityinen. ~) 2 oppilasta. opetettiin ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 12 12 122 81 62 3 72 89 3,036 2,534 5,570 217 160 361 4,832 870 2,201
N oorm arkku, N :u tehdas — — 1 — — — 28 16 44 — — 1 43 7 19
L a s s i l a ......................... — — 1 1 — — — 20 9 29 3 — 3 23 8 19
A hlainen, K ellah ti . . 1 18 18 36 3 5 — 28 3 36
A h la in e n ..................... — — 1 1 — — — 35 21 56 2 — 4 50 11 —
L a m p p i......................... — — 1 — — — 10 9 19 — — — 19 3 13
P o o m a rk k u ..................... — — 1 — — — 19 23 42 — — — 42 8 —-
Merikarvia, Ahlströmin k.1) - — 1 — — — 36 17 53 — 2 2 49 11 .18
Haminaholma, . . . . — — 1 — - - __ 1 13 n 24 - - 3 — 21 2 14
K a s a h ö le ..................... — - - 1 — — 11 7 18 — — 3 15 — 17
Y lik a rv ia2) ................. — 1 — — __ 1 33 21 54 — — 1 53 17 11
A lakarvia 3) ................. - - - 1 — — — 1 26 16 42 3 « 33 28
Siikainen, Siikainen . . — 1 — — 1 20 14 34 4 — 1 29 - 13
L e p p i j ä r v i ................. — — 1 — — - 1 19 16 35 — — — 35 3 20
L e v ä s jo k i..................... - — 1 1 — - - 1 18 7 25 2 1 — 22 —
E uran  p itäjä, K irkonky 1 ä — - 1 — — — 22 20 42 — — — 42 8 20
N a a r j o k i ..................... — - 1 - - — — 18 12 30 — 3 1 26 7 12
K iukainen, K övhTpolvi — — 1 __ — — 15 16 31 2 — 29 2 24
1 P a n e l i a ......................... — — 1 — — 27 9 36 — — 36 3 26
1 Honkilakti,H:lahclen kylä -- - 1 — — — 1 19 14 33 6 1 O 23 3 12
L ö y t t y l ä ..................... — — 1 — — — 14 14 28 - — 3 25 10 10
M ann ila ......................... — — 1 — — - 10 21 31, *)5 4) 26 — — — —
E urajoki, K aunissaari . — — 1 — — — 1 14 4 18 1 — 1 16 3 20
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — — 1 14 26 40 — 1 1 38 5 28
, H a r ju ............................. — — 1 1 — _ — 1 16 10! 26i — — — 26 3 16
K u i v a l a h t i ................. — - 1 — — 1 _ 14 8 22 — — — 22 4 12
L a p p ijo k i..................... — — 1 — — 1 — 20 12 32 — 2 1 29 4 -
Luvia, K irkonkylä  . . — 1 __ 1 — 27 24 51 2 — — 49 10 29
P e r ä n k y l ä ................. — 1 — — — 1 32 24 56 — 1 1 54 14 22
L a p p i................................. — 1 — — — 1 14 14 28 — 1 1 26 4 11
K a lim a ............................. — — 1 — — — 1 26 14 40 - — 2 38 6 11
Siirto 12 12; 152 110 63 3 90 102 3,644 2,981 6,625 247 209 396 5,773 1,037 2,662
*) E nnen  n im eltään  K irkonkylä. 2) E nnen  n im eltään  Y li-ja  A lakarvia. 3) E nnen  n im eltään A la­
kylä. •*) K ou lu  oli to im essa a inoastaan  kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 13 16 17
Siirto 1 2 1 2 152 1 1 0 63 3 90 1 0 2 3,644 2,981 6,625 247 209
j
396; 5,773 1,037 2,662
H inner j o k i ..................... — — 1 1 — — 1 1 42 23 65 1 1 li 62 1 1 25
Ik a a lis te n  k ih la ku n ta .
Ikaalinen , K irkonky lä . 1 1 — 2 — _ 1 27 34 61 o G 2. 50 9 —
L u h a la h t i ..................... — — — - - 1 27 29 56 — 3 1 52 1 1 18
K ii t ia la ......................... — — — — 24 15 39 1 — 1 37 4 28
W a tu l a ......................... — — — — 2 1 15 36 — — 36 4 2 2
M ie tt in e n ..................... — — — — — 1 19 2 0 39 2 — 2 ! 35 7 23
K i lv a k k a la ................ — —■ --- 1 28 17 45 4 4 37 — 2 2
K o v o la h ti..................... — — — 1 2 2 18 40 4 S 2 31 — 42
J ä m ijä r v i ......................... — — — — — 18 31 49 3 2 44 5 15
Parkano , K irkonkylä  . — — — _ __ 28 23 51 5 2 1 43 5 35
K i h n i ö ......................... — — — — 1 27 7 34 1 2 2 29 7 36
S ydänm aa..................... — — _ — 2 1 <> 30 2 1 1 26 1 16
A l a s k y l ä ..................... — — — — 18 30 48 o 1 2 42 8 31
K ankaanpää, K irkonkyl ä — — — — - 34 2 0 54 4 2 2 46 7 —
W ih te l jä rv i ................. — — — 28 29 57 3 2 2 50 13 2 0
A lahonkajoki . . . . — — — — — 19 8 27 6 G 7 8 4 7
W e n e s jä rv i ................ — — — — — 19 1 0 29 — 1 1 27 — 24
K a r v i a ............................. — — — 23 15 38 — 4 5 29 7 2 1
H o n k a j o k i ..................... - — — — — 27 19 46 — - 3 43 1 2
Hämeenkyrö, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 41 31 72 1 1 — 70 17 2 0
K y rö s k o s k i................. 1 1 — 2 — — 1 41 47 88 4 2 2 80 15 36
L openkulm a . . . . — — 1 — — — 26 2 0 46 2 6 3 35 — 14
L a v a jä r v i ..................... 1 - — — 2 2 1 2 34 2 2 1 29 2 2 2
W e s a j ä r v i ................ — _ 1 — — 15 13 28 7 1 1 19 3 15
H a u k i j ä r v i ................ — — 1 — — 1 18 23 41 — — 41 1 2 1 0
W ilj akkala, K irkonkyl ä — — 1 - — 1 29 35 64 2 — nD 59 9 29
K a rh i ............................. - 1 _ — 1 1 1 1 2 23 1 6 1 15 8 6
Siirto 15 15 176 140 63 3I n . 114 4,319 3,546 7,865 308 265 444 G,848 1,215 3,241
%
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 1 7
S iirto 15 15 176 140 63 3 m 114 4,319 3,546 7,865 308 265 444 6,848 1,215 3,241
T y rv ä ä n  k ih la ku n ta .
K a rk k u , A lu sk y lä  . . . — — — — i — 26 19 45 4 3 — 38 4
! K ä r p p ä l ä ...................... — _ _ — i — 23 18 41 — -  ■ —■ 41 6 8
M ä e n k v lä ...................... — __ -  - — i — 26 16 42 — — 2 40 6 1 2
R a i n i o ........................... — — — — i — 26 14 40 — — 40 6 - -
Suon iem i, K u lo v e s i . . — — — — — 1 26 18 44 — — — 44 8 2 0
W a h a l a h t i .................. — — — — 1 27 2 0 47 — __ — 47 2 2
; M ouhijärvi, U o tsa lo  . . — — 1 38 23 61 2 1 2 56 1 2
: H ä jä ä ............................. — — — - i — 2 2 2 2 44 — 1 1 42 11
i Y lis k u l lo ..................... __ — — - - i — 2 2 13 35 1 1 — 33 9
S u o d e n n i e m i .................. - — - - — i 28 2 1 49 — — — 49 9 - -
La,via,, K irkonkylä  . . — — — _ l 1 43 27 70 1 — 69 21 20
L ä u s ip i ir i ..................... — — — — i — 16 15 31 — — 31 5 10
J o k i h a a r a ...................... — — __ i — 21 19 40 2 2 — 36 5 2 0
R i u t t a l a ...................... — — — — i — 17 15 32 — — — 32 2 2 2
T y rv ää , K irk o n k y lä  . . 1 1 — - — i 1 49 41 90 - 1 — 89 17 —
T o iv o la ......................... — — — — — 2 38 36 74 4 1 1 6 8 15 _
S am m aljo k i................. - — — — i 1 34 28 62 3 -  - 59 1 0 2 2
M u is to la .................... — — — i 1 65 38 103 — 2 — 1 0 1 22 —
K iik k a ............................ — — — — i 1 50 46 96 3 1 3 89 16 31
K iikoinen........................ — — — — i — 27 15 42 1 1 — 40 6 18
! L o im a a n  k ih la ku n ta .
H uittinen , K e ik y ä . . . — — — i 1 34 42 76 — — — 76 11 33
L a u t t a k y lä ................ 1 1 — — _ 2 2 75 60 135 3 1 1 130 2 0 44
S u t t i l a ........................... — — — — — 1 30| 17 47 — — 1 46 6 35
S a i n p u ........................... — — - — 1 1 34 30 64 — — 1 6 S 2 0 16
L oin i a ......................... — — — — 1 18 22 40 2 1 35 1 0 14
S iirto S > 7 ! 17 199 |l6 63 ! 3 |l32 130 |5,134 4,181 9,315 333 282 458 8,242 11,476 1 3,588
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i 2 3 4 .i) s 7 8 !) 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
S iirto 17 17 199 167 63 3 132 130 5,134 4,181 9,315 333 282 458 8,242 1,476 3,588
H u ittin e n , K arja la  . . . — — i 1 — — — 1 18 1 2 30 3 5 4 18 — 35
W am p u la , S a llila  . . . — — 1 1 __ — 1 1 40 37 77 2 2 — 73 2 0 —
S o i n i l a ........................... — — 1 1 — — 1 1 38 33 71 — 2 2 6 6 2 1 —
K a u v a t s a ........................... — — 1 1 — — 1 1 35 28 63 1 2 — 60 13 13
P u n k a la id u n , S a rk k ila  . — __ 1 1 — —- 1 — 2 1 2 2 43 — 4 — 39 7 —
O r i n i e m i ...................... — _ 1 1 — — __ 2 35 44 79 5 13 13 48 17 29j
K a n te e n m a a  . . . . — - 1 1 — — 1 — 16 16 32 6 1 3 2 2 — - j
L ä n s ip i i r i ...................... __ — 1 1 — ~ 1 — 24 18 42 - — — 42 4 15
L o im aa, K o jo n k u lm a  . — 1 1 — — 1 — 2 0 2 0 40 1 — 7 32 1 0 15
P e r ä k u l m a .................. 1 1 __ 1 31 24 55 2 2 1 ~ 51 13 17
W e s i k o s l r i .................. — — 1 1 - — 1 40 29 69 1 1 67 15 —
N i i n i j o k i ...................... - — 1 1 — - - 27 14 41 — — ' 1 40 5 18
H i r v i k o s k i .................. — 1 1 — — — 24 25 49 — 0 — 47 6 2 2
Y l i s t a r o ...................... — — 1 1 — — 1 — 18 1 2 30 1 27 5 17
H a a r a ........................... — 1 1 — — — 1 1 1 0 21 — — 1 2 0 3 —
K u r i t t u l a ...................... _ — 1 1 — _ 2 0 26 46 — 3 43 3 19
M e ts ä m a a ........................... — — 1 1 — — 1 — 26 19 45 — — — 45 7 2 0
A la sta ro , M änn istö  . . 1 1 — 2 — — 1 35 28 63 4 1 5 53 15 2 2
W i r t s a n o j a .................. — 1 1 — — — 2 1 14 35 — — 1 34 5 16
K a n k a r e ...................... — — 1 1 — — 2 1 17 38 — — — 38 1 2 1 1
L a u r o i n e n .................. __ — 1 1 — — — 14 13 27 2 — 1 24 — 1 1f
O r i p ä ä ............................... _ __ 1 1 — _ 1 — 2 2 19 41 1 — 9 31 1 0 2 2
K o k em äk i, K u u ro la  . . — — 1 1 — 1 43 29 i 72 6 1 65 8 —
T u l k k i l a ...................... 1 ] i — 2 __ — 1 46 44 90 3 € 7 74 13 —
R a i t i o ........................... — _ 1 1 — 2 2 27 49 — 2 : _ 47 9 2 0
P e i p o lv j a ...................... — — 1 1 — - 1 —- 38 14 52 — 3 49 8 30
H arjavalta , P itk ä p ä ä lä . - — 1 1 — - 1 18 2 0 38 — — i 37 8 —
P i r k k a l a ...................... — _ 1 1 _ — — 24 16 40 7 — - 33 4 20
K öyliö, W innari . . . — ! 1 1 — — 15 13 28 — — ; — 28 7 6
S iirto 19 | l9 2 2 b1198 03 31149 15 |s,897 4,824 10,721 1 378 ! 3 3 ’ ; 517 9,495|l,724 1 3,966
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:
i 2 3 4 5 e 7 8 e 10 t i 12 13 14 15 16 17
S iirto 19 19 226 198 63 149 151 5,897
,
4,824 10,721 378 331 517 9,495 1,724 3,966
K ö y liö , Y t t i l ä .................. — — 1 — — — 2 33 37 70 — — — 70 16 15
K e p o l a ........................... — - 1 — — 1 — 20 13 33 — — 1 32 5 9
T u i s k u l a ...................... — — 1 — — — 1 22 11 33 — — — 33 — 33
W u o re n m a a .................. — — 1 — — 1 — 12 11 23 — — — 23 — 23
S äk y lä , S äk y lä  . . . . - - 1 — — — 1 26 25 51 — — 3 48 6 15
K o r v e n k y lä .................. 1 — — 1 — 14 15 29 1 2 1 25 3 28
M askun kihlakunta. 
Marttila,, K irkonkylä  .
— 1 1 22 20 42 42 10 23
O l l i l a ............................... — — 1 — 1 1 46 40 86 1 — 1 84 19 18
K o sk i, T a l o i n .................. — - 1 — — I 1 36 38 74 1 1 2 70 14 41
S o r v a s t o ...................... — - 1 — — 1 21 19 40 2 — — ■ 38 — 22
A la k u lm a ...................... — - 1 - — _ 1 12 11 23 — — — 23 — 20
Iitin  tn k ap p eli . . . . _ - 1 — — 1 — 30 24 54 4 — — 50 13 27
K arin  a i n e n ...................... — - 1 — — 1 ___ 27 26 53 — 1 1 51 11 —
L ie to , K irk o n k y lä  . . . 1 1 2 — — 1 1 44 40 84 2 1 4 77 10 34
P ah k am  ä k i .................. - — 1 — 1 — 27 20 47 — — 47 8 15
Y lisk u lm a ........................ — - 1 — — — 1 26 19 45 — — 45 7 14
L i t to in e n ..................... — _ 1 — — — 1 14 18 32 — — — 32 1 30
P a a t t i n e n ......................... — — 1 — — 1 — 21 22 43 _ 1 — 42 9 15
P öy tyä , M ustanoja . . 1 1 — 2 — — 1 1 27 33 60 3 — 1 56 6 28
K a u la n p e r ä .................. - __ 1 — — 1 — 26 21 47 1 — — 46 7 16
A u v a in en  .................. - — 1 — __ — 1 21 19 40 2 1 — 37 4 24
A u ra  - ) ........................... - 1 — — 1 — 22 16 38 — - — 38 3 30
H a v e r i ........................... — — 1 — — 1 — 23 10 33 1 3 — 29 3 —
Y län e , K irk o n k y lä  . . — — 1 — — 1 — 26 15 41 1 - — 40 6 10
U u s ik a r ta n o . . . . - — 1 — — 1 — 15 19 34 2 — 1 31 5 19
T o u r u la ........................... — — 1 _ — 1 11 12 23 — — 23 — 9
S iirto 2 ! 2 1 ; 250 226 63 3 106 165 6,521 5,378 11,899 39.9 8 4 1 5.32 10,627 1,890 4,4 81
') K o u l u  s i imi t - tv  A u r a n  k y l ä s t ä .  '-) Uus i  ko u l u .
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i 2 :î 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 2 1 2 1 250 226 63 3 166 165 6,521 5,378 11,899 399 841 532 10,627 1,890 4,484
P iT in k k a la ..................... — — 1 1 — — 1 1 28 31 59 — — 2 57 5 26
Oripää. katso  L oim aan
kihlakunta.
.R aisio ................................ — - 1 ■ — _ 1 — 2 2 28 50 2 1 47 7 29
Maaria, H irvensalo  . . — — 1 . — — 1 25 27 52 4 8 4 41 1 0 26
K ärsäni ä k i ................ — — — — 1 1 35 41 76 5 — 4 67 16 14
R a u n i s t u l a ................ — — 1 — — 1 2 1 0 1 69 170 7 3 8 152 2 1 54
N a a n ta li1' ) ..................... — ] — — 1 — 2) 2) 2)
M a s k u ............................. — - 1 — _ - - 1 17 29 46 — — — 46 8 2 1
R u s k o ............................. — — 1 — — — 1 14 15 29 2 — — 27 8 26
W a h t o ............................. — j _ 1 — 2 0 27 47 — — 47 1 0 44
N o u s ia in e n ..................... 1 1 — 2 — _ 1 1 53 31 84 7 _ - — 77 11 49
Yhteensä 22 22 ?F>9 237 63 3 173 173 6,836 5,676 12,512 426 347 551 11,188 1,986 4,773
303 303 316
Hämeen lääni.
l i i  toveden kili lä h in tä .
R uovesi, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — — 1 1 39 32 71 — i 2 6 8 1 2 —
P e k k a la ......................... — — 1 — — — 2 28 24 52 3 i 3 45 7 26
W is u v e s i ..................... — 1 — — 1 2 0 23 43 — — 1 42 11 2 0
M u r o le ......................... 1 1 — 2 — _ - 1 1 29 24 53 — 2 — 51 4 37
K ollcki3) ..................... — 1 — — — 1 14 16 30 1 — — 29 4 16
W ilp p u la ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 39 36 75 1 1 2 71 7 31
T uuhonon ..................... — 1 — _ 1 — 15 1 0 25 1 1 23 1 14
Siirto 3 3 1 0 —- 4 7 184 165 349 (i 6 8 329 46 144
' )  K o u lu  on N a a n ta l in  m aa- ja  k a u p u n k is eu ra k u n ta in  y h te in e n .  *) K a tso  i lm oituks ia  oppilas-  
lu v u s ta  N a a n ta l in  k au p u n g in  kohda lla .  *) E n n e n  n im e l tään  Pohjoisln li t i .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto s 3 4 10 4 7
00 165 349 6 6 8 329 46 144
K u r u ................................. i 1 — 2 — — 1 44 58 102 3 — 2 97 11 —
Teisko, Padustaipalo  . — — 1 — — - 24 16 40 1 — 39 13 8
L ä n s ip i ir i ..................... — — 1 — — — 1 17 16 33 2 — : 30 3 15
U kaa &  "VVelaata . . — — 1 — — 18 20 38 3 — — 35 1 11
Orivesi, Juupa................. — — 1 — 1 27 28 55 9 — 46 11 19
K irk o n k y lä ................. i 1 — 2 — — 2 70 62 132 5 3 124 22 52
K o iv u n ie m i................. — — 1 — — — 1 27 21 48 — — — 48 9 30
O nnistaipalo . . . . — — 1 — — 17 15 32 - 3 — 29 4 9
H a a v i s t o ..................... — — 1 — — — 22 14 36 1 2 — 33 2 20
K orkeakoski . . . . — — 1 — - - — 18 14 32 — — _ 32 3 31
P ir k k a la n  k ih lakun ta .
P irkkala , H arju  . . . . — — 1 — _ 1 29 35 64 — 4 — 60 13 15
T a n i l a ......................... — — 1 — — — 25 20 45 — 1 — 44 3 22
K o r v o l a ..................... — — 1 — — 1 15 17 32 — 3 — 29 11 7
K ankaan tausta  . . . — — 1 _ _ 1 39 37 76 9 7 2 58 9 —
N o k ia ............................. — — 1 — ‘)1 51 29 80 — — — 80 7 —
P is p a l a ......................... — — 1 — — 22 28 50 — — — 50 — 22
Y löjärvi, K irkonkylä . — — 1 — - 1 22 27 49 1 1 2 45 6 —
M u t a la ................................. — — 1 — - — 25 24 49 1 1 1 46 9 21
H arju n tau sta  . . . . — — 1 — 25 11 36 — — — 36 — 28
W esila liti , K i r k o n k y lä . — — 1 — — 23 16 39 2 — — 37 14 7
N a r v a ......................... — — 1 — — 1 42 28 70 — 2 — 68 13 30
Y l ö m ä k i ..................... — — 1 1 31 30 61 1 — ] 59 12 14
T o tt i jä rv i......................... — — 1 — — 34 10 44 — — — 44 11 11
Lem päälä, K irk o n k y lä . i 1 _ 2 — — 1 46 58 104 4 — 3 97 19 45
N u r m i ........................... — — 1 __ — — 1 28 22 50 — — 1 49 8 13
L a p p i............................. — — 1 — — — 1 15 15 30 — — — 30 8 —
R a n t o i n e n ................. — — 1 — — 1 — 20 20 40 1 — 2 37 4 19
Siirto 0 6 28 40 - 26 23 960 856 1,816 49 33 23 1,711 1 272 593
*) V altioapua opcttiijattavelle oi v ie lä  m yön n otty .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 6 6 28 40 26 23 960 856 1,816 49 33 23 1,711 272 593
Lem päälä. S o tav a lta . . — — 1 i — _ — 1 13 14 27 — 2 25 — 13
K angasala, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 2 1 75 58 133 — 2 1 130 2 2 —
K a u t i a l a ..................... — — 1 1 _ — — 1 18 1.7 35 — 2 — 33 5 15
R a ik k u ......................... — — 1 1 — — — 1 2 0 15 35 1 — 1 33 5 _
H aap an iem i................. — — 1 1 — — 1 — 17 15 32 — o 1 28 3 7
H a v is e v a ..................... - — 1 1 — — 1 — 25 14 39 1 _ 1 37 4 —
M essukylä, K irkonky lä 1 1 — 2 — — :i 1 47 52 99 ] o — 96 2 0 38
A i to l a h t i ..................... — — 1 1 — — .1 _ 2 0 2 0 40 — — — 40 7 9
H a ta n p ä ä ..................... — — 1 1 - - — l __ 25 19 44 — 2 — 42 11 14
Pälkäne, O nkkaala . . 1 1 — 2 — _ 1 1 49 53 102 5 1 2 94 18 43
L a itik k a la ..................... — _ 1 1 — _ l 1 48 34 77 4 1 1 71 1 0 28
Salm entausta................ — — ] 1 — — i — 17 15 32 1 1 I 29 7 14
Sahalahti, W ilpeilä  . . — — . 1 1 — - - l — 2 0 .15 35 1 — - - - 34 7 14
Sariola, (Länsipiiri) . — -- 1 1 — _ — 1 14 2 0 34 o — -- 31 6 14
M o lts ia ......................... — — 1 1 — - — 1 16 1 1 27 — 1 — 26 — 2 2
T am m ela n  k ih la ku n ta .
Tam m ela, Forssa . . . 1 1 — 2 — — i 1 48 40 88 o — — 85 9 —
K irk o n k y lä ................. 1 1 — 2 — — 2 1 47 54 101 9 OO 2 94 27 —
K o j o ............................. — — 1 1 — — 1 — 15 15 30 — — — 30 6 —
T o r ro ............................. — — 1 1 — — 1 — 15 2 2 37 — 1 1 35 7 —
T e u r o ......................... — — 1 1 — — 1 — 1 0 1 1 21 — — — 2 1 1 0 ' —
M u s t i a l a ..................... — — 1 1 — — — 1 13 16 29 — l 2 26 2 .15
K u l ia la ......................... 1 1 — 2 _ — 1 1 74 59 133 — 2 — 131 18 —
P o r r a s ......................... — — 1 1 — — 1 — 18 16 34 — 1 — 33 6 —
Jokioinen, K irkonkylä . — — 1 * ) 1 — — — 2) 1 52 54 106 4 — 3 99 16 —
J ä n l i i jo k i ..................... — 1 1 — 1 — 23 1 1 34 1 1 . 1 31 1 0 —
Siirto 1 2 1 2 47 71 _ — 46 87 1,694 1,526 3,220 1 76 57 42 3,045 508 839
') 5 oppilasta, opetettiin niotsinkiolellii. 2) Sitäpaits i  1 apulais-opettajatar. jolla oi oi hit valtioa,pua,.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 1 2 1 2 47 71 46 37 1,694 1,526 3,220 76 57 42 3,045 508 839
H um ppila, K irkonkylä — 1 1 — — 1 — 19 27 46 2 1 - 43 9 —
W e n ä jä ......................... — — 1 1 — — 1 — 27 23 50 - - — —• 50 1 1 —
H u h ta a ......................... - — 1 1 — — 1 — 20 16 36 1 1 - 34 — —
Y päjä ’) ............................. — — 1 1 — — 1 - 31 25 56 4 — 1 51 1 0 —
U rjala, L aukeela  . . . 1 I — 2 — — 1 1 45 31 76 — — — 76 10 —
S av in iem i..................... — — 1 .1 — --- 1 — 24 26 50 — — — 50 n 29
N u u ta j ä r v i ................. — — 1 1 — — 1 — 28 23 51 1 1 — 49 8 —
H o n k o l a ..................... — — 1 1 — 1 _ 16 31 47 2 1 4 40 5 —
M ellola & T a ip a le . . — — 1 1 — — 1 — 24 14 38 1 - 1 36 7 14
U r j a l a ......................... _ — 1 1 — — 1 — 25 25 50 1 — — 49 15 _
W ä lk k i lä ..................... — 1 .1 — — 1 — 27 25 52 — _ 3 49 4 19
H u h ti ............................. — — 1 1 - - — - J 30 20 50 1 1 3 45 9 31
Akaa, Toijala................... 1 1 2 — — .1 2 69 73 142 4 2 2 134 17 -
W iialan  saha, . . . . — — 1 -- — -- 28 2 2 50 1 3 — 46 9 16
» p i i r i ................. — — 1 1 — — 1 30 2 0 50 — — 50 4 29
K u ris jä rv i..................... — 1 — — i 21 19 40 - 3 — 37 3 26
Sontula........................... — — 1 — — — 17 13 30 — — 30 - 16
K y lm äk o sk i..................... - — 1 — — 1 51 35 86 2 — 8 76 1 0 33
Somero, K irkonkylä . . 1 1 - - 2 — — 1 44 40 84 — 2 1 81 1 2 71
P itk ä jä rv i..................... — — 1 — — — 16 9 25 ] — — 24 2 14
T o r t t i l ä ......................... — - 1 — — — 16 14 30 — — 7 23 5 44
H ä n tä lä ......................... — — 1 — 1 — 17 15 32 — - 32 12 27
Ollila . • ......................... — — 1 — — 24 7 31 1 — — 30 5 13
W ilu k se la ..................... i ' 1 _ — _ 9 13 22 — 1 21 7 10
A v i k ............................. — 1 - - — 14 12 26 — 1 10 15 1 —
S o m ern iem i..................... — .1 ■ - 17 8 25 — _ — 25 5 15
K alvola, Sauvala . . . ! — — :i — - - 1 54 45 99 1 2 4 92 16 31
T a l j a l a ......................... - - :i :i - 27 19 46 — — 1 45 14 19
S ääksm äk i, K irk o n k y lä
(R auhala ')..................... — — l 1 — — 1 1 52 48 100 2 6 8 84 22 67
i S iirto i  i5 15 73 103 _ — 1  65 54 |-j516 12,221 4,740 101 81 96 4,462 75.1 1,363
*) E nnen  P erttu la .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17
1 Siirto 15 15 73 103 65 54 2,516 2,224 4,740 101 81 96 4,462 751 1,363
1 Sääksm äki, M etsäkansa — — 1 1 — — — 1 28 23 51 — — 1 50 13 27
T a r t t i l a ......................... — — 1 1 _ — — ] 30 23 53 2 2 - 49 9 31
W alkeakosken  tehdas 1 1 — 2 — — 1 56 33 89 — — 1 88 14 29
» ky lä  . 1 1 — 2 — — 1 48 38 86 3 1 2 80 9 35
H a u h o n  k ih la ku n ta .
H auho, A lve ttu la  . . . — — 1 — — — 1 27 28 55 — — — 55 9 33
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — — 30 24 54 2 1 _ 51 4 13
M ie l io i l a ..................... — — 1 — - — 10 16 26 — 1 — 25 7 7
E te lä in e n ..................... — — 1 — — _ 1 27 13 40 — — 40 4 18
j L e h t i ä l ä ..................... — _ 1 — — — 14 12 26 1 — — 25 6 8
T u i t t u l a ..................... — — 1 — — — 1 22 15 37 — — — 37 2 24
S o d ja la ......................... — — 1 — — — 22 21 43 2 — 1 40 8 11
T u u l o i n e n ..................... — — 1 — 1 36 31 67 1 — 4 62 13 26
H attu la , H u rtta la  . . . — — 1 — — — 1 18 28 46 — — — 46 7 18
K o sk i............................. — — 1 — — — 12 20 32 2 2 1 27 4 —
P e lk o la ......................... _ — 1 — — — 15 12 27 2 — 25 4 —
R a l ik o i l a ..................... — — 1 ___ — — 31 27 58 — — ] 57 10 17
N ih a t tu la ..................... — — 1 — — 1 17 24 41 2 3 3 33 8 13
T yrväntö , L ah d o n tak a . — — 1 — — — 20 22 42 3 — 1 38 7 22
H a u k ila ......................... — — 1 — 1 12 17 29 1 — — 28 5 15
H äm eenlinna, P u is to la — — 1 _ — 1 51 53 104 3 6 2 93 19 —
K a r lb e r g ..................... — — 1 — — — 1 16 20 36 — — — 36 8 12
W anaja, K irkonky lä . . — — 1 — — I 39 36 75 4 6 — 65 16 13
L ä n s ip iir i ..................... — — 1 — — l) l — 38 41 79 4 - — 75 12 —
Janakkala , H am ppula . 1 — — 1 — — — 53 — 53 — — — 53 9 21
L e p p ä k o s k i................. — — 1 — — — 2 42 34 76 4 5 25 42 11 27
L ö y tty m ä k i................. — — 1! - — — 21 28 44 — — — 44 14 13
T a r in m a a ..................... — 1 — 1 — — — 1 — 49 49 — — 45 9 —
W ä h ik k ä lä ................. — _ 1 — — — 16 13 29 — — 1 28 2 -
Siirto 1 18 181 9 133I — 1 — 1 831 71 |3,267 2,920 6,187 1 141 1 108 139 5,799 1 994 1,796
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16
Siirto 18 18 97 133 83 71 3,267 2,920 6,187 141 108 139 5,799 994 1,796
Janakkala , T urenki . . — — 1 — — 1 1 38 36 74 2 — __ 72 6 24
T e r v a k o s k i . . . . — — 1 — — 1 1 36 45 81 1 2 6 72 18 2) 35
N a p ia la ......................... — — 1 — — 1 1 38 28 66 — 1 — 65 9 18
Loppi, H eikk ilä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 34 32 66 2 3 — 61 6 36
L ä y l i ä in e n ................. — — 1 — — 1 31 17 48 2 1 2 43 2 30
S a l o ............................. — — 1 — — 1 — 13 14 27 — 2 — 25 2 1.8
L a u n o in e n ................. — — 1 — — 1 — 26 8 34 2 — — 32 3 17
P i l p a l a ......................... — — 1 — — 1 — 19 19 38 1 4 — 33 6 38
Topeno ......................... — — 1 — — 1 — 15 21 36 2 1 1 32 1 27
K o r m u ......................... — — 1 — — — 1 20 16 36 — 3 — 33 — 32
Kenko, H aapam äki . . — — 1 — — 1 1 38 38 76 2 2 — 72 11 40
Tuo m e n o ja ................. - — 1 — — 1 — 23 19 42 — — 1 41 4 24
H ausjärvi, E rkky lä  . . — — 1 — — — 1 23 28 51 — — — 51 8 26
K irk o n k y lä ................. 1 1 - 2 - — 1 2 52 3) 42 94 — — — 94 21 21
R id asjä rv i..................... — — 1 — — — 1 12 25 37 — — — 37 7 18
! Riihimäki, suoni, koulu — — 1 — — 1 1 33 36 69 1 — — 68 7 4)
» ruots. koulu — — — 1 — — 1 8 6 14 — 2 — 12 4 4)
O i t t i ............................. — — 1 — — 1 1 43 46 89 3 — 2 84 16 33
R y t ty lä ......................... — — 1 — - — 1 20 25 45 3 — — 42 8 44
A ro la m p i..................... — — 1 — — 1 33 18 51 — — — 51 7 1.5
R idasjärvi-U usikylä . — - 1 — — 1 21 10 31 — — 31 c 25
J ä m s ä n  k ih la ku n ta .
Jäm sä, Jok ivarsi . . . 1 1 — 2 _ — 2 58 52 110 7 2 1 100 12 58
H a s s i ............................. — 1 — — — 14 10 24 — S 2 7 15 8 18
J u o k s l a h t i ................. — — — — — 22 23 45 — ! — 1 44 14 22
Jäm sänniem i . . . . — — — — — 29 26 55 1 — — 54 3 36
K o s k e n p ä ä ................. — — — — — 23 14' 37 — — — 37 8 28
L u o m i ......................... — _ 10 16 26 — i — ; — 26 5 12
! Siirto 21 21 12 1162 1 101 9 |3,999 3,590 7,589 170 133 160 7,126 1,193 1 2,486
*) Y ksity inen. 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. 3) N äistä  6 käv i poikakoulua. 
*) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa ori opetta jan  jolitam ana.
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2
I : ^ 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 17
S iirto 2 1 2 1 1 21 162 1 1 0 1 91 3,999 3,590 7,589 170 133 160 7,126 1,193 2,486
Jä m sä , T u rk in k y lä  . . . - 1 1 — — — 19 13 32 — — 1 31 5 38
S am m a lla h ti . . . . — - 1 1 _ — — 1 2 16 28 — — — 28 3 2 0
K o rp ila h ti , K irk o n k y lä 1 1 — 2 — 1 56 43 99 4 I - 94 14 47
M u u r a m e ...................... - — 1 1 — — 1 43 37 80 2 — — 78 8 44
P u tk i]  a h t i ...................... - - — 1 1 _ — — 14 28 42 2 — 5 35 6 15
K u t a l a h t i ...................... — — 1 1 — __ — 18 2 2 40 4 1 — 35 9 16
M u u ra jä rv i (T ikkala) — — 1 1 — — — 17 15 32 ] ] — 30 7 2 0
S aak o sk i ....................... — — 1 1 — 1 — 24 16 40 — — — 40 7 34
K a n n a ,n k y lä .................. — __ 1 1 — _ ■- 1 14 17 31 — — — 31 — 24
L än g e lm ä k i, A ilio  . . . — 1 1 _ 1 — 18 2 1 39 4 3 1 31 14 8
A t t i l a ............................... — — 1 1 — — — 17 18 35 3 1 — 31 6 II
L u o te i s p i i r i .................. — — 1 1 — — 1 0 1 0 20 1 — — 19 3 n
K u o re v es i, Lali dejiky]ä — — ] 1 — — 1 29 19 48 2 2 3 4.1 1 2 2 1
K a v a l a ........................... __ - .1 1 — -- — 1 2 0 13 33 2 2 2 27 — 13
E r ä j ä r v i ........................... 1 1 __ — — 19 17 36 2 — 4 30 1 0 47
L u o p io n i en, K irk o n k y lä — — 1 1 _ _ 1 14 24 38 2 — 1 35 3 .14
P a ta k o s k i ...................... 1 1 — 1 — 1 0 2 1 31 2 — — 29 5 14
A i t o o ............................... 1 1 — 1 — 2 0 18 38 — 3 35 9 14
K u h m a la h t i ...................... ----- — 1 1 — 1 — 28 25 53 1 —■ — 52 7 —
S ah a lah ti, lets. P irk k a ] an
k ih la k u n ta .
K uhm oinen,K irkonkylä v) 1 1 - 2 — — 1 1 32 29 61 1 2 — 58 7 —
R u o l a h t i ...................... 1 _ _ — 1 9 14 23 1 — _ 2 2 5 6
H a rm o im v n .................. — — 1 _ — — 1 17 1 2 29 1 3 — 25 7
P ih iä  . ja l a h t i .................. — — 1 — — 1 15 2 1 36 - o 33 1 2
H ollo lan  k ih la jm nta .
K ä rk ö lä , K irk o n k y lä  . 1 i | — 2 ___ 1 1 43 43 86 2 3 1 80 21 48
M a r t t i l a ...................... - 1 1 — _ 1 27 18 45 3 - — 42 7 —
Siirto 24 1 24 143 190 1 — 111 11( 4,544 4,120 8,664 210 158 178 8,118 |l,367 1 2.973
’) E nnen  nim eltään L ästilä.
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2 3 4
” i o 1 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 24 24 1.43 190 } U I 1 1 0 4,54.4 4,120 8,664 2 1 0 158 178 CD CO 1,367 2,973
K ärkölä, L appila . . . — 1 1 — _ 1 — 28 23 51 — — — 51 17 2 2
H ollola, H älvälä  . . . — _ 1 1 — — — 1 IS 19 37 — — 1 36 3 15
L ahti, Laliden ky lä  . — — 1 1 — 1 1 41 49 90 2 1 _ 87 18 32
L ahden  asem a . . . __ _ 1 — _ ‘ ) 1 — 2 14. 30 44 1 — — 43 5 17
U s k i l a ......................... — - 1 1 — — ] — 32 18 50 2 3 45 6 1 2
K a s ta r i ......................... — 1 1 — — — 1 25 17 42 — — — 42 3 __
L ahden  kauppala . . — — 1 1 — — 1 __ 23 27 50 — — 50 7 9
T e n n ilä ......................... — — 1 1 — 1 — 17 2 1 38 — 1 — 37 4 —
P aim e la ......................... — 1 1 — __ 1 1 33 34 67 — — 7 60 13 19
H e r r a la ......................... — — 1 1 — _ 1 — 25 2 2 47 — --- 47 16 1 2
N astola, K irkonky lä . . — __ 1 1 _ — 1 2 2 32 54 2 — 3 49 14 26
K o i s k a l a ..................... - - 1 1 — — — 1 23 2 2 45 — — — 45 3 36
S ie s ta ............................. — 1 1 — — ■ - 1 16 16 32 3 2 — 27 7 18
U u s ik y l ä ..................... — — 1 1 — — — 2 38 30 68 — 4 — 64 11 28
I m m i lä ......................... — — 1 1 — — — 1 26 26 52 — — — 52 2 —
R u u h i j ä r v i ................. 1 1 — — 1 _ 2 2 30 52 — — - 52 2 —
A sikkala, K a lk k in en . . — 1 1 — — 1 1 29 35 64 — .1 63 14 38
K u rh ila ......................... _ 1 1 — — — 1 23 27 50 — - 1 49 1 1 19
U r a j ä r v i ..................... — 1 1 - 1 — 27 2 1 48 — — 2 46 8 1 2
K irk o n k v lä ................. — .1 1 — 1 1 27 24 51 3 ‘2 3 43 7 14
P a a k k o la ..................... — - 1 1 __ — — 1 2 0 23 43 — — 43 1 0 38
A n ia n p e l to ................. — 1 1 — — 1 — 16 18 34 2 1 - 31 8 1 1
W esivehm aa . . . . — — 1 1 _ — 1 — 25 2 2 47 — — 4 43 6 —
Padasjoki, A u tto inen  . — 1 1 — — 1 1 29 32 61 2 6 - 53 13 14
J o k io in e n ..................... X 1 2 — 1 1 39 42 81 2 2 2 75 19 26
A r r a k o s k i .................. — 1 1 — _ 1 2 2 13 35 — — 4 31 4 1 2
M a a k e s k i..................... — __ 1 1 __ — 1 9 1 2 21 — — — 2 1 — 25
Laim ni, K irkonkylä  . . — ] 1 1 1 54 26 80 — 4 3 73 17 23
Siirto 25 1 25 170 218 1 .1 128 130 5,267 4,831 10,098 1 229 181 2 1 2 9,476 1,615 1 3,451
') 35 oppilasta o p e t e t t i i n  s u o d h m i -  j a  !) ruottfinkiolullii.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 25 25 170 218 1 1 128 130 5,267 4,831 10,098 229 181 2 1 2 9,476 1,615 3,451
Lam m i, K atalo inen . . — — 1 1 — 1 — 17 15 32 — — — 32 5 19
L ie s o ............................. — 1 1 __ — 1 — 17 1 2 29 — — — 29 7 1 0
K iik o in e n ..................... __ — 1 1 _ — 1 — 17 1 1 28 — 1 — 27 — 1 0
Iso -E v o ......................... — — 1 1 — — — 1 28 2 0 48 3 4 14 27 — 2 0
Koski, K irkonky lä  . . — — 1 1 — — 1 — 31 23 54 1 — 1 52 14 29
E t o l a ............................. __ — 1 1 — — — 1 14 2 2 36 — — 2 34 5 2 2
H y v ä n e u la ................ — 1 ] - — 1 — 25 29 54 3 — — 51 1 0 30
Yhteensä 25 25 177 225 i 1 133 132 5,416 4,963 10,379 236 186 229 9,728 1,656 3,591
227 227 255
Wiipurin lääni.
R a n n a n  k ih la ku n ta .
W iipuri, A lasom m e . . — — — — 1 29 2 2 51 — 2 — 49 16 25
Î J u u s t i l a ..................... — — — — 1 32 2 1 53 1 1 1 0 1 31 4 28
K ilp e e n jo k i................ _ — — — 1 1 49 34 83 6 2 — 75 15 28
M a n n ik k a la ................ — — — — 1 23 27 50 — — 4 46 5 8
N u ija m a a ..................... — — — — 1 17 17 34 — 6 — 28 5 13
N u r m i ......................... — — — 1 49 39 88 3 — - - 85 19 —
R a v a n s a a r i ................. - — — — 1 32 39 71 2 i __ — 69 1 2 —
Sorvali (Mon 'Repos) 1 1 — 2 i — -  ■ 1 ! 3 77 95 172 .11 1 .1 r. 157 2 1 ’)
1 Siirto 1 1 7 9 - - 4 1 0 308 294 602 33 2.1 8 540 97 1 102
») Pysyvä p ikkulastenkoulu  oli toim essa ori opettajan johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ii 1 2 13 14 15 16 17
Siirto i 1 9 4 10 308 294 602 33 21 8 540 97 102
W ïipuri, T ervajoki . . — - — — 36 39 75 — 2 — 73 6 35
Y k s p ä ä ......................... — — — — 43 29 72 — 3 4 65 3 ' ) 21
Y lä s o m m e ................. — — — — — 30 21 51 — — 2 49 14 33
Y läsäiniö ..................... — — — — 37 31 68 — — 2 66 5 —
K e lk k a la ..................... — — — — 46 33 79 3 — 1 75 7 34
L y y k y l ä ..................... — — — 19 22 41 — - - — 41 7 22
R akkolanjoki . . . . - — — — 1 42 17 59 2 1 56 11 46
K olikkoinm äki . . . — — — — 4 106 153 259 6 11 6 236 15 ’)
N a ä tä lä ......................... — — — — — 21 27 48 — 4 — 44 5 24
W an h ak y lä 3) . . .  . — — — — — 24 28 52 — 2 3 47 7 41
K iisk ilä ......................... — — — — - 32 24 56 — 6 — 50 — —
T ii l i r u u k k i ................. — — — — 2 63 84 147 4 5 4 134 7 2)
S a a re la ......................... - — — — 1 55 21 76 — 15 20 41 5 53
Y l iv e s i ......................... — — — — — 1 28 24 52 — 52 4 30
W a h v ia la ..................... — — — — — 1 21 9 30 1 4 25 2 —
K ylliä län  kasvatuslai­
tos ............................. i — — — — 4)1 — 5 — 5 — ‘) 6 — — — ») 36
K oivisto, H um al jok i . — — — — — 1 50 29 79 — — 6 73 10 106
H ä rk ä lä ......................... — — — — — 45 17 62 — — 2 60 10 31
K irk o n k y lä ................ - — — — — 31 26 57 9 2 46 4 47
L a v a n s a a r i ................. — _ — — 1 58 35 93 - 1 2 90 18 20
M a k s la h ti..................... — _ — — 1 50 23 73 — — 73 12 59
S aa ris to ......................... - — — — — 34 20 54 13 10 7 24 5 40
S e i t s k a r i ..................... — — — — — 31 23 54 — — 1 53 6 15
Johannes, K aija la  . . . — — — — • - 32 25 57 3 2; 3 49 9 37
T ik k a la ......................... — — — — 1 44 27 i 71 4 — _ 67 8 44
U u raan saa ri................. — — — — 1 40 40 80 — — — 80 19 —
W a a h to la ..................... — — — — — 30 22 52 2 — 3 47 8 50
M o n o la ......................... — — — — 1 35 17 52 — 2 — 50 — 44
U usikirkko, A n tta n a la . — — — — 1 24 13 37 2 — — 35 7 48
Siirto 2 1 35 38 — 28 32 1,420 1,173 2,593 81 90 81 2,341 311 1,018
') P ikku lastenkou lu  oli toim essa koko lukuvuoden. 2) E ri opettajan  joh tam a pikkulastenkoulu  
oli to im essa koko lukuvuoden. 3) =  T attarinm äki. 4) S itä pa itsi o ttiv a t la itoksen  jo h ta ja ta r ja  1 apu- 
o p e tta ja ta r osaa opetuksen  antam iseen. 5) L aitoksen  uudestijärjestäm isen  tähden  oli koulu  syysluku­
kau tena  su lje ttu . e) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko kevätlukukauden.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 2 1 35 38 28 32 1,420 1,173 2,593 81 90 81 2,341 31.1 1,018
H usik irkko , K irkonkvlä i 1 — 2 — — 1 2 49 39 88 5 — 1 82 8 44
K annel j ä r v i ................. i 1 — 2 — — 1 1 50 26 76 1 — 1 74 11 41
K a u k jä rv i..................... — — 1 1 — — — 1 2 2 27 49 — — 2 47 8 35
W am m elsuu * M e tsä - 
k v l ä ......................... 1 1 1 48 21 69 3 3 8 55 1 1 27
S y k iä lä ......................... — 1 — — 1 — 28 26 54 1 — — 53 8 31
K u u te rse lk ä ................ — — 1 — — 1 — 23 31 54 1 3 7 43 — 30
K irstinä! ä ..................... — — 1 — — 1 — 33 27 60 — — 5 55 — 39
Kuolemajärvi, Kirkonkylä — — 1 — — 1 — 29 1 2 41 3 2 6 30 4 27
S e i v ä s t ö ..................... — — 1 — — 1 23 17 40 — — — 40 4 52
K y m in  k ih la ku n ta . 
Pyh tää. Svartbäck
ruo ts. k. . 1 1 1 27 2 1 48 1 47 8
» » suoni k. . — — 1 1 — — — 1 2 0 15 35 — — 1 34 4 —
W e s te rb y ..................... — — 1 — 1 - 1 — 24 26 50 — 1 — 49 6 45
Suur-A hvenkoski . . — — 1 ‘ ) 1 — — — 1 9 1 0 19 — — — 19 3 1 0
H ir v i k o s k i ................. — 1 1 — — 1 1 27 23 50 — 1 1 48 2 2 0
Kym i, H aapasaari . . . — — 1 1 — — 1 15 13 28 — — — 28 5 28
H a l l a ............................. — — 1 — — « ) 1 1 2 53 58 111 1 0 5 2 0 76 14 3) 87
H e l i l ä ......................... i 1 — 2 — — 1 2 67 48 115 3 — 1 1 1 1 17 40
H uruksela ..................... — — 1 1 — _ 1 — 1 2 19 31 — — 25 6 7 9
K arhulan  tehdas . . i 1 — 2 — — 2 1 85 55 140 1 — 16 123 15 4) 98
puuhiom o . — — 1 1 — — 1 1 51 32 83 — 1 1 81 14 s )  4 2
S u n iL a ......................... — — 1 1 — — 1 1 36 39 75 1 3 — 71 1 1 42
Suur-T avastila . . . — — 1 1 — — 1 1 46 18 64 2 — 1 61 5 38
K u u ts a lo ..................... — — 1 1 - - — 1 — 16 15 31 — 1 — 30 7 18
J ä p p i l ä ......................... — — 1 1 — — 1 1 26 17 43 — — - 43 6 18
J u m a ln ie m i................. i 1 — 2 — — 1 29 39 68 2 1 — 65 8 32
W ehkalahti, H usu la  . . i 1 — 2 — — 1 2 75 54 129 3 1 3 1 2 2 28 116
K annusjärv i & K itu lii — — 1 1 — — _ 1 39 2 1 60 1 - — 59 1 1 23
P v h ä ltö ......................... — — 1 1 — - - 1 — 25 25 50 — — - 50 9 38
Siirto 8 7 57 69 2 1 52 54 2,407 1,947 4,354 118 113 180 3,943 545 2,048
*) 2 oppilasta opete ttiin  ruotsink ielellä . *) 89 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  22 ruotsinkielellä . 
*) Sitä pa itsi on koko vuoden p idetty  erity istä  p ikkulastenkouiua. *) P ikku lastenkon lu  oli to im essa koko 
lukuvuoden. *) P ikku lastenkou lu  oli to im essa suurem m an osan lukuvuotta .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 8 7 57 69 2 1 52 54 2,407 1,947; 4,354 118 113 180 3,943 545 2,048
W ehkalaliti, K eitka lli . — _ 1 — _ — 1 28 201 48 —■ — 1 47 8 57
T a m m i o ..................... — — 1 — 1 — 17 8 25 — — 2 23 8 6
K u o r s a lo ..................... — — 1 — — 1 — 15 7 22 — — — 22 5 8
W iln ie m i ..................... — 1 — 1 21 26 47 o 2 19 24 6 46
Summ a & P o its ila  . — — 1 — __ — 1 28 26 54 — — — 54 17 15
M äntiä] i t i ..................... — 1 — — — 1 21 23 44 B _ 11 30 8 13
M e t s ä k y l ä ................. — __ 1 — — 1 — 30 27! 57 — __ 57 6 46
W irolahti, Klami] a . . — ] — 1 — 30 15 45 2 _ 3 40 4 24
O r s l a l i t i ..................... 1 _ _ 1 — 16 22 38 — 1 3 34 7 16
P i t k ä p a a s i ................. - — 1 — — — 1 14 15 i 29 ...... 1 28 7 25
P y te r la h t i ............................ - 1 — _ — 1 24 19 43 i 2 5 35 4 36
W aalin la a ..................... __ — 1 __ — 1 1 56
i
37 93 4 3 4 82 12 52
K irk o n k y lä ................ 1 — — — 23 16; 39 — — 3 36 8 20
K ävi j o k i ..................... — __ 1 1 — - 25 19 44 1 1 2 40 6 46
P i h l a j a ......................... — __ 1 1 — — 1 — 30 15 45 2 3 4 36 7 42
W ir o jo k i ..................... — — 1 1 — — 1 1 27 38 65 — 3 — 62 13 56
M iehikkälä. K irkonkylä _ 1 1 — 2 42 23 65 3 — 4 58 9 45
K a llio k o s k i................. _ _ 1 — 4)1 — 1 14 11 25 — 1 4 20 4 14
M u u r ik k a la ................ — 1 2 36 30 66 — — _ 66 17 14
M iehikkälän p iiri . . — — 1 1 — — :i 1 34 21 55 2 2 51 8 18
Säkkijärvi, H ein lah ti . — — 1 1 — — 1 28 8: 36 - - 36 2 —
K irk o n k v lä ...................... — — 1 1 — — l 1 34 21 55 1 - - 54 5 —
K o lh o la ......................... — 1 1 — — — 1 37 16 53 1 1 1 50 5 30
S ä ä m ä l ä ..................... __ 1 1 _ — — 1 32 14 46 2 2 2 40 9 24
Y l j ä r v i ......................... — — 1 1 — — 1 25 7 32 4 3 — 25 5 29
S u u rp ää lä ..................... — — 1 1 - — i 1 53 35 88 — — _ 88 10 —
J  o k i k y l ä ..................... __ — 1 1 _ — _ 1 31 20 51 5 — 2 44 12 34
Tapiola........................... — 1 1 _ — 2 52 19 71 2 — o 67 10 —
W i l a j o k i ..................... __ 1 1 __ — 2 44 2 0 64 2 5 57 11 40
H ä s i i l i i ......................... — 1 1 __ __ _ 1 22 18 40 — — 1 *  39 — 38
Nurmisia......................... — 1 1 — — — 1 22 12 34 — 2 32 1 35
' Siirto 8 7 88 99 2 *2 64 82 3,318; 2,555 5,873 153 137 263 5,320 779 2,877
*) 7 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  18 ruotöiiikiolollä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 14 1 5 16 17
Siirto 8 7 88 99 2 2 64 82 3,318 2,555 5 ,8 7 3 153 137 263 5,320 779 2,877
Säkkijärvi, T im perilä . — - 1 — — — 1 28 22 5 0 1 9 29 11 — 58
Sippola, E näjärv i . . . — — 1 — — — 36 14 50 1 1 1 47 8 40
In k e r o in e n .................. — — 1 — — 1 26 18 44 1 2 — 41 5 34
K aip iaisten  a sem a . . — — 1 — — — 29 14 43 — 1 — 42 9 l) 22
K irk o n k y lä ................. 1 1 — — — 1 *) 45 37 82 1 1 8 72 13 53
W iiala (kunnank.) . . — __ 1 — — 1 65 32 97 — — 3 94 17 40
» (piirink.) . . . — — 1 — — — 1 17 23 40 — — — 40 — 32
M äm m älä ..................... — 1 — — 1 24 29 53 — — — 53 11 17
L i i k k a l a ..................... 1 — 1 54 36 90 — 2 — 88 17 66
R uotila  . . . . . . . — — 1 __ — — ■ 3) 1 17 10 27 — — 1 26 3 20
Suursaari, K iisk in k y lä . — — 1 — — 4)1 — 15 16 31 — — — 31 5 20
S u u rik v lä ..................... — — 1 — — — 31 17 48 — — 48 — 16
T y t ä r s a a r i ................. — — 1 — — — 21 18 39 — — — 39 — 40
L ap ved en  k ih la ku n ta .
W alkeala, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — 1 53 34 87 5 2 1 79 23 59
K ym in teh d as . . . . 1 1 — 2 — — 4 101 87 188 2 — 3 183 38 6)
K ouvolan asem a . . — — 1 1 — 1 44 34 78 — — 78 19 32
» ky lä  . . . — 1 1 — — 1 31 29 60 1 — 1 58 9 24
O ra v a la ......................... — 1 1 — — 1 16 14 30 — — — 30 10 15
W o ik o s k i..................... __ — 1 1 — — 1 32: 26 58 — 2 — 56 16 23
K annuskoski . . . . - 1 1 — — — 13; 9 22 _ — — 22 5 13
S e lä n p ä ä ..................... — — 1 1 — — 1 32' 33 65 — — — 65 14 28
T u o h ik o t t i ................. — — 1 1 — — 1 36 26 62 — — 4 58 14 25
K o u r u l a ..................... — 1 1 — — — 28 22 50 — — 1 49 6 14
K u iv a la ......................... — — 1 1 — — 1 38 i 27 65 — — 3 62 — 84
Luum äki, M arttila . . . _ _ _ 1 1 — — — 43 10 53 2 2 1 48 7 —
K angasvarsi . . . . — 1 1 - — — 1 25 30 55 — — — 55 6 11
Siirto , 1 ] 30 UI 128 2 2 85 103 4,218 3,222 7,440 167 159 319 6,795 1,034 3,663
‘) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. *) N äistä  7 kävi ty ttökou lua . 3) V irkaa on 
koko lukuvuoden ho itanu t väliaikainen opettaja. 4) V irkaa on suurem m an osan lukuvuo tta  h o itanu t vä li­
aikainen opetta ja tar. *) E ri ope tta ja tta ren  joh tam a pikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 1 7
Siirto i i 1 0 1 1 1 128 2 2 85 103 4,218 3,222 7,440 167 159 319 6,795 1,034 3,663
L apvesi, Taikinam äki . i i — 2 — — 2 2 81 80 161 5 3 4 149 19 —
K a u k a s ......................... — — — — * ) 1 — 2) 2 35 41 76 — 1 2 73 1 1 46
M u sto la ......................... — — — — — 2 53 42 95 6 3 7 79 1 1 28
S ip a r i............................. — — — - - 1 — 25 2 2 47 5 1 13 28 2 28
L e m i ................................. — — — — 1 — 18 9 27 1 — 1 25 3 16
T a ip a l s a a r i ..................... — — — - — 2 45 31 76 2 2 — 72 9 44
S a v i ta ip a le ..................... — — — 1 — 34 2 0 54 2 1 — 51 9 37
S u o m e n n ie m i................. — — — 1 — 24 17 41 2 1 — 38 6 24
Jä ä sken  k ih la ku n ta .
Jou tseno , N evala . . . — — — — — 1 19 15 34 — — — 34 3 27
K o rv e n k y lä ................. — — — — — 1 26 2 1 47 — — 6 41 6 43
R a v a t t i l a ..................... — — — — __ 1 27 13 40 — — — 40 3 28
R uokolahti, W aittila  . i i — — — 1 1 34 28 62 6 1 3 52 9 23
S i i t o l a ......................... — — - - — 1 1 61 39 100 2 1 97 1 0 52
Poh ja -Lank i l a . . . . — — — — 1 _ 14 7 21 3 3 — 15 — —
T ainionkoski . . . . — — — — 1 — 30 27 57 2 4 2 49 1 0 31
R autjärv i, M iettilä  . . — — — — — 1 30 19 49 1 1 1 46 16 14
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 — 2 0 15 35 4 1 — 30 4 13
Ilm e e ............................. — — — — 1 1 44 30 74 1 — 1 72 19 —
K irvu, K irkonkylä  . . i i — — — 1 1 36 32 68 3 — — 65 15 2 2
Y lik u u n u ..................... — — — — 1 1 49 17 66 3 2 — 61 1 1 24
S a i r a l a ......................... — — — — 1 — 2 0 32 52 — 2 — 50 9 1 1
M atik k a la ..................... — — — — — 1 14 1 0 24 2 — — 2 2 — 26
T ie tä v ä lä ..................... — — — — 1 — 28 23 51 1 5 2 43 57
Jääsk i, N ie m i................ i i — — — 1 1 57 43 100 — 1 — 99 12 60
E n s o ............................. — — — 1 _ 33 17 50 — — 4 46 5 —
A liv o la ......................... — - — — 1 2 2 18 40 1 1 — 38 5 17
P e lk o la ......................... — — — — — 1 32 2 1 53 — — 1 52 14 52
K o n t u ......................... — — — — » ) 1 — 30 16 46 3 1 1 32 — 2 46
Siirto 15 14 135 159 2 3 104 124 5,159 3,927 9,086 2 2 0 205 399 8,262 1,257 4,432
')  71 oppilasta opetettiin  suom en- ja  5 ruotsink ielellä . *) Toinen opetta ja tar ei nau ti valtioapua. 
3) K evätlukukau tena  jo h ti koulua v. t. opetta ja tar.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 15 14 135 159 2 3 104 124 5,159 3,927 9,086 220 205 399 8,262 1,257 4,432
Jääski, K u u rm an p o k ja . - __ — — 1 29 21 50 — — 50 1 35
. L a u k k a la ..................... — — — — 1 — 23 14 37 — — — 37 1 23
R ä ik k ö l ä ..................... — — — — 1 26 14 40 — 1 1 38 — —
A ntrea, H a tu la  . . . . 1 1 — — — 1 1 43 24 67 5 1 59 11 34
K o r p i l a h t i ................ — - - — — 1 23 9 32 — — 1 31 5 12
P u llila  . ; ................. _ — — — 1 — 27 13 40 12 2 — 26 8 —
K askinen ..................... — — — — 1 — 29 13 42 — — — 42 2 28
O ra v a n k y lä ...................... — .... — — — 1 18 22 40 - - - 40 4 13
H a n n ila ......................... — _ — — 1 _ 16 20 36 — — 36 — 19
K a v a n tsa a r i................. — - - - 1 — 14; 16 30 ‘) 30 — — — . —
Ä y rä p ä ä n  k ih lakun ta . 
Muola, Ho t o k k a . . . . 1 30 23 53 5 « 6
L o h t o k y l ä ................ — — — — 1 — 81 9 40 3 — _ 37 4
M älkö lä ......................... — - - — — 1 1 47 25 72 1 — 42 29 12 38|
P e r k jä r v i ..................... — — — 1 33 17 50 — 2 — 48 3 231
P u n n u s ......................... -  - — — 1 — 45 5 50 1 — 3 46 5 — j
P ä l l i l ä ......................... — — — 38: 15 53 1 1; a i 48 8
Suursaari.2) ................ — — 3) — — — 1 36 27 63 10 4 3; 46 2 22|
P ö llä k k ä lä 2) . . . . — — — — — 1 13 25 38 3j ] 32 3 39:
H e i n j o k i ......................... — — — — 1 35: 19 54 1 1 51 5 23:
K ivennapa, K irkonkylä — — _ — 1 29 17 46 — — ! 46 5 — i
M ie ttilä ......................... — — — : — 1 1 41 22 63 1 61 7 — i
P a m p p a la ..................... — — ; — 1 — 39 8 47 — - 1 46 5 3.4 !
R aivola . . . . . . . — — : — 1 1 50 ; 32 82 — 8 1: 73 10 —
T erijo k i......................... — 1 — 1 ] 49 : 38 87 f 1! 8 50
K uokkala....................... — — — 1 1 35 39 74 — i — : ■ - j 74 5 48
J o u t s e l k ä ...................... — — — — 1 1 31 i 58 7 5; 46 8 30|
K a rv a la ......................... 1 _ ■ - ; — 1 — 16 i 21 1 37 4 ; 5 28 — —
Siirto K' 15 | l d 118 2 3|l23 139[6,005 1,4621 10,467 1 30J 23£ 470 ! 9,457 1,385 4,883
‘) K oulu  oli toimessa, ainoastaan kevätlukukauden. *) Y ksity inen . *) 1 oppilasta opetettiin  ruot­
sinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
1__
S iirto 16 15 161 187 2 3 123 139 6,005 4,462 10,467 305 235 470 9,457 1,385 4,883
W alkjärvi, W unukkala 1 1 — 2 — — 1 56 16 72 — 2 — 70 8 —
W uoksentaka . . . . — — 1 1 — — — 1 29 29 58 2 1 4 51 9 —
K a r k e a l a ..................... — — 1 1 — — — 32 18 50 — 12 28 10 — —
J u t ik k a l a ..................... — - 1 1 — — — 1 18 18 36 — — — 36 — _
R a u t u ............................. 1 1 — 2 — — 1 51 38 89 2 2 4 81 13 —
K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta .
Sakkola, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — 1 31 20 51 1 1 — 49 10 21
M e t s ä p i r t t i .................. - — 1 — — 1 55 26 81 2 1 1 77 13 30
R ä ih ä r a n ta ................. — — i1 ] — — — 29 12 41 — 2 3 36 12 8
P e t ä j ä r v i ..................... — — ] — — — 20 12 32 1 — — 31 6 —
W i l a k k a l a ................. — — 1 — — — 30 16 46 5 — _ 41 7 11
Pyhäjärv i, P y liäky lä  . 1 1 — 2 — — 1 32 18 50 1 — — 49 9 -
E n k k u a ........................... — - 1 — __ — 24 13 37 — 11 26 2 23
S o r t a n l a l i t i .................. — — 1 — — 14 21 35 2 1 — 32 5 19
K o n n i t s a ..................... — — 1 — — — 21 13 34 — — 1 33 7 —
N  o i t e r m a a .................. — — 1 — — — 1 11 6 17 1 — 5 11 4 12
R äisälä, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — 1 29 30 59 5 2 — 52 8 19
S ä r k i s a lo ...................... — — 1 — —- 19 21 40 3 7 6 24 4 20
T i u r i ............................. — — 1 — _ — 16 22 38 — _ — 38 4 10
U n n u n k o sk i................. — — 1 — — 28 22 50 2 - 13 35 5 22
K äk isa lm i......................... — _ 1 — — 1 37 2 2 59 8 2 1 48 6 —
K au k o la , K irk o n k y lä  . 1 1 — 2 — _ _ 1 25 25 50 1 7 5 37 7 13
S u o k k a l a ...................... — — 1 1 — — 26 1 2 38 2 1 — 35 10 7
L iin a m a a ..................... — — 1 — — — 18 16 34 1 7 — 26 1 8
H iito la, W aavoja . . . - — 1 — — 1 52 29 81 7 — — 74 14 38
K okkol a ..................... : — 1 1 49 28 77 4 — 73 13 31
K u rk ijo e n  k ifda ku n ta .
K urkijoki, E lisen  vaara — — 1 — —■ 1 1 34 35 69 — _ 1 G8 11 —
Siirto 22 21 181 219 2 c. 146 153 6,791 5,000 11,791 355 283 553 1 0 , 0 0 0 1.573 5,175
40 1 9  0 0 —
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i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 22 21 181 219 2 3 146 153 6,791 5,000 11,791 355 283 553 10,600 1,573 5,175
K urkijoki, Iho  jä rv i . . — — 1 — — — 1 31 15 46 — 6 8 32 7 —
K irk o n k y lä ................. 1 1 — 2 — — 1 2 89 73 162 5 — 1 156 25 —
S o r j o s ......................... — — - 1 — — 1 1 0 11 21 5 2 1 13 2 5
Parikkala, K angaskylä 1 1 — 2 — — 1 1 57 33 90 1 — 1 88 16 16
K irja v a l a ..................... — - 1 — — 1 1 57 28 85 2 — — 83 18 51
K iv i j ä r v i ..................... — — 1 — — 1 1 56 28 84 3 3 8 70 8 50
T y r jä ............................. — — 1 - — 1 1 37 11 48 4 — 1 43 3 —
Jaakkim a, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 2 2 117 82 199 10 — 1 188 35 80
H u h te rv u ..................... — — 1 — — 1 1 47 24 71 6 3 1 61 7 50
K o r te la ......................... — — 1 — — — 1 31 23 54 2 — — 52 11 17
K e s v a la h t i ................. — — 1 — — 1 — 26 16 42 — — __ 42 14 _
R e u s k u la ..................... — —■ 1 — — — 1 23 18 41 1 2 2 36 4 26
Sorta va la n  k ih la ku n ta .
»
R uskeala, R u isselkä . . 1 1 — 2 — —■ 1 1 47 39 86 4 1 1 80 19 16
K irk k o la h ti ................. — — — — 1 — 15 22 37 2 3 2 30 — 25
K o n tio la h t i ................. — — — — — 1 25 11 36 1 2 — 33 — 13
H ä m e k o s k i ................. - — — — — 1 25 27 52 5 7 — 40 — —
Sortavala, K uokkaniem i — — — 1 1 63 28 91 5 2 5 79 25 —
L ä sk e lä ......................... 1 1 — — — 1 1 48 31 74 3 — 4 67 18 32
R i s t i ............................ — — — — 1 — 26 18 44 1 1 — 42 12 19
O ts o in e n ..................... — — — — 1 34 18 52 1 3 — 48 9 24
R iekkala........................ — — 2 45 18 63 — 3 — 60 9 34
T u l o l a ......................... 1 1 - — — ! 1 38 27 65 8 4 1 57 10 32
W ä lim ä k i..................... — — — — — 1 15 17 32 1 1 3 27 3 _
T u o k s l a h t i ................ — — — — 1 — 36 10 46 — — — 46 5 —
H a r lu ............................. — — — — 1 — 23 21 44 4 — 3 37 2 18
L e p p ä s e lk ä ................. — — — — 1 — 12 16 28 1 2 — 25 — —
Joensuu-M äkisalo . . — - - — — 1 — 18 26 44 — 4 3 37 — —
H e l y l ä ......................... — — — — — 1 18 17 35 4 2 3 26 - —
U ukuniem i, K irkonkylä — - — — 1 — 40 7 47 3 1 1 42 7 2 0
Siirto 28 27)204 253 3 3 166 177 7,895 5,715 13,610 432
OCOCO 603 12,240 1,842 5,703
I IMU 41
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 1 3  1 1 4 1 5 1 6
Siirto 28 27 204 253 3 3 166 177 7,895 5,715 13,610 432 335 603 12,240 1,842 5,703
U ukuniem i, K ala ttom a — — 1 1 — — — 1 28 12 40 4 — — 36 2 16
S a lm in  k ih la ku n ta .
Im pilahti, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — 1 47 39 86 2 2 3 79 11 24
K i t e l ä ......................... 1 1 — 2 — 1 61 43 104 1 2 3 98 19 35
P i t k ä r a n t a ................. 1 1 — 2 — 2 95 80 175 7 6 6 156 33 39
K e r is y r jä ..................... - — 1 1 — — — 23 12 35 — 2 1 32 7 16
K o ir in o ja ..................... — - 1 1 — — - 24 17 41 4 1 2 34 6 17
K okko s e ik ä ................. — — 1 1 — - - — 1 25 16 41 3 7 6 25 5 14
S y s k v j ä r v i ................. — _ 1 1 — — 1 16 16 32 — 1 — 31 7 13
S o a n la h t i ......................... 1 1 — 2 __ — :i 59 39 98 3 5 7 83 16 29
Suistam o, K irkonky lä  . 1 1 — _ — 1 71 44 115 3 2 11 99 13 —
L o p p ä s y r jä ................. - 1 1 — 1 39 33 72 3 4 3 62 10 —
J a l a n v a a r a ................. - — 1 24 18 42 3 4 1 34 — 31
J
L o i m a l a ..................... — 1 — — — 1 8 8 16 — 2 3 11 5
Salini, M antsinsaari ') . • - 1 — — — 37 12 49 — — 11 38 9 -
T u lo in a ......................... 1 1 — .... - - 2 68 32 100 3 3 6 88 11 _ _
M a n s s i l a ..................... 1 1 _ ----- 1 25 13 38 — 1 3 34 2 18
U u k s u ......................... ] 1 — 1 41 18 59 2 9 6 42 11 20
T yöm päinon . . . . — 1 — .... — 17 14 31 4 — 3 24 2 14
U l a l i t o ......................... — — 1 — — — 22 7 29 3 i; 3 22 — 22
Suojärvi, W arpakyiä  . - — 1 — — 19 16 35 — i — 34 6 —
L e p p ä n ie m i................. — — 1 — — .... 31 19 50 - - 6 — 44 9 5
S a l o ............................. _ 1 — — — 13 12 25 8 5! 4 8 1 10
H a u ta v a a ra ................. — 1 -  - — 1 17 13 30 1 — 5 24 — 16
K a ita jä rv i..................... — — 1 — - _ 1 9 11 20 4 — 5 11 — 11
K orpisclkä, K irko i iky 1 ä 1 1 — il - - - - 1 22 17 39 2 5 32 5 11
Ä k lä jä r v i..................... — — 1 — - - — 20 14 34 — - 2 32 8 8
Ruskeala, katso  Sorta­
valan k ih la k u n ta  . .
Yhteensä 37 36 221 2813 3 3 187 195 8,756 6,290 15,046 490 401 702 13,453 2,035 6,077
■----------- —  —----
294 294 382
J) =  Pelto inon .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15
-
16 17
Mikkelin lääni.
H ein o la n  k ih lakun ta .
H einola, L u s i ................ i 1 — 2 — __ 1 1 26 23 49 7 1 41 1 1 28
Jy ränkö  ..................... — — 1 — — — 2 31 35 66 2 — 2 62 1 0 46
H u jan sa lo ..................... — — — — 1 — 15 6 21 1 — - 2 0 3 5
P a a s o ............................. — — 1 — — — 1 16 1 1 27 — J ... 26 6 13
I m jä r v i ......................... — — — — — 1 16 1 2 28 2 2 1 23 1 25
M a r jo n ie m i................. — — 1 - — 1 _ 2 0 15 35 4 — 1 30 4 28
Sysmä, Jo u tsjä rv i . . . — — 1 — — — .1 2 2 18 40 — 1 1 38 8 32
N ikkaroinen . . . . — ..... — _ 1 — 34 29 63 11 4 8 40 8 24
Nuoram oineri . . . . .... — 1 — — .1 .1 25 29 54 5 — 2 47 7 23
O n k in i e m i ................ — — 1 — — .1 — 25 23 48 — — 1 47 1 1 15
S ä rk i la h t i ..................... — — 1 _ — 1 — 18 18 36 ■ 2 — — 34 8 16
K irk o n k y lä ................. i 1 — — — 1 .1 40 35 75 4 3 9 59 1 0 29
L i i k o la ......................... — — 1 — — 1 — 13 14 27 1 1 — 25 7 15
H arto la , K irkonky lä  . . i 1 — — 1 1 42 28 70 14 1 2 6 38 9 33
K u i v a j ä r v i ................ — 1 — — 1 .. . 29 2 0 49 1 — — 48 4 _
P u tk i jä rv i..................... — — 1 — — 1 _ 2 1 7 28 1 — — 27 7 17
J o u ts jä rv i ..................... — — 1 — — _ 1 2 0 1 0 30 2 3 2 23 1 15
N i p u l i ......................... _ _ — 1 - — — 1 2 1 1 2 33 7 8 4 14 6 1 2
K aiho-Pohjola . . . — — 1 — — — 1 17 1 1 28 — 4 2 2 2 — 1 1
K uhanko ......................... — — 1 — — 1 — 2 0 28 48 4 1 — 43 9 16
Jou tsa , K irkonkylä  . . i 1 — — — 1 1 48 38 86 1 2 — . S3 8 6 6
H a n k a a ......................... — — 1 — — — 1 2 1 13 34 3 — 31 4 9
P ä r n ä m ä k i ................ — — 1 — — — 1 28 2 2 50 7 5 1 2 26 8 19
T a m m ila h ti................. — — 1 _ _ _ — 1 15 13 28 - - 4 24 4 7
M ieskonm äki . . . . — — 1 — — — 1 14 9 23 — — 23 5 2 0
Leivonm äki, K irkonkylä — — 1 . . . . — 1 1 30 26 56 3 2 1 50 4 29
H avum äk i..................... — _ 1 . . . — 1 I 35 26 61 7 6 33 15 — 33
M äntyharju, K irkonkylä i J — 2 — — J 2 95 60 155 5 3 6 141 17 —
P artsim aa’..................... — — 1 1 — — 1 — 23 23 46 8 1 0 2 26 5 30
Siirto 5 5 24 34 — 18 2 1
! 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 5 5 24 34 18 21 780 614 1,394 102 69 97 1,126 185 616
M äntyharju, P ertum naa — — 1 1 — — — 1 18 20 38 2 1 3 32 3 27
N u rm a a ......................... — — 1 1 — — — 1 16 17 33 — — 3 30 4 20
T o iv o la ......................... — — 1 1 — — 1 1 31 27 58 5 3 2 48 9 23
K u o r t t i ......................... - — 1 1 — — 1 — 10 10 20 4 — 1 15 1 6
M ik k e lin  k ih la ku n ta .
M ikkeli. H arjum aa . . — — 1 1 — 1 — 46 15 61 4 — 2 55 10 25
L in n a m ä k i ................. 1 1 — 2 — — 1 2 80 79 159 8 1 — 150 27 57
S u o n sa a r i..................... — — 1 1 — _ 1 — 30 13 43 — — 3 40 4 20
Liukko! a ..................... — - 1 ] — __ 1 1 36 24 60 1 1 1 57 6 21
W elm iaskylü................. — — 1 1 — — 1 — 11 8 19 — — — 19 5 6
W an h am äk i................. — — 1 — _ 1 — 26 9 35 — — 35 10 30
Ih a s t jä r v i ..................... — — 1 — — — 1 24 18 42 - 4 - 38 7 27
P a r k k i l a ..................... — __ 1 1 — — — 1 19 19 38 9 .... — 29 — 30
A n tto la ............................. — — 1 — 1 — 31 22 53 _ — 1 52 9 27
Kangasniemi, Kirkonkylä - 1 1 — — — 2 62 41 103 8 4 5 86 12 48
M a k k o l a ..................... — 1 1 — __ — ] 25 16 41 — 3 2 36 6 18
H a rju m a a ..................... - — 1 1 — _ 1 — 20 13 33 8 — 6 19 3 13
R istiina, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 2 64 38 102 13 1 — 88 9 14
H im alansaari . . . . — — 1 1 — _ 1 16 18 34 — — - 34 4 —
N ä rh i lä ......................... — — 1 1 — — — 1 20 22 42 — — 42 2 24
H irvensalm i, B jörn ilä  . 1 1 — 2 — — 1 1 24 24 48 2 8 7 31 7 17
K a llio n ie m i ........................... 1 1 — — _ 1 1 36 34 70 4 2 — 64 12 25
L a h n a n ie m i................. — — 1 — — 1 1 31 33 64 7 6 5 46 6 32
W äisälänsaari . . . . — — 1 — 1 — 26 16 42 1 3 38 11 24
R i p a t t i ......................... — — 1 — — 1 — 30 20 50 5 14 13 18 — 28
J u v a n  k ih la ku n ta .
Juva , K irkonkylä  . . . li 1 — 2 — 1 1 48 37 85 10 4 7 64 16 68
K o ik k a la ..................... — 1 1 ..._ 1 — 29 19 48 9 6 3 30 10 37
Siirto 1 1( i io 45 65 — 36 40 1,589 1,226 2,815 202 127 164 2,322 1 378 1,283
44 1 » O O—
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i 2 3 4- 5 6 7 s 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 10 10 45 65 36 40 1,589 1,226 2,815 202 127 164 2,322 378 1,283
Juva, V u o ren m aa . . . — — 1 __ __ 1 25 23 48 — 1 3 44 4 39
K nuut-ilanm äki . . . — — 1 — — 1 17 15 32 — — 1 31 7 23
L a u t e a l a ..................... — _ 1 — — ___ 1 18 24 42 — 3 8 31 — 36
M aiv a la ......................... — — 1 __ — 1 31 15 46 5 — 1 40 9 12
Pieksäm äki, H aapakoski — — 1 — — — 2 39 31 70 — — — 70 14 25
K irkonky lä  . . . . i 1 — — 1 2 82 35 117 5 9 2 101 10 79
P o rsa sk o sk i................. — — 1 — _ 1 31 19 50 1 3 2 44 11 37
W a n a ja ........................... — — 1 — __ 1 — 34 20 54 1 — — 53 7 18
M aavesi......................... — — 1 — i — 25 33 58 1 2 4 51 — 21
W ehm askylä . . . . — — 1 — i 33 22 55 19 4 2 30 — 48
W ir ta s a lm i ..................... _ — 1 _ __ 2 51 41 92 8 — 4 80 11 64
J ä p p i l ä ............................. — — 1 — — i — 15 20 35 1 1 — 33 8 22
H aukivuori, K irkonkyl ä - - — 1 — — — 1 18 28 46 4 5 3 34 7 40
N y k ä lä ......................... — — 1 — 1 10 6 16 5 2 4 5 4 12
K a n ta l a ........................... — — 1 __ — i — 27 20 47 1 2 2 42 6 14
Jo ro in e n , Jo ro isn ie m i . i — — 1 __ i 40 40 9 1 2 28 — 18
H ä y r i l ä ......................... — 1 — 1 — __ — 1 — 40 40 — 1 2 37 9 26
J ä r v ik y lä ..................... — — 1 — __ — 1 20 27 4-7 — 2 38 8 30
K aita inen  (Kaijo) . . — — __ i __ 28 15 43 3 3 36 6 21
L iu n a ............................. 1 — __ 1 18 12 30 — — — 30 2 >)
M aavesi......................... — — 1 — — __ 1 17 21 38 1 3 2 32 5 25
L e h to n ie m i................. — — 1 _ l — 43 28 71 5 10 12 44 — 39
T a h k o ra n ta ................. — — 1 — — — 1 18 15 33 2 — 4 27 — 34
P u u m a l a ......................... i 1 — 2 — — i 1 57 39 96 8 2 — 86 6 33
R a n ta sa lm e n  k ih la ku n ta .
R antasalm i, A sikkala . — — 1 1 — 1 31 1 0 41 1 0 3 5 23 — 23
R a n ta sa lo ..................... i 1 — 2 — _ _ l 1 52 38 90 8 6 2 74 13 59
O ra v i............................. — — 1 1 _ _ — 1 13 19 32 — — 32 5 15
Siirto 14 14 G7 95 — — 47 62 2,382 1,842 4,224 299 190 237 3,498 530 2,096
') P y sy v ä  p ikkulustcukoulu  oli toim essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 5 16 17
Siirto 14 14 67 95 4 7 62 2,382 1,842 4,224 299 190 237 3,498 530 2,096
R antasalm i, H iism äki . — — — — 1 28 12 40 4 2 4 30 3 16
P a r k u m ä k i ................. — — — _ _ — 16 12 28 3 — — 25 3 18
Kangaslampi, Kirkonkylä — — — — 16 17 33 3 1 — 29 4 16
P a lv a la h ti .................................. — _ _ _ _ — 1 24 10 34 2 6 — 26 3 18
Sulkava, K irkonky lä  . 1 1 — — — 1 35 39 74 5 5 5 59 14 30
L o h ik o sk i..................... — — — — 25 12 37 — 1 — 36 6 26
Sääminki, K irkonkylä  . — — — 44 19 63 4 — 1 58 7 38
M o i n s a lm i ................. — _ — __ — 22 15 37 — 8 — 29 5 19
W a rp a ra n ta ................. — — — — — 28 25 53 3 3 8 39 1 19
W u o rin ie n ii................. — — — __ — 13 16 29 2 — 2 25 — —
A h v io n saa ri................. — — — — — 26 26 52 o 11 13 25 4 19
K erim äki, Jouheuniem i — — — — 1 32 30 62 7 1 2 52 8 40
K um puranta, . . . . — — — — 21 14 35 7 4 3 21 6 —
P u tik k o ......................... — — — — — 24 19 43 4 1 6 32 7 22
W a a r a ......................... — — — — — 21 11 32 — 1 — 31 3 11
S im pala ................................. — — ___ - 1 22 14 36 3 3 — 30 3 28
S o r m u l a ............................ — — — ___ 1 16 14 30 2 3 4 21 — 27
H a k k o l a ............................ — — — — — 15 13 28 — 3 6 19 5 19
Savonranta ..................... — — — — — 25 27 52 4 1 — 47 10 19
E n o n k o s k i ..................... — — — 1 37 32 69 3 1 6 59 10 19
H einävesi, H asum äki . 1 1 — ■ — — ] 45 27 72 6 7 13 46 9
P e t r u m a ..................... — — — — 15 10 25 1 1 1 22 2 16
P a lo k k i ......................... 1 1 — — _ 1 36 40 76 1 OO 5 67 9 28
W ih ta r i ................................. — — — — 19 18 37 — 6 4 27 — 16
M a l k k i l a ............................ — — — — — 14 1 2 26 3 — — 23 1 37
P ö l l ä k k ä ..................... — — — — — 16 16 32 2 3 1 26 — 37
Yhteensä 17 17 90 124 —  — 69 71 3,017 2,342 5,359 371 265 321 4,402 653 2,634
124 124 140
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Kuopion lääni.
P ie lis jä rven  k ih la ku n ta .
Pielisjärv i, K irkonkylä i 1 — 2 — — 1 53 36 89 7 4 — 78 14 13
K y lä n la h t i ................. — — — 1 46 30 76 9 3 64 — 7 42
W i e k i ......................... — — — — — 23 14 37 4 2 2 29 6 28
W uonislah ti . . . . — — — __ — 23 13 36 — 3 — 33 2 20
K o l i ............................. — — — 20 9 29 5 — 3 21 B 14
H a t tu v a a r a ................ — — — — 1 10 8 18 4 — 7 7 1 12
Juuka , K irkonky lä  . . i — — — 1 48 39 87 9 — 1 77 16 57
A h m o v a a ra ................. —■— — — 14 14 28 3 4 21 5 18
N urm es, H aapakylä  . . — — — — — 15 25 40 2 — 5 33 4 30
H ö l jä k k ä ..................... — - — — 15 14 29 3 2 2 22 — 20
K a r h u n p ä ä ................ — - - — — 1 19 9 28 — — — 28 _ 19
K irk o n k y lä ................ i 1 — __ __ 1 59 39 98 1 5 — 92 12 69
L ip in la h ti..................... — — _ _ — 20 16 36 5 2 2 27 5 22
S a ra m o ......................... — — — — — 21 8 29 2 3 1 2.3 3 20
S a v i k y l ä ..................... — — — — 7 17 24 — 2 — 22 4 14
Y lik y lä ......................... — — — — — 18 15 33 2 1 6 24 5 32
K uokkastenkoski . . — — — — 17 9 26 — — 1 25 3 30
Kuoli a t t i ..................... - — — — — 15 13 28 1 1 — 26 — 15
P e t ä i s k y l ä ................ — — — — — 1 14 10 24 — — — 24 — 10
W a l t i m o ..................... — - — — 1 13 7 20 2 — 4 14 — 11
Muje j ä r v i .................... — - — — 10 14 24 8 — 2 14 — —
R a u ta v a a r a ..................... — - — — 31 17 48 — 12 — 36 8 40
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta .
E n o ................................. — — — — 30 21 51 7 1 1 42 8 38
Tohm ajärvi, K em ie . . — — — — 22 28 50 5 6 2 37 6 23
O n k a m o ..................... - — — — 1 27 27 54 — 9 2 43 3 14
W ä r t s i l ä ..................... i 1 — 2 — — 2 2 95 87 182 4 2 4 172 18 ')
Siirto 4 4 22 30 22 n 685 539 1,224 83 62 109 970 133 611
') P y sy v ä  p ikkuiastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  johtam ana.
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i 2 3 4 5
» ! ^
8 9 10 i i 12 13 14 15 l e 17
Siirto 4 4 22 30 22 11 685 539 1,224 83 62 109 970 133 611
T ohm ajärvi, Jä rven ta  us — - .1 1 — — 1 — 22 15 37 1 6 — 30 3 19
K a u r i l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 22 19 41 1 1 1 38 7 14
K u t s u ......................... — _ 1 1 — — 1 — 16 12 28 4 — — 24 — —
P ä lk j ä r v i ......................... 1 1 — 2 — — 1 1 28 31 59 6 1 1 51 7 18
K iihtelysvaara,
H am m aslahti . . . . 1 I — 2 - — 1 1 48 36 84 6 4 11 63 9 34
K irk o n k v lä ................. — — 1 1 — — 1 — 18 18 36 3 2 1 30 6 8
H e in ä v a a ra ................. — — 1 1 — — 1 — 21 34 55 3 S 4 45 10 25
M u l o ............................. — — 1 1 — — 1 — 32 26 58 6 6 2 44 5 27
Ilom antsi, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 1 21 22 43 9 5 2 27 10 20
K o v e r o ......................... — — 1 1 — ~ 1 — 17 10 27 2 — 1 24 2 —
M ö l ik ö ......................... — — 1 1 — — 1 _ 19 21 40 2 1 1 36 6 ’)
K iv i l a h t i ..................... — — 1 1 - — 1 — 12 9 21 2 — 1 18 5 19
L ip e r in  k ih la ku n ta .
Kaavi, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 41 35 76 6 — — 70 5 32
S ä y n e is ......................... — — 1 — — 1 — 23 11 34 __ — — 34 6 17
Maarianvaara, . . . . — — 1 — — 1 — 21 15 36 3 4 — 29 5 22
S iv ak k a ......................... — — 1 — — 1 — 22 20 42 — 6 6 30 4 31
L iperi, K aatam o . . . — _ 1 — — 1 — 32 26 58 7 5 1 45 8 19
K irk o n k y lä ................. 1 1 — 2 — — 1 1 42 42 84 5 4 — 75 8 38
T a ip a le ......................... — — 1 — — 1 1 54 44 98 5 4 8 81 13 28
M attisen lah ti . . . . — — 1 — — 1 — 28 19 47 2 1 — 44 6 29
L e p p ä la h t i ................. — — 1 — — — 1 24 18 42 2 — 2 38 — 24
K ontio lah ti, K irkonkylä — — 1 — — 1 1 35 17 52 7 3 3 39 7 39
L e h m o ......................... — — 1 — — 1 — 20 16 36 12 — 3 21 2 30
P u s o ............................. — _ 1 — — — 1 18 11 29 — 2 8 19 3 30
S e lk i i ............................. — — 1 — — 1 _ 22 27 49 1 5 2 41 9 22
M o n n i ......................... — — 1 — — 1 — 20 11 31 6 3 5 17 — 17
U t r a ............................. 1 1 — 2 — — 2) 2 1 72 52 124 10 6 2 106 15 65
P ie l is e n s u u ................. — — 1 1 — — 1 1 52 41 93 3 1 13 76 12 32
Siirto 10 10 44 64 — — 49 22 1,487 1,197 2,684 197 135 187 2,165 306 1,270
■) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  johtama,tm. «) Toisen opetta jan  virkaa 
on koko kevätlukukauden  ho itanu t väliaikainen ope tta ja ta r.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 44 64 49 22 1,487 1,197 2,684 197 135 187 2,165 306 1,270
K ontio lahti. P a ih o la . . — — 1 1 — — — 23 17 40 4 — 5 31 6 15
Polvijärvi. K irkonkylä i 1 — 2 — — 1 53 24 77 5 1 3 68 6 27
M artonvaara . . . . — — — — — 22 13 35 6 — 1 28 7 20
K uusjärvi, K irk o n k y lä . — — — — 1 43 31 74 6 6 4 58 7 55
W aris l a h t i ................. — — — — — 25 16 41 4 1 1 35 3 42
S y s m ä ......................... — — — — — 2 0 25 45 Qf 3 — 39 6 46
K ide, P ä ä t y e ................. i 1 _ — — 1 51 34 85 7 1 2 75 6 23
P u h o s ......................... — — — — — 30 24 54 2 — 3 49 11 23
S u o r la h t i ..................... — — — — _ 1 19 9 28 1 1 10 16 4 19
R ääkkylä, K irkonkylä  . — — — — 1 48 23 71 3 1 — 67 14 33
R asivaa-ra..................... — — — 34 14 48 4 — 2 42 15 20
N ie m in e n ..................... — — — — — 18 22 40 2 3 4 31 7 16
K esälahti, K esä lah ti. . — — — — 26 16 42 3 3 2 34 7 22
W il la la ......................... — — — — — 16 19 35 8 6 — 21 — —
Iisa lm e n  k ih la ku n ta .
Iisalm i, K irkonkylä  . . i 1 — 2 — — 1 53 47 100 6 3 — 91 21 31
Jv rkkä  ......................... — — — — — 1 8 16 24 4 4 2 14 2 18
S alahm i......................... — — — — 19 17 36 — 2 — 34 6 34
Sukeva ......................... — — — — — 7 4 11 1 — 9 2 13
W ie r e m ä ..................... — — — —- — 32 26 58 - — 54 1 1 27
H a a p a jä r v i ................. — — — — — 1 2 18 30 «’> 1 25 5 is;
H a a ja is ......................... — — — — — 19 11 30 2 — 27 4 10
P ö rs ä n m ä k i................. — — — — — 1 22 25 47 8 6 33 7 29
U im a la ......................... — — — — 1 1 28 37 65 2 1 1 61 7 25
K auppiianm äki . . . — — 1 — — — 1 13 12 25 — — — 25 1 24
N i s s i l ä ......................... — — __ _ — 1 27 19 46 2 4 15 25 7 26
W alk e is ................................. — — — — — 1 21 26 47 4 1 1 41 9 37
R uotaan laliti . . . . — — — — 1 — 34 17 51 9 2 3 37 9 20
R u t a k k o ......................... — — — — 1 16 21 37 5 6 8 18 — 23
Siirto 13 13 69 95 — 70 35 2,226 1,780 4,006 301 191 261 3,253 496 1,966
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i 2 3 4 5 6 i 8 9 10 u 12 13 1 4 1 5 1 6 17
Siirto 13 13 69 95 70 35 2,226 1,780 4,006 301 191 261 3,253 496 1,966.
L apinlahti, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 2 58 66 124 9 3 2 110 17 57
A l a p i t k ä ..................... — — — — — 1 31 37 68 8 3 3 54 7 17
T ö lv ä ............................... — - — — — 1 9 9 18 — — — 18 — 6
M a r t ik k a l a ................. — — — 24 16 40 3 1 1 35 3 34
N e r k o o ......................... - - — — — 24 32 56 4 5 47 — 58
K iuruvesi, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 67 64 131 — — 131 25 —
R y t k y ......................... — - — — — 1 20 22 42 5 — : 36 4 34
N iem isjä i-v i................. — — — — — 27 21 48 8 3 4 33 7 18
S u lk av a ......................... — — — — — 33 19 52 3 3 4 42 10 27
R u u t a n a ..................... — — — — — 18 12 30 4 3 3 20 — 12
Nilsiä, J u ’ankoski . . . 1 1 — — — 44 61 105 — — 10 95 13 58
K a n g a s la h ti................. — — — — — 19 12 31 3 3 1 24 3 16
K irk o n k y lä ................. 1 1 — — — 37 37 74 6 2 2 64 9 24
M u r to l a h t i ................. — - — — l) l — 26 24 50 3 2 2 43 9 44
M u u r u v e s i ................. —■— — — 45 29 74 15 1 — 58 8 25
S ä n k im ä k i ................. — — — — — 23 31 54 5 7 12 30 5 28
S u t e l a ......................... — — — — — 22 19 41 5 1 2 33 3 27
■ lu m in e n ..................... — — — _ — 22 20 42 7 4 11 20 5 34
P a l o n u r m i ................. — — — — — 22 25 47 5 4 1 37 4 41
P i e k s ä ......................... — — — — 1 — 16 23 39 7 — — 32 5 21
W e h k a la h ti ................. — — — — 31 19 50 10 3 2 35 6 22
P a ju j ä r v i ..................... — — — — — 17 11 28 3 — — 25 7 13
W u o t j ä r v i ................. — — — — 1 — 15 13 28 2 — 1 25 4 23
P e lo n n ie m i................. — — - — — — 19 17 36 4 3 — 29 7 26
H a lu n a ......................... — — — — — 20 19 39 2) 6 2) 33 — — — 50
K u o p io n  k ih la ku n ta .
Pielavesi, R an n a n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 33 39 72 5 6 5 56 16 56
L am paanjärvi . . . . — — 1 1 — _ — 31 9 40 2 3 8 27 3 28
L a u k k a la ..................... — — 1 1 — — — 1 18 22 40 5 2 2 31 6 39
T uovilan lah ti . . . . — — 1 1 — — — 24 28 52 2 — 4 46 5 48
Siirto 18 18 93 1 2 9 — 86 56 3,021 2,536 5,557 440 286 342 4,489 687 2,852
*) O pettajan  v irkaa on tänä  lukuvuonna h o itanu t väliaikainen opetta ja tar. 2) K o u lu  oli to im essa 
ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 93 129 86 56 3,021 2,536 5,557 440 286 342 4,489 687 2,852
Pielavesi, Säviä . . . . — — — — — 1 13 24 37 2 — — 35 8 48
T a ip a le ......................... — - — — — 1 31 25 56 7 4 10 35 4 30
W a a ra s la h ti................. — — — — — 1 31 11 42 1 2 1 38 5 30
K eitele, K irkonky lä  . . — — — 1 — 35 30 65 1 3 24 37 11 17
Sulkavanjärvi . . . . — — - — 1 — 12 15 27 5 — — 22 5 8
H a m u la ......................... — — — — 1 — 17 21 38 2 — — 36 7 19
T uusniem i, K irkonky lä — — — 1 — 21 20 41 — 1 — 40 3 18
K o s u l a ......................... — — — 1 23 32 55 — 3 5 47 5 40
T u u s jä rv i ..................... — _ — — — 1 22 16 38 18 3 2 15 5 19
M e la la h t i ..................... — — — — 1 — 22 16 38 — — 7 31 5 18
Juurikkam äki . . . . — — — — 1 — 24 18 42 8 7 4 23 4 28
O htaanniem i . . . . — — — — — 1 25 16 41 — 1 — 40 2 42
Kuopio, H a m in a n la h ti. — — — — — 1 15 28 43 6 1 1 35 2 34
H irv i la h t i ............................ — — — — — 1 19 17 36 — — 1 35 4 23
J ä n n e v i r t a ...................... — — — — — 1 17 16 33 — — 3 30 7 25
K a s u r i l a ..................... 1 1 — — — 1 1 54 64 118 3 — 6 109 18 74
K o iv u m ä k i ................. — — — 1 25 25 50 2 — — 48 7 38
M u s tin la h t i ................. — — — 1 15 18 33 — — — 33 — 32
R iis ta v e s i ............................ — — 1 — 12 14 26 — 1 — 25 7 13
R yönä ................................. — _ — — — 1 16 18 34 — — 1 33 9 17
W ehm asm äki . . . . 1 1 — — — 1 1 40 45 85 — 8 11 66 14 36
W ehm ersalm i . . . . — — — — — 1 25 17 42 3 4 — 35 7 22
K ehvo ......................... — _ — — — 1 17 23 40 5 1 1 33 4 11
R ä s ä l ä ................................. — — — — — 1 23 18 41 2 1 5 33 5 30
L itm a n ie m i ...................... — — — — 1 — 14 17 31 1 3 4 23 4 15
P u i j o ............................. — — — — — 1 22 25 47 1 — 1 45 5 32
R autatienk . N:o 1 . . — — — — ] — 23 18 41 6 8 1 26 1 *) 25
K arttu la , H aapam äki . — — — — 1 — 11 11 22 — — — 22 3 17
S o u ru ............................. — — — — 1 1 22 25 47 — — 1 46 5 20
N u u t i l a ......................... — — — — 1 — 21 12 33 7 1 4 21 2 37
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 1 34 27 61 3 4 2 52 13 20
Siirto 20 2 0 1 2 2 162 — 1 0 1 76 3,722 3,218 6,940 523 342 437 5,638 8 6 8 3,690
') Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 20 2 0 122 162 101 76 3,722 3,218 6,940 523 342 437 5,638 868 3,690
K arttu la , Syvänniem i . — — — — 1 44 28 72 4 2 — 66 12 25
Punnonm äki . . . . — — — — — 25 25 50 8 1 1 40 6 25
T a l l u s k y l ä ................. — — — — — 22 14 36 — 2 1 33 5 21
K em ppaanm äki . . . - — — — 1 18 20 38 3 4 16 15 7 39
A ira k s e la ..................... — — — 16 18 34 3 1 — 30 7 21
S a it ta ............................. — — — 18 23 41 5 3 9 24 5 42
H y v ö lä ................................. — — — 21 24 45 3 5 35 5 23
M aaninka, K innu lan lah ti 1 1 — — — 1 28 28 56 3 — 48 9 27
W ia n t a ......................... — — — — — 1 16 18 34 2 1 — 31 9 16
K u r olanl ah ti . . . . — — — — — 1 12 22 34 2 7 25 2 25
P ö l j ä ............................. - — — — — 1 46 34 80 6 5 V 62 14 47
H a a ta la ......................... — — — 1 17 18 35 3 — — 32 3 20
H a l o l a ......................... — — — — — 1 16 15 31 — — 1 30 8 12
H a m u la ......................... — — — — — 1 17 8 25 1 2 5 17 3 20
R a u ta la m m in  k ih la ku n ta .
R autalam pi, K irkonkylä - — — — 1 47 42 89 7 2 1 79 12 69
K erkonjoensuu  . . . — — - — 1 52 46 98 2 4 3 89 24 39
K ärk k ää lä ..................... - — — — — 28 31 59 8 4 — 47 6 44
S ä r k is a lo ..................... — — — — — 19 20 39 3 5 1 30 4 29
Is tu n m ä k i..................... — — — t — 1 16 28 44 3 2 — 39 7 29
H anhitaipale  . . . . - — — — 28 16 44 — 3 — 41 7 16
K ies im ä ......................... — — — 14 17 31 1 3 — 27 5 16
S iikakosk i..................... — — —- — 27 18 45 4 3 3 35 1 32
N ä r h i l ä ......................... — — — — — 18 17 35 2 2 — 31 1 28
S a ik a r i ................................. — — — — — 18 20 38 2 3 33 — 17
H y t ö l ä ................................. — — — — — 22 16 38 2 — 36 — 45
P a k a r i l a ............................ — — — — — 1 29 29 58 6 — ; 51 — 38
W esanto , K irkonky lä . - — — — 1 — 26 26 52 4 1 5 42 8 30
Siirto 21 21 148 190 — — 119 89 4,382 3,839 8,221 610 407 498 6,706 1,038 4,485
52 19 0 0—
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i 2 4. 5 6 7 8 9 1 0 i i 12 13 1 4 1 5 16 17
Siirto 2 1 •21 148 190 119 89 4,382 3,839 8,221 610 407 498 6,706 1,038 4,485
W osanto, Sonkarinkylä — — — — — 26 21 47 1 — 45 12 22
W e s ijä rv i..................... — — — — — 27 18 45 9 1 28 5 34
H autam äki . — — — — — 29 12 41 — — — 41 11 18
N iin ivedenpää . . . . — — — — — 1 17 17 34 3 — 30 — 26
K u u s la h t i .....................
L eppävirta , K irkonkylä 1 1 _
— —
2
19
2) 55
17
3) 63
36
118
1
6 :
34
112 18
35
62
K u rja lan ran ta  . . . . — — — — 1 52 45 97 7 i 88 18 47
S o r s a k o s k i .................
W a r k a u s ..................... 1 1
— — 1
1
42
69
40
67
82
136
2 i
i 2
78
133
15
20
31
U I
Saam aistenkylä . . . — — — — — 38 19 57 2 i 2 52 7 30
P a u k a r la h t i ................. — — — — 24 18 42 — 4 15; 23 6 48
T im o la ......................... — — — — 36 26 62 — — 2 60 8 34
K o to la h t i ..................... -■ — — — — 24 29 53 — 51 16 55
N iin im äk i..................... — — — — — 18 20 38 6 — 29 7 30
T uppurinm äki . . . . — — — — — 34 19 53 4 — 1 48 5 31
M u s tin m ä k i................. — — — — — 20 10 30 — 1 1 28 6 49
N ä ä d ä n m a a ................. - — — — 1 — 19 27 46 2 3 1 40 8 14
M o n in m ä k i................. — — — — — 25 13 38 6 6 6 20 2 23
S a r k a m ä k i ................. — — — — 14 21 35 7 — 1 27 4 18
H a a p a m ä k i ................. — — — — — 22 13 35 — — 1 34 — 35
K onnuslah ti . . . . — — — — — 17 21 38 — — 1 37 4 32
S u o n n e jo k i ..................... — — — — 1 46 57 103 3 3 4 93 20 35
H ankasalm i, K irkonkylä — — — — 1 — 27 25 52 3 — 49 7 19
N ie m is jä rv i................. — — — — — 30 12 42 2 1 4 35 4 28
K y n s iv e s i..................... — — — — 17 7 24 — — 2 22 4 20
S ä k in m ä k i ................. — — — — — 18 19 37 — 1 6 30 3 38
S auvonm äk i................ — — — — — 18 27 45 4) 13 4) 32 — — — —
Yhteensä 23 23 173 
219
219
219
133
2
109
\2
5,165 4,522 9,687 687 465 562 7,973 1,248 5,410
') K oulu  y h te inen  W esannon ja  K arttu lan  kunnille. 2) N äistä  6 kävi ty ttökoulua. 3) N äistä  17 
kävi poikakoulua. 4) K oulu  oli to im essa ainoastaan  kevätlukukauden.
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- (M « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 o 16 17
Waasan lääni.
Ilm a jo en  k ih la ku n ta .
L apväärtti, D agsm ark . — — - 1 — 1 29 31 60
3
1 7 49 7 24
H ä rk m e r i ..................... — — — 1 — — 17 17 34 4 1 — 29 2 14
K irkonkylä, ruo ts. k. - — — 1 — 1 59 23 8 2 7 — — 75 4 34
» suom. k. — — 1 — — — 5 6 11 1 — 4 6 2 1 1
M yrkynkylä. suoni. k. — _ 1 — — — 1 0 13 23 — — — 23 — —
» ruots. k. — — — 1 — — 8 14 22 5 2 3 1 2 2 6
K ristiinankaupunki . . — ■ — — 1 — — 37 24 61 3 1 1 56 7 —
Siipyy, K irkonkylä  . . — — — 1 — — 30 2 2 52 6 2 — 44 1 1 35
M etsälä, ruots. k. . . — — — 1 — — 14 18 32 3 3 — 26 2 2 1
» suom. k. . . — — 1 — — 1 5 1 0 15 3 — 7 5 2 15
S k a f tu n g ..................... - — — 1 — - 15 8 23 2 4 — 17 3 —
Iso joki, K irkonky lä  . . - - — - - 17 1 2 29 9 4 2 14 6 18
K o d e s jä r v i ................. - — — 1 18 1 2 30 3 — 1 26 4 8
W a n h a k y lä ................. — — — — 1 32 2 0 52 1 0 2 2 38 1 2 24
H e i k k i l ä ..................... — — — — — 1 16 14 30 2 — 2 26 4 19
W e s ijä rv i..................... — — — — — 1 19 1 1 30 7 1 3 19 3 2 2
K arijoki, Y likylä . . . — — — — — 1 0 13 23 2 1 — 2 0 5 9
A la k y lä ......................... - - — — - 2 1 14 35 — 4 2 29 6 23
Närpiö, F in b y ................. i i - — 2 — 1 47 23 70 2 — — 6 8 14 —
P ie la h t i ......................... — — — — 39 16 55 1 1 lOj 43 6 —
K a n g s b y ..................... - — — — 19 19 38 4 2 — 32 3 15
W este r-Y tte rm a rk . . i ! — — — 1 40 S3 73 — — 7 6 6 1 2 —
Ö sterY tterm ark, pohj. — — — — — 1 26 2 2 48 1 — — 47 9 -
»  etelä — — - — 1 34 41 75 — 3 1 71 1 2 18
N o rrn ä s ......................... — — — — — 13 15 28 — — — 28 6 -
B ö l e ............................. — — — — — 1 2 1 15 36 — — 2 34 9 1 2
N ä m p n ä s ..................... — — — — — 17 8 25 2 — 3 2 0 3 15
K a la la h t i ..................... — — — — — 1 26 19 45 — 1 — 44 4 8
N ä s b y ................................. — — — — — 23 8 31 — 1 — 30 3 —
Siirto 2 2 27 1 0 2 1 — 23 13 667 501 1,168 80 34 57 997 163 351
54 1900—
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 27 10 21 23 13 667 501 1,168 80 34 57 997 163 351
N ärpiö, T ervalah ti . . — — — 1 — — 20 15 35 — 3 — 32 6 —
Teuva, K irkonkylä . . — — — — — 40 13 53 3 1 — 49 6 54
N o r i ............................. — — — — — 1 15 6 21 2 — — 19 3 10
P e r ä l ä ......................... — — — — — 25 8 33 1 1 — 31 9 25
Jalasjärv i, K irkonky lä . — — — — 1 38 23 61 5 3 1 52 7 33
K o s k u t ......................... — — — — — 20 14 34 2 — — 32 3 19
L u o p a jä r v i ................. - — — — 1 40 22 62 6 1 7 48 9 26
H irv ijä rv i..................... — — — — — 38 18 56 6 — 5 45 5 13
P e rä s e in ä jo k i................. — - — — 1 48 33 81 3 6 4 68 14 60
K auhajoki. H yyppä . . - — — — — 15 13 28 10 — — 18 2 12
K irk o n k y lä ................. — — — — — 28 29 57 4 1 — 52 7 27
P ä n t ä n e ..................... — — — — 19 8 27 — 2 1 24 1 30
H a r ja ............................. — — — — — 29 12 41 3 3 6 29 5 16
K urikka, K irkonkylä  . — — — - — 36 27 63 1 1 — 61 3 60
Luopa ......................... — — — — — 31 23 54 — — 1 53 5 21
M i e t a a ......................... — — — — — 27 15 42 — 1 6 35 4 27
K o i v i s t o ..................... — — — — — 20 19 39 6 1 9 23 3 26
Ilm ajoki, A lapää . . . 1 1 — - — 83 81 164 10 8 — 146 27 40
Y lä p ä ä ......................... — — — — — 26 32 58 3 1 2 52 4 2 1
T u o m ik y lä ................. — — — — - 24 15 39 — 4 — 35 5 16
K önni-K iikeri . . . . — — — — — 29 20 49 10 7 8 24 1 30
P e u r a la ......................... — — — — — 24 21 45 — 1 3 41 3 —
N o p a n k y lä ................. — — — — — 24 13 37 3 — 28 — —
H u s s i ....................................... — — — — - 1 23 20 43 — — 39 - 21
O j a j ä r v i ..................... — — — — — 1 15 24 39 10 7 10 12 — 18
Seinäjoki, M arttila  . . — — — — 1 46 47 93 3 — 2 88 14 44
! N ie m is tö ..................... — — — — — 7 12 19 — 2 1 16 6 10
i [O jajärvi, k ts . I lm a jo k i.]
K orsnääsi, T akalah ti . — — — 1 - — 29 23 52 7 2 1 42 4 36
T ö jb y ............................. — — — 1 - — 20 18 38 1 1 — 36 3 18
M o ik ip ä ä ..................... — — — 1 — — 25 19 44 9 — — 35 2 —
Siirto 3 3 56 37 25 50 22 1,531 1,144 2,675 1 195 94 124 2,262 324 1,064
’) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen  ja  Seinäjoen kunnille.
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i l 2 3 4 5  Î 6 7 8 9 j 1 0  1 u 12 13 14 1 s 16 17
Siirto 3 3 56 37 25 50 2 2 1,531 1,144 2,675 195 94 124 2,262 324 1,064
K orsnääsi, K irkonkylä - - 1 — 1 - 1 — 2 0 1 1 31 2 6 9 14 4 16
E rö jnäs ' ) ..................... - - 1 — 1 - 1 — 26 13 39 2) 19 2) 20 — — 1 —
Y lim arkku, K irkonkylä - - i — 1 — 1 1 71 57 128 3 5 1 1 109 1 2 —
R ä f s b ä c k ..................... - - 1 — 1 — 1 — 29 28 57 2 1 2 52 3 —
Ö f v e r t r ä s k ................. - — 1 — 1 — 1 — 2 2 13 35 — 4 1 30 — 1 1
[F röjn äs, k ts . K o r sn ä ä s i.]
K o rsh o lm a n  k ih la ku n ta .
M aalahti,
A li-M a a la h ti................. — — — 1 — 1 1 51 39 90 4 1 1 84 13 61
Y li-M aalahti
l:nen  p iiri . . . . - — — 1 — 1 — 2 0 13 33 2 — — 31 3 23
Y li-M aalahti,
P a k s a l ..................... — — — 1 — 1 — 26 14 40 1 — 5 34 6 17
Y lik y lä ......................... — — — 1 — 1 — 16 18 34 2 3 — 29 1 1 13
P eto lah ti, N y b y . . . . — — — 1 — 1 — 19 3 22 2 - — 2 0 1 16
K irk o n k y lä ................. — — — 1 — 1 — 13 6 19 2 1 — 16 1 —
B e r g ö ö ............................. — - - — 1 — 1 — 23 17 40 5 3 3 29 6 —
Sulva, K irkonkylä . . . — 1 — 1 1 45 31 76 4 1 — 71 7 40
S undom ......................... — — — 1 — 1 1 37 31 68 2 7 — 59 8 34
] P ir ttik y lä , K irk o n k y lä . 1 1 — — 2 — 1 1 52 4.3 95 1 1 4 9 71 9 4
! S id b äo k ......................... — — — 1 — — 1 17 14 31 3 8 2 0 3 6
N orrbacka 3) ................. — - — 1 — 1 — 2 1 9 30 6 3 5 16 1 13
[F röjn äs, k t s . K o r sn ä ä s i.]
M ustasaari, G rönvik . . — — — 1 — — 1 14 6 20 3 — 2 15 1 9
H e ls in g b v ..................... - — - 1 — 1 1 32 2 0 52 3 4 - 45 5 —
S in g sb y ......................... — — — 1 - 1 — 7 1 1 18 - 3 — 15 — —
T h ö lb y ......................... - - - 1 — 1 — 24 14 38 — — — 38 6
W anha-W aasa. . . . - — — 1 — — 1 2 2 25 47 2 — 1 44 9 2 1
"W e i k a r s ..................... — — — 1 — 1 — 23 19 42 4 1 — 37 3 —
S m e d s b y ..................... — - 1 - 1 — 1 26 2 1 47 1 1 — 45 5 15
Siirto 4 4 79 1 37 50 - 1 71 31 k  187 1,620 3,807 1 278
Ol> 173 3,186 442 1 1,363
*) K oulu  yh te inen  K orsnääsin , Y lim arkun ja  P ir ttik y län  kunnille. 2) K oulu  oli to im essa ainoas­
ta an  kevätlukukauden . 3) E nnen  n im eltään  Pohjoispiiri.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 14 1 5 1 6 17
Siirto 4 4 79 37 50 71 31 2,187 c* to o 3,807 278 170 173 3,186 442 1,363
M ustasaari, Jungsund  . _ — — 1 - — 1 19 10 29 4 1 1 23 4 18
W o itb v ......................... — — - 1 — 1 - 30 20 50 — 4 — 46 8 —
G e r b y ......................... - — 1 — 1 — 24 30 54 — 1 — 53 6 15
K a r p e r ö ..................... — - — 1 — 1 — 14 9 23 — — — 23 8 —
K oivulahti, K irkonkylä - — — 1 — 1 — 21 9 30 — — 30 4 —
W a s s o r ......................... — — 1 — 1 — 34 19 53 1 5 15 32 5 15
W esterhankm o . . . — — 1 — 1 — 16 8 24 — — — 24 3 —
R aippaluoto, B jörkö . . — - — 1 — 1 — 25 11 36 2 1 — 33 2 23
Y ksity iskoulu  . . . . — — — 1 — — 1 20 7 27 — 1 9 17 11 30
W a l l g r u n d ................. — — - 1 - 1 — 35 4 39 6 — — 33 — 23
Laihia, Isoky lä  . . . . i 1 _ 2 — 1 1 54 50 104 4 5 5 90 7 6-
Jok iky lä  (Jo k io in en ). — — - — 1 17 16 33 — 1 — 32 6 24
K irk o n k y lä ................. - — - — 1 1 60 52 112 5 1 9 97 21 63
Jurva , K irkonky lä  . . - — _ — 1 — 23 16 39 1 1 9 28 1 40
Jä rv en p ää ..................... - — — — 1 — 20 8 28 — 1 — 27 7 20
N ä rv ijo k i ..................... — — — — 1 12 5 17 — 1 — 16 — 34
S a r v i jo k i ..................... - — - — 1 — 16 9 25 — 2 5 18 — 19
W ähäkyrö, K uu ttila  . . — — — — 1 39 18 57 2 2 — 53 10 32
M e r ik a a r to ................ — — — — 1 12 20 32 4 5 7 16 4 28
S a v i l a h t i ..................... : — — — — 1 — 50 — 50 8 2 3 37 6 13
H y y r i ä ......................... — 1 — — — — 1 — 25 25 1 — 2 22 4 35
Isokyrö, Ik o la ................. l 1 — — — 1 1 49 35 84 4 4 1 75 15 18
O rism alan tehdas . . — — 1 — — — 1 9 13 22 6 — 5 11 2 10
A la p ä ä ......................... — — 1 —- — 1 — 25 19 44 — 1 4 39 8 20
W a l t a r l a ..................... — — 1 — — 1 1 46 33 79 6 12 1 60 11 22
L e h m ä j o k i ...................... — — 1 — — 1 - 32 19 51 1 6 — 44 10 7
[K itino ja , kts. Y lista ro .]
[U ntam ala , » » ]
Y listaro , L ah ti . . . . i 1 — 2 — — 1 1 45 46 91 2 5 7 77 14 33
T o p p a r ia ..................... — — 1 1 — — — 1 22 9 31 7 — — 24 3 19
Siirto 8 8102 58 60 — 92 43 2,956 2,140 5,096 342 232 256 4,266 622 1,986
1 9  0 1 . 57
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 i  i 1 5 1 6 1 7
Siirto 8 8 102 58 G0 92 43 ■3,956 2,140 5,096 342 232 256 4,266 622 1.986
Y listaro, K itino ja  ') . . - — 1 1 — - 1 — 24 11 35 3 — 32 8 15
U ntam ala ' - ) ................ — — 1 1 — — 1 — 19 25 44 — — — 44 2 13
L a p u a n  k ih la ku n ta .
W öyri, B ertby  . . . . - — 1 — 1 — 1 — 21 10 31 1 3 — 27 3 —
K o s k e b y ..................... 1 1 — — 2 — 1 48 34 82 — — — 82 21 42
K o v jok i......................... - — ] — _ 1 44 17 61 3 i 1 56 11 8
R e k ip e l to ..................... _ — 1 — — _ 27 16 43 1 — 1 41 8 5
L u o t a l a h t i ................. — — 1 — -- __ 25 15 40 — i — 39 7 14
R ö k iö ............................. - — 1 — — - 28 19 47 2 i — 44 4 14
O ravainen, K im o . . . — — 1 — — — 21 32 53 5 i 10 37 10 12
K irk o n k y lä ................. 1 1 — — — 1 38 29 67 9 6 13 39 7 22
O k s k a n g a r ................. — — 1 — — — 10 12 22 — 11 — 11 — —
M aksanm aa, K irkonkylä — — 1 — — — 27 10 37 - — 1 36 7 15
K v i m o ......................... — — 1 — — — 12 3 15 — 2 11 5 —
U usikaarleby, K o v jo k i. - — 1 — — — 22 19 41 — — — 41 8 19
S o k l o t ......................... — __ 1 — — — 30 20 50 —- — — 50 7 30
F o r s b y ......................... — — 1 — — 1 36 23 59 6 G 9 38 9 13
J e p u a .................................... — — 1 — — 1 37 12 49 — 1 — 48 14 22
M unsala, S to rsv ed . . . — — 1 — — — 35 7 42 — 1 7 34 7 11
H irv i la h t i ..................... — — 1 — 1 42 21 63 6 7 2 48 13 11
P c n s a la ......................... — — 1 — — — 28 20 48 O 9 o 33 5 37
M unsalan ky lä  . . . — — 1 — — — 16 12 28 9 1 1 24 6 22
W  e k is a lo ..................... - — 1 — __ — 19 30 49 — 2 3 44 3 34
Y l i h ä r m ä ........................... — 1 __ — — 44 17 61 4 5 — 52 15 —
A lah ärm ä . K irk o n k y lä  . ] 1 — — — 1 47 34 81 1 2 14 8 47 3 10
H e i k k i l ä ...................... - — 1 i — - 1 14 20 34 9 5 27 — 5 43
K au h av a , A la k y lä  . . . - -- 1 l — — — 27 19 4G — 4 — 42 8 22
K irk o n k y lä ................. — — 1 l — _ 1 52 32 84 1 9 — 74 12 36
Y l i k y lä ........................... — 1 :i — — 1 27 10 37 1 0 — 1 0 17 6 14
Siirto I l 1 1 127 67 82 — 115 50 3,776 2,669 6,445 409 325 354 5,357 836 2,470
*) K oulu yh te inen  Y listaron. Isokyrön  ja  Lapuan kunnille. 2) K oulu  yh te inen  Y listaron ja  Is o n ­
kyrön  kunnille.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 4 15 1 6 1 7
Siirto u 11 127 67 82 115 56 3,776 2,669 6,445 409 325 354 5,357 836 2,470
K auhava, H irv ijok i . . — — — — 1 — 9 13 22 4 3 1 14 — 12
Lapua, H aapakoski . . - — — — 1 1 37 21 58 4 — 3 51 5 10
H e L la n m a a ................. — — — — 1 — 25 22 47 4 2 3 38 4 25
K irk o n k y lä ................. i 1 — — — 2 1 81 53 134 6 6 6 116 19 35
T i i s t e n jo k i ................. — - — — 1 — 34 16 50 — — — 50 12 25
R u b a ............................. — - — — 1 1 50 11 61 4 — 1 56 14 8
[K itin o ja , k t s .  Y lis ta ro ]  
N urm o, K irkonkylä . . _ 1 1 39 43 82 12 9 61 10 27
Y l i j o k i ......................... — — — — — 1 19 14 33 - 1 — 32 — 12
P ie ta rsa a ren  k ih la ku n ta .
Pietarsaari, K irkonkylä i 1 — — 2 — 1 56 28 84 1 — 79 11 76
L e p p ä la h t i ................. — — — — — 23 16 39 1 2 2 34 8 32
P ä n n ä i n e n ................. — — — - — 26 17 43 1 1 1 40 8 28
F o r s b y ......................... — — — — - 28 15 43 2 2 1 38 6 20
K å l l b y ......................... — — — — 1 44 24 68 5 4 1 58 14 30
Sundby ......................... — — — — — 19 7 26 1 — — 25 10 15
Purm o, A la-Purm o . . — — — — — 24 19 43 2 — 3 38 7 30
Y l i - P u r m o ................. — — — — — 14 8 22 2 — 1 19 5 19
W illb ack a ..................... — — — — — 24 19 43 1 3 2 37 9 28
L uoto , L uodon ky lä . . — — — — — 35 12 47 4 1 9 33 10 28
E u g m o ......................... — — — — — 20 12 32 3 1 1 27 8 25
Ä htävä, O fveresse . . . — — — — — 29 19 48 11 — 3 34 5 36
N edorlappfors . . . . — — — — — 29 12 41 8 — — 33 1 33
Y tte r c s s e ..................... — — — — — 36 20 56 9 2 2 43 3 48
Kruununkylä, Kirkonkylä i 1 — — — 1 55 38 93 7 1 — 85 11 22
P o ra sb y ......................... — — — — — 20 12 32 3 1 1 27 6 20
K n if s u n d ..................... - — — - — 25 13 38 — — 1 37 15 21
N o r r b y ......................... — — — — — 1 19 11 30 — — 1 29 8 30
M e r i jä r v i ..................... — — — — — 11 1 2 23 3 2 — 18 — 1 0
Siirto 14 14 151 76 103 141 65 4,607 3,176 7,783 510 367 397 6,509 1,045 3,175
1 9  0 1 . 59
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 151 76 103 141 65 4,607 3,176 7,783 510 367 397 6,509 1,045 3,175
T eerijärvi, K irkonkylä. 1 1 — 2 2 1 83 41 124 7 4 2 U I 34 42
S m åbönders ................. — — — 1 - — 14 16 30 — — _ 30 7 24
W ete li, Y liveteli . . . — — — — 1 39 15 54 8 — 4 - 42 4 16
R ä y r i n k i ..................... — - — — — 32 9 41 1 6 2 32 6 8
P u lk k in en ..................... — — — — 1 32 23 55 1 3 9 42 6 27
P e rh o ................................. — — — — — 14 7 21 1 2 — 18 4 31
H a i s u a ............................. — — — — — 34 18 52 5 5 8 34 6 26
K austinen , K irkonkylä — — — — 1 34 15 49 1 1 1 46 7 36
N i k u l a ......................... - — — - 1 31 15 46 5 — 7 34 8 46
W i n t t u r i ..................... — — _. 12 9 21 o 1 13 5 1 22
K ö y h ä j o k i ................. — — — — — 1 11 6 17 1 — 16 — 16
K okkola, K allis . . . . — — _ 1 — 1 60 40 100 7 2 7 84 21 60
S ä k ä ............................. — — __ 1 — — 21 17 38 o 2 33 — 3 32
W i t s a r ......................... — — 1 — ] 46 17 63 5 1 2 55 12 18
A laveteli, M urick . . . — — — 1 — — 30 24 54 1 1 2 50 5 44
Y lik y lä ......................... — — - 1 — — 1 28 18 46 4 3 39 7 21
N o r r b y ......................... - — — 1 — 1 19 11 30 3 — 27 — 36
K älviä, K irkonkylä  . . — - — — — 34 20 54 : — — 53 10 30
R u o t s a l o ..................... — — — — — 28 23 51 — — — 51 12 39
J o k i k y l ä ..................... - — — — 23 21 44 2 — 4 38 8 45
U l l a v a ......................... — — — — 19 12 31 2 — 3 26 6 16
L ohtaja, K irkonky lä . . - — — — — 25 27 52 2 4 1 45 10 41
M aringais . . . . . . — — — — - 32 16 48 6 6 — 36 9 32
H im a n k a ......................... — — — — — 1 26 25 51 — — 4 47 10 45
K annus, K annus . . . — — — — 1 1 41 25 66 1 2 1 62 8 22
H a n h in e v a ................. — — — — — 1 27 16 43 — 3 2 38 2 18
M u tk a lam p i................. - — — — — 1 10 12 22 1 — 2 19 — 22
M ärsy lä ......................... — — - - — 1 15 6 21 — 2 1 18 — 21
Toholam pi, K irkonkylä - — — — 1 — 36 15 51 4 1 3 43 5 34
O ik e m u s ..................... — — — — — 1 17 16 33 11 7 9 6 2 28
Siirto 15 15 180 98 112 — |l64 81 |ö,480 3,711 9,191 588 4271 520 7,656|l,258 1 4,073
60 I » O O—
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1 2 3 i 5 6 7 s 9 1 0 i i 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7
Siirto 15 15 180 98 112 164 81 5,480 3,711 9,191 588 427 520 7,656 1,258 4,073
Toholampi, Purontakanen — — 1 1 — — — 33 16 49 10 4 2 33 2 33
L e s ti jä rv i......................... — — 1 1 — — — 17 21 38 7 2 29 4 29
K u o rta n een  k ih la ku n ta .
L appajärvi, K auhajärvi — — — — — 23 17 40 3 3 : 33 6 34
T a rv o la ......................... _ — — — 30 20 50 — 6 i 43 7 34
K irk o n k v lä ................. — — — — — 1 30 26 58 — — -- 56 8 69
K u o p p a la ..................... — — — — — 1 24 18 42 9 — _ 33 _ 32
W im peli, K irkonkylä . - - — - — 32 26 58 1 4 3 50 2 54
S ä ä k s j ä r v i ................. — — — — — 18 28 46 4 6 4 32 4 22
E vijärvi, K irkonkylä . — — — — — 13 21 34 5 2 — 27 4 16
E nap o rä ......................... — — — — — 12 13 25 — 4 3 18 5 12
L a h t i ............................. - — — — — 22 18 40 21 - 2 17 5 39
K o r te s jä r v i ..................... — — — — —■ 22 17 39 10 1 2 26 4 16
A lajärvi, K irkonky lä  . — — — — — 29 16 45 7 3 4 31 2 45
K u r e j o k i ..................... - — — — 20 20 40 5 4 — 31 4 28
H ö y k k y lä ..................... — — - — 28 23 51 6 6 4 35 2 54
S o i n i ................................. — — — _ — 23 18 41 4 4 3 30 4 32
L eh tim äk i......................... — — — — — 19 7 26 — — 1 25 5 24
K uortane, K irkonkylä . — - — — — 30 17 47 3 1 3 40 9 22
M äy ry n k y lä ................. — - — — — 37 10 47 2 1 — 44 12 30
A lavus, K irkonkylä  . . — — — — 1 41 30 71 4 3 — 64 11 38
R anta-T övsä . . . . — — — — 9 17 26 4 1 — 21 5 7
S u lk av a ......................... — — — — — 27 2 0 47 8 1 1 5 23 7 33
S ydänm aa..................... — — — — — 16 17 33 2 9 — 2 2 3 19
1 T ö y sä .................................
Peräseinäjoki, katso  I l ­
m ajoen kih lakunta.
18 14 32 2 1 29 9 34
K euruu. K irk o n k y lä . . 1 1 - - — — 1 32 35 67 — — 7 60 6 20
Siirto 16 10 204 124 112 — 187 85 6,085 4,196 10,281 705 503 565 8,508 1,388 4,849
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 u 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 16 16 204 124 1 1 2 187 85 6,085 4,196 10,281 705 503 565 8,508 1,388 4,849
K e u ru u , K o lh o  . . . . — — 1 — — — 1 23 24 47 5 — — 42 5 35
P o h jo is la h t i .................. - — 1 — — — 1 32 17 49 3 2 3 41 5 1 2
M ä n t t ä ......................... — — 1 — — — 1 16 34 50 — 1 — 49 1 0 ’)
L i e s j ä r v i ..................... — — 1 — — - 1 7 17 24 ■- — — 24 8 1 2
H a a p a m ä k i .................. — - 1 — — 1 — 16 25 41 2 - 1 38 3 —
P i h l a j a v e s i ...................... - - 1 — — — 1 35 25 60 - 1 2 57 6 16
M ultia , K irk o n k y lä  . . - — 1 — _ 1 1 44 43 87 11 6 3 67 11 36
S a h ra jä rv i ....................... - - 1 — — 1 - 29 2 0 49 1 8 — 40 13 18
W ir r ra t,  K irk o n k y lä . . — — 1 — — 1 1 28 37 65 _ 1 — 64 8 23
T o i s v e s i ...................... — — 1 - - 1 — 21) 2 0 49 2 — 3 44 1 0 51
W uskivesi..................... — __ 1 — — 1 — 23 2 0 43 — — — 43 9 13
K urjenkylä  . . . . - 1 — - 1 - 17 17 34 2 - - 32 7 51
L ie d en p o h ja  . . . . - - 1 — - 1 — 1.4 11 25 - _ 1 14 4 15
U urasenkylä . . . . _ — 1 - _ 1 — 2 0 17 37 - 2 1 34 ■ 5 1 2
A t siiri, K irkonkylä . . — - 1 - — 1 — 2 2 26 48 — — — 48 O 1 0
M y l ly m ä k i ................. — 1 — — - 1 15 13 28 — 1 — 27 3 24
N ie m is v e s i ................. — — 1 — — 1 15 9 24 7 — — 17 3 1 1
P a r a n n e ..................... — — 1 — — 1 — 30 2 2 52 1 6 18 27 4 67
A tsä r in ra n ta  . . . . - - 1 — — — 1 15 19 34 6 — 1 27 4 32
L a u k a a n  k ih la ku n ta .
Laukaa, K irkonkylä  . . 1 1 — 2 — -- 1 1 38 35 73 2 — 1 70 11 —
Ä ä n e k o s k i ................. — — 1 — — 1 — 29 26 55 4 7 4 40 4 31
W e h n iä ........................................ — — 1 — - 1 — 14 19 33 — 3 2 28 5 21
L ie v e s tu o re  . . .  . — — 1 — — 1 - - 25 25 50 2 2 1 45 — 47
Petä jävesi, K in taus . . - — 1 — — — 1 16 14 30 7 — 3 2 0 3 7
K irk o n k y lä ........................... 1 1 — — - 1 1 29 27 56 1 4 o 49 5 49
K u iv asm äk i ........................... - — 1 — — — 1 1 2 11 23 — — 2 2 1 6 17
K o sk e n sa a r i  . . . . — — 1 — — — 1 18 1 2 30 — 1 1 0 19 3 2 0
Jyväskylä , O ravisaari . - — 1 — — — 1 25 14 39 3 3 4 29 4 25
S iirto 18 18 230 154 112 — 204 100 6,721 4,795 11,516 764 551 627 9,574 1,550 5,504
*) P y sy v ä  pikkulastenko!!lu oli to im essa ori opottaja ttaren  johtam ana.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 230 154 112 204 100 6,721 4,795 11,516 764 551 627 9,574 1,550 5,504
Jyväskylä , Puuppo la  . - — — — — 1 23 19 42 — 1 1 40 6 20
W e s a n k a ..................... — — — — 1 — 20 12 32 1 3 12 16 7 24
K e i jo ............................. — — — — - 1 16 20 36 — 5 13 18 7 25
K irk o n k y lä ................ — — — — 1 35 30 65 1 2 8 54 9 36
N y r ö l ä ......................... — - — — 16 16 32 3 3 3 23 4 32
J o k iv a r s i ..................... — - — — — 34 19 53 2 1 1 49 8 32
T o iv a k k a ..................... — — 1 50 33 83 5 5 6 67 19 48
Saarijärvi, K irk o n k y lä . 1 1 — _ — 2 60 58 118 17 7 13 81 7 35
H o n k o l a ..................... — — — 1 34 34 68 3 — — 65 8 23
M a h l u ......................... _ _ __ — 1 42 26 68 2 4 3 59 14 28
P y lk ö n m ä k i................ — — — — 18 19 37 1 2 — 34 2 15
K a l m a r i ..................... — — — — — 14 17 31 2 1 1 27 10 21
P y h ä jä rv i..................... — — — — — 13 13 26 — 2 22 4 12
P a ju p u r o ..................... - __ — — 1 21 24 45 7 — — 38 2 9
L annevesi..................... _ — — — ‘)1 — 31 32 63 — 4 2 57 4 24
L e h to la ......................... — — — — — 20 1G 36 — — 2 34 — 21
U urainen, K irkonkylä  . _ — — - 1 40 30 70 3 3 — 64 19 22
K yynäm öinen . . . . — — — — 1 13 10 23 — — - 23 — 14
K arstu la , K irkonkylä  . — — — 1 33 22 55 4 — 1 50 9 31
K y y jä r v i ..................... — — — 16 17 33 3 9 1 20 2 20
K i m i n k i ..................... — — — — 32 23 55 3 — 2 50 7 20
M u l i k k a ..................... — — — — — 19 14 33 1 2 2 28 2 17
W a h a n k a ..................... — — — — — 17 17 34 2 3 4 25 — 23
W iitasaari, H aapaniem i — — — — 1 28 34 62 3 4 4 51 5 25
H uopana ..................... — — — — 1 37 29 66 8 2 — 56 10 41
I lm o la h t i ..................... _ — — — 37 25 62 7 1 3 51 1 12
K eitelepohja . . . . — — — — — 25 17 42 2 6 32 6 46
K im inki......................... — — _ — — 1 16 8 24 — 3 — 21 2 14
S u o v a n la h ti................. — — — — 27 29 56 3 3 3 47 5 40
K o lim a ......................... — — — — — 21 12 33 5 1 3 24 6 16
M u u ru e ......................... — — — — — 20 9 29 4 1 1 23 2 11
W u o s k o s k i................. — — — — — 15 16 31 4 — 23 5 14
Siirto 19 19 261 187 112 — 231 115 7,564 5,495 13,059 860 633 720 10,846 1,742 6,275
') Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla oi ollut valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 1 5 16 17
Siirto 19 19 261 187 112 231 115 7,564 5,495 13,059 860 633 720 10,846 1,742 6,275
P ihtipudas, K irkonkylä 1 1 - 2 — — 1 1 33 35 68 11 — 3 54 5 22
M u u ras jä rv i................ - - — — 1 — 24 20 44 — — 4 40 3 29
K ivijärvi, K irkonkylä . — — — — 1 — 11 13 24 4 3 — 17 2 1 1
K in n u la ......................... — — 1 — 12 26 38 6 1 — 31 — 33
L e p p ä lä ......................... — - — — — 1 14 17 31 10 — 3 18 4 31
M u h o la ......................... — — - — — 1 10 20 30 5 4 3 18 — 21
S u m i a in e n ..................... — - — — 1 - - 20 20 40 1 2 2 35 5 18
K on g in k an g as................. — — — — 1 24 14 38 6 2 — 30 2 23
Yhteensä 20 20
308
268 196 112
308
237
3
118
>5
7,712 5,660 13,372 903 645 735 11,089 1,763 6,463
Oulun lääni.
O u lu n  k ih lakun ta .
Lim inka, L im ingan ky lä 1 1 2 — — 1 1 41 40 81 16 5 6 54 7 15
A la te m m e s ................. — — — — — 1 15 19 34 3 — 3 28 6 13
R an tak y lä ..................... - - — — — 1 18 16 34 2 5 18 9 7 6
H e in ijä rv i..................... — — — — — 1 8 13 21 1 1 — 19 3 9
K e m p e le ......................... — — — - 1 — 22 32 54 3 5 3 43 10 22
Tyrnävä, T yrnävän ky lä - — — — 1 — 21 21 42 1 2 2 37 7 47
A n g e s l e v ä ................. — — __ — 1 — 18 20 38 3 2 1 32 7 —
T e m m e s ......................... - — — — — 1 12 13 25 — — — 25 5 15
L u m i jo k i ......................... - — — - 1 1 39 42 81 2 2 — 77 13 36
Oulu, O ulunsuu . . . . 1 1 — - 1 1 57 28 85 8 — 1 76 11 40
P ik k a r a la ..................... — — — — 1 — 16 13 29 — 1 1 27 7 7
A la -L a a n ila ................. — — — — — 1 25 23 48 — — — 48 6 39
K iv in iem i..................... — — -- — 1 — 27 10 37 4 — — 33 2 19
Siirto 2 2 i ; 15 — — 8 8 319 290 609 43 23 35 508 91 268
64 1 9  0  0  —
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i 2 3 4 5 « 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 1 5 1G 17
S iirto 2 o 1 1 15 8 g 319 290 609 43 23 35 508 91 268
O ulu, T o p p ila .................. — - 1 — — — 1 2 1 17 38 3 — 2 33 — 18
O u lu n sa lo ........................... — — 1 — — — 1 23 27 50 1 1 1 47 1 0 2 0
M uhos, K y lm ä lä  . . . — — 1 — — 1 13 19 32 2 2 4 24 — 16
L a i ta s a a r i ...................... — — 1 — — — 1 32 29 61 — 4 1 0 47 1 2 2 0
M u h o s ........................... — — 1 - — 1 1 32 43 75 9 2 18 46 13 19
U ta jä rv i, U ta jä rv e n  k y lä - 1 — — — 1 2 2 26 48 2 - 2 44 1 1 24
N is k a ............................... - 1 — 1 - 28 2 2 50 3 2 17 28 1 1 2
J u o r k u n a ...................... - — 1 — — 1 - 7 5 1 2 1 3 1 7 4 8
K i i m i n k i ........................... - 1 — — 1 — 2 1 1 2 33 9 1 — 23 — 18
Y l ik i im in k i ...................... — __ 1 — — — 1 15 17 32 — 5 — 27 5 14
H a u k ip u d as , Jo k ik y lä  . — __ 1 — 1 — 27 32 59 3 1 3 52 1 2 32
K irk o n n iem i . . . . — — 1 — — — 2 1 25 46 2 — 3 41 5 27
P a te n n ic m iJ) . . . . — — 1 - — — 31 23 54 9 10 13 22 12 50
K e l l o ............................... — __ 1 — — _ 29 20 49 3 4 2 40 7 22
P u d a s  . .................. — — 1 — — — 27 2 1 48 — — 3 45 5 50
l i ,  E t e l ä i i ........................... 1 X — 2 — — 1 9 76 56 132 14 14 2 1 0 2 2 2 79
O lhava  ........................... — — 1 — — 1 2 19 31 — — 1 30 3 1 1
K a r j a l a ........................... — — 1 — _ - 15 14 29 — — — 29 6 18
P o h jo i s - I i ...................... 1 1 — 2 — - 1 39 29 68 1 O 1 63 1 2 9
O i j ä r v i ........................... - __ 1 — — - 15 18 33 — — 33 - 21
P i r t t i t ö r m ä ................ — _ 1 — _ — 17 10 27 e — 4 17 - 15
T a n n i l a ........................... — — 1 — — _ 18 9 27 9 2 1 22 — 15
K u iv a n ie m i ...................... — — 1 -■ - - — 2 34 24 58 8 2 — 48 12 55
Pudasjärv i, H ete jä rv i . — — 1 — _ 1 - 9 1 0 19 8 2 5 4 9
P u d a s j ä r v i ................ — — 1 — — 1 2 0 13 33 4 1 2 26 5 1 2
Y liko lla  j a ...................... - — 1 — — 1 17 17 34 — 2 2 30 7 16
l i n a t t i j ä r v i .................. - — 1 __ - ... 1 0 1 2 18 ■i 2 1 10 5 7
J o n g u n k y lä .................. - — 1 — — - 1 5 11 16 0 12 6 3
Ranua............................. — — 1 — — 1 — 15 1 0 25 5 1 4 15 — 9
T a iv a lk o s k i ...................... - — 1 — — 1 — 17 13 30 4 — 24 5 2 0
Kuusam o, K irkonkylä . — 1 — 1 — 17 17 34 — 2 1 31 5 18
Siirto 4 4 40 48 -- — 21 31 1,000 910 1,910 147 95 138 1,530 276 935
-1) Yksityinen.
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i 2 3
' 
tH ■r> b 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
r-
S iirto 4 4 40 48 - 21 31 1,000 910 1,910 147 95 138 1,530 276 935
K uusam o, Tavajärvi ■ ■ — 1 1 — 1 — 24 13 37 6 — oO 28 5 14
W a sa ra p e rä ................. — -- 1 1 — __ 1 — 9 4 13 2 — — 11 2 11
kiertävä  ylem pi kk. .
(A lak itka)..................... _ - 1 1 — — 1 — 12 4 16 — 1 2 13 _ 3
Posio . . . . . . . . . — 1 1 — — — 1 8 1 9 2 — 7 — 15
P o u s s u ......................... — -  - 1 1 — — 1 12 8 20 — 4 16 — 13
Sa lon  k ih la h m ta .
A la v ie sk a ......................... — 1 — — J — 27 23 50 6 6 — 38 3 30
K alajoki, Poli ja . . . . — 1 — — 1 1 46 33 79 5 2 6 66 14 32
T vnkä ......................... _ — 1 1 26 21 47 — — — 47 9 30
W a s a n k a r i ................ — 1 — __ 1 11 13 24 1 — 1 22 — 15
R a h ja n k y lä ................. .... — 1 — - — 1 12 13 25 — 1 - 24 — 15
M etsäkvlä..................... — - 1 — — 1 8 16 24 — 1 5 18 — 44
R autio, K ärkisalo . . . — 1 - — — 1 8 9 17 1 2 1 13 3 24
R a u t i o ......................... — - 1 _ — 1 12 9 21 3 1 — 17 6 15
Y livieska, K irkonkylä . — — 1 — 1 1 41 29 70 8 11 4 47 7 42
R audaskylä ....................................... — - 1 — — — 1 38 12 50 4 4 4 38 10 35
S i e v i ................................. — — — — 1 16 11 27 — 3 — 24 7 18
Pyhäjoki, Pohja . . . . — 1 — — 1 — 28 10 38 3 2 2 31 5 16
Y p p ä r i ......................... - — 1 — - - 1 9 12 21 1 1 — 19 6 12
M e r i jä r v i......................... — 1 — — _ 1 9 10 19 3 — — 16 1 10
O ulainen, K irkonkylä . — — 1 — - 1 — 24 17 41 5 1 1 34 6 21
M a t k a n iv a ................. „ — 1 — — 1 — 19 14 33 6 — — 27 — 7
Saloinen, P a ttijo k i . . — 1 — _ 1 — 19 16 35 2 2 2 29 4 28
K orkeanperä . . . . — — 1 — — — 1 20 9 29 2 — — 27 3 15
Salon kappeli, P ieliinki - — 1 — — — 1 24 25 49 6 12 17 14 6 22
W ih an ti............................. — — 1 — — 1 21 21 42 3 2 4 33 11 —
S i ik a jo k i ......................... — - 1 — - 1 1 27 31 58 5 9 19 25 15 21
R e v o la h ti......................... — — 1 — — - 1 20 7 27 2 4 21 — 5 15
P aavo la , L u o lin a  . . . — — 1 — — 1 14 19 33 _ - 33 5 17
_......
Siirto 4 4 08 76 34 49 1,544 1,320 2,864 2 2 1 160 230 2,247 409 1,475
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i 2 3 4 5 6
-
8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 68 76 34 49 2,864 221 166 230 2,247 409 1,475
Paavola, R uukki . . . — — — — 1 21 19 40 — — 40 6 29
K irk o n k y lä ................ — — — — — 1 16 20 36 — 3 2 31 4 12
L a p p i............................. — — — — — 1 24 7 31 4 — 1 26 7 18
R antsila, R antsilan  kylä __ — — — 1 — 26 24 50 —- 2 - - 48 5 36
S i p o l a ......................... — — — —• 1 7 13 20 — — 1 19 2 24
H ailuoto , K irkonkylä  . — — — 1 27 28 55 3 _ 2 50 10 32
O jakvlä ......................... - - — — — i 22 21 43 2 — — 41 9 23
H a a p a jä rv en  k ih la ku n ta .
H a a p a jä r v i ..................... — — — — 1 — 17 25 42 — — 3 39 8 41
P yhäjärv i, P yhä ja rven  k. 1 1 — — — 1 1 38 41 79 10 2 — 67 7 13
M ä k ik y lä ..................... - - — - — 1 14 12 26 2 2 1 21 5 5
J o k i k y l ä ..................... — - — - — 1 9 9 18 — 2 — 16 4 21
P a rk k iin » ..................... — — — _ — 1 4 19 23 4 1 6 12 4 24
K uusenm äki . . . . — — — — — 1 10 15 25 10 2 1 12 — 17
H iid e n k y lä ................. — — — — — 1 8 12 20 8 — — 12 — 8
K ärsäm äki, K irkonkyliä — — — — 1 1 43 33 76 10 2 16 48 9 21
S a v is e lk ä ..................... — — — — 1 — 20 15 35 4 — 1 30 7 15
H aapavesi, K irkonkylä ') 1 1 — — — 1 1 2) 33 3) 42 75 — — 5 70 12 25
A i n a l i ................................. — - — — — 1 9 13 22 — 1 2 19 3 12
K a r s i k a a ............................ — — — — 1 13 20 33 7 - - 7 19 6 16
W atj us j ä r v i ................. — — — — 1 — 15 • 19 34 10 7 3 14 — 25
Nivala, K irkonky lä  . . — — — — 1 _ 28 22 50 6 2 2 40 12 21
M alisk y lä ..................... — — — — — 1 25 14 39 1 1 4 33 8 15
K a rv o s k y lä ................. — — — — 1 — 25 14 39 — — 1 38 — 25
J ä r v ik v lä ..................... — - - — 1 — 21 11 32 3 — 19 10 — 17
W ä l ik y lä ..................... — - — — — 1 28 12 40 4 2 — 34 2 33
Piippola, A h o k y lä . . . — — — — - 1 7 17 24 3 — — 21 4 25
K irk o n k y lä ................. — — — — 1 — 23 10 33 2 1 1 29 3 14
Siirto 6 6 93 105 _ — 46 67 3,904 314 196 308 3,086 546 2,042
’■) E nnen  n im eltään  H aapajärvi. *) N äistä  20 käv i ty ttökou lua . s) N äistä  13 käv i poikakoulua.
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 93 105 46 67 2,077 1,827 3,904 314 196 308 3,086 546 2,042
Piippola,, T avastkenkä . — — 1 — — _ 1 11 13 24 3 — — 21 3 24
’ P u l k k i l a ......................... — — 1 — — 1 1 45 20 65 5 6 4 50 10 28
K e s t i l ä ............................. — 1 — ] _ 25 17 42 — 2 1 39 6 25
K a ja a n in  k ih la ku n ta .
P a l t a m o ......................... — — 1 — — 1 — 25 21 46 3 — 2 41 6 32
K ajaani, M ainua . . . — — 1 _ — - - 1 12 17 29 11 1 — 17 3 23
J o r m u a ......................... — — 1 — — — 1 13 9 22 _ — — 22 8 20
Säräisniem i, K irkonkylä — — 1 — — 1 — 22 22 44 2 6 4 32 5 29
W u o lijo k i..................... - — 1 — — — 1 16 11 27 5 5 — 17 3 9
R is t i j ä r v i ......................... - — 1 — — 1 — 10 25 35 8 — 4 23 2 42
Puolankn........................... — — 1 — — 1 — 13 12 25 _ — 4 21 3 10
Suomussalm i, R uhtinan-
s a l m i ............................. — — 1 — 1 — 12 13 25 1 2 — 22 — 19
K irk o n k y lä ................. — — 1 — — 1 — 7 13 20 1 — 1 18 7 9
Sotkam o, N uasjärvi . . — 1 — - - 1 _ 24 11 35 2 2 — 31 7 32
Y lis o tk a m o ................. — 1 _ — 1 — 27 20 47 7 1 1 38 4 36
Jo jv n a sk y lä ................. _ — 1 — — — 1 14 14 28 8 3 2 15 4 20
T i p a s o j a ..................... — — 1 — — — 1 12 7 19 5 1 4 9 2 13
Kuhmoniemi, Kirkonkylä
K a t e r m a .....................
1 1 — 2
1
— — 1 1
1
28 28
11
56
18
2 6
6
7
1
41
11
6 35
8
L e n tiira ......................... — — 1 — — 1 — 11 11 22 1 3 7 11 3 11
K e m in  k ih la ku n ta .
K em i, P ö l h ö ................. 1 1 — 2 — — 1 2 66 48 114 9 1 — 104 15 41
K a rih a a ra ..................... — — 1 1 — _ 1 1 51 32 83 4 3 3 73 10 60
K irk o n k y lä ................. — — 1 1 — — — 1 17 14 31 4 — 6: 21 3 22
A la-Paakkola . . . . — — 1 1 — — 1 — 2 0 2 0 40 — — 2' 38 — 30
Simo, S im onkylä . . . — — 1 1 — — 1 — 2 2 28 50 — 2 1 47 6 2 2
Siirto 8 8 115 131 — _ 62 80 2,587 2,264 4,851 395 246 362 3,848 662 2,642
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 u 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 8
!
8 ; 115 131 62 80 •2,587 2,264 4,851 395 246 '362 3,848 G6-2 2,642
Simo, Sim oniem i . . . - - - ---- — — 1 — 2 1 17 38 — 2 — 36 7 9
M a k s n ie m i................. — ---- — — 1 — 17 13 30 7 3 2 18 6 2 0
Y lis im o ......................... — — — — 1 1 0 8 18 2 2 3 1 1 _ —
Tervola, L ap in n iem i. . — — 1 — 30 25 55 1 3 2 49 8 47
K o i v u ......................... — — — — - 1 2 2 18 40 5 1 8 26 8 17
A latornio, Y liraum o . . - - — — — 1 1 38 34 72 5 — 1 6 6 8 25
A r p e l a ......................... — ... - — — ' ) ! 15 1 1 26 - - _ 5 2 1 — 15
W ojakkala..................... _ _ 1 1 50 31 81 8 — — 73 16 41
K a r u n k i ........................................ — - - — 1 - 28 2 2 50 _ 50 8 18
Y litornio, A lkkula. . . ----- - 1 2 2 2 2 44 1 2 19 13 6 36
K a i n u ........................................ _ __ — 1 16 1 0 26 6 1 2 8 5 25
K ristineström  . . . . - — 1 - - - 1 15 30 45 2 4 5 34 9 9
T u rto la .............................. — _ — — 1 2 0 19 39 1 1 — 37 1 18
K o l a r i ............................. — - - __ ] 14 7 21 6 1 1 4 — — 1 0
R o v a n ie m i..................... 1 1 1 2 50 64 114 1 2 7 104 18 57
K em ijärvi, K irk o n k y lä . — - - - 1 1 39 23 62 9 5 4 44 1 0 29
I s o k v lä ......................... — — — _ _ 1 18 24 42 4 — 3 35 — —
K u o la j ä r v i ..................... — — — — 1 — 1 1 13 24 6 _ I 17 — 19
L a p in  kihlakunta.
Muonionniska, Ylimuonio — — — — 1 _ 1 2 1 1 23 o 1 — 2 0 — 28
A la -M u o n io ................ — — — — — 1 6 18 24 — 2 2 2 — 1 0
E non tek iäinen  . . . . — — — — 1 — 8 1 1 19 2 3 14 1 9
K i t t i l ä ............................. — — — — 1 19 17 36 3 _ 32 5 28
S o d a n k y l ä ................................. — — — — 1 — 19 9 28 5 1 1 2 1 3 2 1
U ts jo k i ............................. — — — — 1 — 17 7 24 6 1 2 6 — 2 —
Yhteensä 9 9 138 156 — — 77 94 3,104 2,728 5,832 470 313 450 4,599 783 3,133
156 156 171
' )  V i r k a a  o n  k e v ä t l u k u k a u t e n a  h o i t a n u t ,  v ä l i a i k a i n e n  o p e t t a j a
P.8
Y h teen v eto  IL sesta  T aulusta .
K ansakoulujen  luku :
Mies- ja  nais- 
opettajain  luku:
O ppilasten luku:
E dellä  olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa seu­
raava luku koulua:
Lukuvuoden 
lopussapäästö- 
todistuksen 
saaneita.
O
ppilastenluku 
kansakoulu- 
aset:n 
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.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 i 1 6 1 7 1 8 1 9
U udenm aan . . . lääni 1 2 1 2 218 116 116 1 0 ; 242 95 183 278 5,385 j 5,042 10,427 348 323 ! 587 9,169 1,541 4,909
T urun ja  P orin  . 2 2 2 2 259 237 63 i 3; 303 173 173 346 6,836 5,676 12,512 426 347 551 11,188 1,986 4,773
H ä m e e n ................ 25 25 177 225 1 1 227 133 132 265 5,416 4,963 10,379 236 - 186 229 9,728 1,656 3,591
W iip u rin ................ 37 36 2 2 1 288 O 3 294 187 195 382 8,756 6,290 15,046 490 401 702 13,453 2,035 6,077
! M ik k e lin ................ 17 17 90 124 — —  ; 124 69 71i 140 3,017 2,342 5,359 371 265 321 4,402 653 2,634
K u o p io n ................ 23 23 173 219 — 219 133 109 242 5,165 4,522 9,687 687 465 562 7,973 1,248 5,410
W aasan ................ 2 0 2 0 268 196 1 1 2 - 308 237 118 355 7,712 5,660 13,372 903 645 735 11,089 1,763 6,463
: O u lu n ....................  : 9 9 138 156 __ - 156 77 941 171 3,104 2,728 5,832 470 313 , 450 4,599 783 3,183
, Yhteensä 165 164 1,544 1,561 295 17 J 1,873 1,104 1,075 2,179 45,391!37,223 82,614 3,931 2,945 4,137 71,601 11,665 36,990
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